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Ena izmed pomembnih značilnosti zadnjih nekaj let je problematika visoke registrirane 
brezposelnosti, ki je predvsem posledica svetovne in finančne gospodarske krize. V 
magistrskem delu so predstavljene pravne značilnosti socialne varnosti brezposelnih, 
njihove pravice in dolžnosti. Analizirane so pravice iz socialne varnosti in opisani ukrepi za 
zajezitev problema naraščanja brezposelnosti v Republiki Sloveniji, Nemčiji, Španiji in na 
Cipru. Metodološko podlago predstavljajo analiza vsebin primarnih in sekundarnih virov, 
statistična metoda in analiza raziskav na tem področju, ki smo jih uporabili pri analiziranju 
pravic brezposelnih oseb in s katerimi so bili ugotovljeni pogoji, pod katerimi lahko 
brezposelni pridobijo pravice ob izgubi dela. Cilj analize je bilo ugotoviti, ali imajo izbrane 
države urejen pravni sistem državnih pomoči za brezposelne osebe. Ugotovljeno je bilo, 
da se pravice med raziskovanimi državami razlikujejo, vsem pa jim je skupno, da osebe, ki 
so ostale brez dela, prejmejo nadomestilo za brezposelnost. 
 
Raziskava magistrskega dela podrobno obsega značilnosti socialne varnosti v Sloveniji, z 
osrednjo tematiko trga dela in dejavnostjo zaposlovanja brezposelnih. Predstavljeni so 
pravni in mednarodni viri socialne varnosti ter pravice brezposelnih oseb v Sloveniji in v 
raziskovanih državah EU. Podrobneje so opredeljeni ukrepi za zmanjševanje in 
odpravljanje brezposelnosti, s katerimi države ohranjajo in ustvarjajo nova delovna mesta 
ter izobražujejo in usposabljajo brezposelne osebe. Opisana je socialna varnost 
brezposelnih oseb v izbranih evropskih državah, kjer so opredeljeni in analizirani pravni 
sistem državnih pomoči ter primeri ukrepov za zajezitev problema brezposelnosti. 
 
Glavna ugotovitev raziskave je bila, da se vse raziskovane države najbolj zavzemajo za 
mlade brezposelne, saj je brezposelnost mladih zelo visoka. Mladi so bili zadnjih nekaj let 
najbolj ranljiva skupina ljudi, zato jim države s pomočjo finančnih sredstev do zaposlitev 
pomagajo z različnimi ukrepi in programi pomoči, usposabljanj ali pripravništev v različnih 
podjetjih. 
 
Ključne besede: brezposelnost, pravice brezposelnih, socialna varnost v Sloveniji, 





Strenghtening social security of the unemployed 
 
One of the important features of the last few years is the problem of the high 
unemployment which is mainly due to the global and financial economic crisis. In the 
Master's thesis the legal characteristics of social security of the unemployed, their rights 
and obligations are presented. Social security rights are analyzed and the measures to 
curb the problem of rising unemployment in the Republic of Slovenia, Germany, Spain and 
Cyprus are described. Methodological basis represent the content analysis of primary and 
secondary sources, statistical methods and analysis of research in this area, which we 
used in analyzing the rights of unemployed persons and which identify the conditions 
under which the unemployed can obtain the rights to the loss of work. The aim of the 
analysis was to determine whether the selected countries regulated the legal system of 
state aid for the unemployed. It was found out that the rights of the investigated 
countries vary, but what they all have in common is that people who do not work, do 
receive unemployment benefits. 
The Master's thesis research contains detailed characteristics of social security in Slovenia, 
with the central theme of labour market and activities for the employment of the 
unemployed. Legal and international sources of social security and the rights of 
unemployed persons in Slovenia and surveyed EU countries are presented. More 
specifically identified are also the measures to reduce and eliminate unemployment, with 
which countries retain and create jobs as well as educate and train the unemployed. The 
social security of unemployed persons in selected European countries, where the legal 
system of state aid and examples of measures to curb the problem of unemployment are 
identified and analyzed, is described. 
The main finding of the research was that all surveyed countries are most committed to 
the young unemployed, as youth unemployment is very high. In the last few years young 
people have been the most vulnerable group of people. Countries - with the help of 
funding - assist them with a variety of measures and programmes of support, training or 
internships in different companies. 
Keywords: unemployment, unemployed rights, social security in Slovenia, Germany, 
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PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA TER HIPOTEZI 
 
Delovno razmerje predstavlja v družbi enega najpomembnejših dejavnikov v življenju in 
ključni vir finančne neodvisnosti, statusa, občutek identitete in socialne kontakte ter še 
mnoge druge prednosti, ki jih oseba brez zaposlitve nima. 
 
Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za 
življenje. Človek lahko delo opravlja kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se 
vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo 
(Vodovnik, 2013a, str. 9). Če se delo obravnava s stvarnega stališča, je osnovni pogoj za 
napredek družbe, za uspeh države in za gmotni obstoj ljudi, ki ga opravljajo, pomembno 
je njihovo dostojanstvo in zadovoljstvo. Zaradi teh značilnosti in lastnosti dela kot 
vrednote v stvarnem in osebnem smislu ga je težko primerjati z drugimi človekovimi 
vrednotami. Predvsem ga je težko primerjati z gmotnimi vrednotami, kot so premoženje, 
denar in kapital, ker premoženjske vrednote izvirajo iz dela ali naj bi iz njega izvirale. 
Plača, ki izvira iz dela, naj bi bila osnovno »nadomestilo« za opravljeno delo. Še bolj 
pomembno kot delo je pomembna njegova pravna oblika, torej delo, ki se opravlja v 
delovnem-uslužbenskem razmerju, t. i. odvisno delo. Ob dejstvu, da imajo osebe v tem 
razmerju tipične pravice, ki iz takšnega pravnega razmerja neposredno izvirajo (npr. 
plača), se pravice iz tega razmerja raztezajo tudi na socialno pravno področje, torej na 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter na zavarovanje za primer 
brezposelnosti (Novak, 2004, str. 7). 
 
Zaposlenost in brezposelnost sta pomembna tako z vidika posameznika kot z vidika 
celotne države. Med posameznimi obdobji in med državami se precej razlikujeta. 
Brezposelnost predstavlja za družbo breme in strošek. Na nivoju posameznika se kaže kot 
stiska in pomanjkanje samospoštovanja. Psihologi navajajo, da izguba zaposlitve povzroči 
vsaj takšen stres kot smrt bližnje osebe. Zato je resnične stroške brezposelnosti v 
posamezni državi praktično nemogoče izračunati. Stopnja brezposelnosti se zato pogosto 
uporablja kot merilo uspešnosti makroekonomske politike (Miller, 2001, str. 146). 
 
Brezposelnost se je pojavila tudi zaradi uvedbe novih tehnologij in računalniško vodenega 
dela. Zaradi tega delodajalci raje posežejo po izobraženemu in usposobljenemu osebju, ki 
zna upravljati in delati s tehnologijami današnjega časa. To je tudi vzrok za zmanjšano 
zanimanje delodajalcev za delovno silo, ki ni usposobljena za opravljanje dela z novejšo 
opremo. Tu gre predvsem za starejše osebe (Worswick, 1991, str. 23). 
 
Spremembe na področju razvoja novih strokovnih veščin in navad ne zadostujejo hitremu 
razvoju novih tehnologij in novih smernic. Zato igra zelo pomembno vlogo pri 
posamezniku, da se je pripravljen soočiti in spoprijeti z novitetami, jim slediti in jih 
2 
 
nadgrajevati, se stalno izobraževati in izpopolnjevati na svojem delovnem področju 
(Muršak, 1999, str. 33). 
 
Najtežja oblika brezposelnosti je dolgotrajna brezposelnost, ki s seboj prinaša največ 
negativnih učinkov za posameznika, družbo in državo. V razvitih državah je dolgotrajna 
brezposelnost opredeljena kot neprostovoljna odsotnost z dela, ki traja več kot dvanajst 
mesecev, oziroma kot obdobje, ko je posameznik brez zaposlitve in jo aktivno išče, ta čas 
pa je daljši od dvanajst mesecev brez prekinitve (Dominkuš, 2002, str. 321). 
 
Spremembe se dogajajo na vseh področjih, v manjšem ali v večjem obsegu, z večjo ali 
manjšo intenzivnostjo. V spreminjanje nas silijo tako zunanje razmere kot tudi 
spremenjene notranje okoliščine. Živimo v okolju, v katerem so se v zadnjem desetletju 
bistveno spremenile razmere delovanja za gospodarske in tudi negospodarske 
organizacije. Spremenile so se velikost in vrsta organizacij, možnost zaposlovanja in 
ohranjanja delovnih mest, obseg znanja in stopnja zahtevnosti na delovnih mestih, 
stopnja konkurence in odprtosti družbe ter celo družbene norme in vrednote. Vse to 
odločilno vpliva na možnosti posameznika pri iskanju zaposlitve in ohranjanju delovnega 
mesta. Te so boljše, kadar ima posameznik potrebno stopnjo formalne izobrazbe in 
zahtevano dodatno znanje in sposobnosti, predvsem zaradi pridobivanja znanja, ko za 
večino velja, da je vsako končano izobraževanje le stopnica pri vseživljenjskem 
izobraževanju. Podaljšuje se delovna doba, ki jo bomo preživeli na delovnih mestih, 
znanje postaja dobrina z vse krajšim rokom uporabnosti, ki ga je treba ves čas 
dopolnjevati. Tudi pri nas se vzpostavlja trda konkurenca za omejeno število delovnih 
mest, za katera lahko uspešno konkurirajo kandidati z boljšimi priporočili (Setnikar Cankar 
in drugi, 2005, str. 9). 
 
Za brezposelne osebe je zelo pomembna socialna varnost, ki je družbena vrednota, stanje 
človeške varnosti in družbene stabilnosti. Z vidika družbene organiziranosti je to sistem 
razmerij, katerih značilnost je, da se v njihovem okviru osebam, katerih socialno stanje je 
prizadeto ali ogroženo, zagotavljata nujna gospodarska in druga pomoč na temelju 
socialnih pravic. To so pravice iz socialne varnosti, ki jih oseba lahko uveljavi, če je po 
predpisih, ki urejajo posamezno področje socialne varnosti, upravičena do te pravice 
(Vodovnik, 2006, str. 153). Pomen socialne varnosti je v današnjem času izjemen, če ne 
najpomembnejši. Gre za sistem, ki državljanom zagotavlja varnost v primerih starosti, 
bolezni, izgube dela in podobno, kar je izjemnega pomena prav za vse prebivalce (Novak 
in Cvetko, 2005, str. 13).  
 
Republika Slovenija je sprejela socialno varnost kot pravico posameznika, da je zavarovan 
za različne vrste tveganj, in sicer za primer bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodbe pri 
delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok ter dajatve družinskim članom po smrti 
osebe, ki preživlja družino, in pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem 
varstvu. Država je po določbah Ustave RS dolžna urediti obvezno zdravstveno, 
pokojninsko, invalidsko in druga socialna zavarovanja in skrbeti za njihovo delovanje. 
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Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to 
ustvarjati potrebne razmere (MDDSZ, 2013a). 
 
Pod vplivom svetovne in finančne gospodarske krize so se v drugi polovici leta 2008 
začele gospodarske razmere v državah članicah EU naglo poslabševati, kar se je odražalo 
v razmerah na trgu dela in v splošni blaginji prebivalstva. Padec gospodarske aktivnosti se 
je pokazal v zmanjšani delovni aktivnosti in povečani stopnji brezposelnosti. Delovna 
aktivnost se je v EU najbolj zmanjšala pri mladih in nižje izobraženih. Zaradi zmanjšanja 
gospodarske aktivnosti v gradbeništvu (zaradi stečajev), se je opazneje zmanjšala delovna 
aktivnost moških kot žensk (Kajzer, 2011, str. 13-21). 
 
Brezposelnost je hud problem današnjega časa, tako v Sloveniji kot v EU. Zato je 
pomembno, da država s svojimi ukrepi pomaga brezposelnim z različnimi pomočmi. Poleg 
dolgotrajno brezposelnih je problematična tudi brezposelnost mladih diplomantov oziroma 
iskalcev prve zaposlitve, ki je dandanes v času gospodarske krize najbolj prizadeta 
skupina prebivalstva. 
 
Slovenija je januarja 2014 sprejela izvedbeni načrt Jamstvo za mlade, ki je namenjen 
izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Jamstvo za mlade prinaša 36 ukrepov za lažji 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja in prve 
mesece po vpisu v evidenco brezposelnih. Izvedbeni načrt na enem mestu združuje 
ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na večjo zaposljivost mladih in aktivirajo mlade na trgu 
dela ter tako neposredno ali posredno učinkujejo v skladu s ciljem Jamstva za mlade, in je 
usmerjen v ključne probleme mladih na slovenskem trgu dela ter odgovarja na zastavljene 
izzive Evropske Komisije, ki so zajeti v svežnju za zaposlovanje mladih (MDDSZ, 2014f). 
 
Jamstvo za mlade je del ukrepov Evropske komisije za zaposlovanje mladih. Cilj tega 
ukrepa je mladim do 29. leta starosti v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti ali 
končanem izobraževanju zagotoviti kakovostno in konkretno ponudbo za zaposlitev, 
nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Za pripravo in izvajanje programov 
jamstva za mlade je potrebno tesno sodelovanje med javnimi organi (šolami, univerzami), 
zavodi za zaposlovanje, izvajalci poklicnega svetovanja, izobraževalnimi ustanovami, 
službami za pomoč mladim, podjetji, delodajalci, sindikati itd. (Evropska komisija, 2014g). 
 
HIPOTEZI - Za izhodišče sta bili oblikovani dve hipotezi, ki bosta na koncu potrjeni ali 
ovrženi, in sicer: 
 
Hipoteza 1: Na podlagi domače zakonodaje in ukrepov države, ki so namenjeni 
zmanjšanju brezposelnosti, se domneva, da so pravice iz socialne varnosti za 
brezposelne v predpisih urejene sistematično. 
 
Prvega januarja 2011 je bil sprejet Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki 
je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v 
nadaljevanju: ZZZPB). Ta novi zakon je popolnoma na novo uredil trg dela, zaposlovanje 
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in posredovanje dela ter primere pomoči brezposelnim osebam. Zakon daje nov, drugačen 
pogled na uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, kot jih je 
opredeljeval ZZZPB. Tako bo pri tej hipotezi opredeljen ZUTD, ki je bistven, in celotna 
zakonodaja, ki ureja področje socialne varnosti za brezposelne. Pomembna je 
sistematičnost pravil glede na spremenjene gospodarske okoliščine, da so pravila urejena 
po natančno določenih postopkih in da so upoštevani akti Evropske unije ter celotna 
zakonodaja. Poleg obstoječih zakonov ima veliko vlogo tudi država oziroma Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ). MDDSZ je za 
ublažitev posledic gospodarske krize na trgu dela in aktiviranje brezposelnih oseb 
pripravilo vrsto sprememb programov. Nekateri programi so intervencijski in kratkoročni 
ukrepi za blažitev posledic, ki zagotavljajo socialno varnost najbolj ogroženim skupinam 
prebivalstva. Tako bodo navedeni ukrepi, ki jih ponuja naša država za zajezitev tega 
problema, ki je čedalje večji. Pregledane bodo spodbude in morebitne novosti, ki jih naša 
država zagotavlja na trgu dela. 
 
Hipoteza 2: Domneva se, da imajo izbrane države članice Evropske unije 
(Nemčija, Španija in Ciper) urejen pravni sistem denarnih dajatev za 
brezposelne osebe in da imajo dolgoročno strategijo za zajezitev problema 
brezposelnih v skladu s smernicami EU. 
 
Vse države članice EU svoje politike usklajujejo po načelu, da ima vsak posameznik 
pravico do socialnih prejemkov, ki jim zagotavljajo zaščito. Vse tri omenjene države, ki 
bodo raziskovane, imajo v svoji ustavi zapisano, da so pravne in socialne države. Za 
socialne države je značilno, da imajo brezposelne osebe možnost pridobiti denarno 
nadomestilo oziroma druge določene denarne dajatve. Denarno nadomestilo za 
brezposelnost je po ZUTD denarna dajatev, ki v določenem odstotku nadomešča izpadlo 
plačo. Denarno nadomestilo je časovno omejeno in po določenem času preneha, tudi če 
brezposelnost še traja. V tem primeru imajo brezposelni po Zakonu o socialnovarstvenih 
prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre) možnost do denarne socialne pomoči. Za denarno 
socialno pomoč je pri nas pristojen Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki z 
odločbo brezposelnim osebam določi pravico do denarne socialne pomoči, in sicer vsem 
tistim, ki zase nimajo dovolj sredstev za preživetje in za svoje družinske člane ali ki nimajo 
premoženja, ki bi jim omogočalo preživetje, in tistim, ki aktivno rešujejo svojo socialno 
problematiko. Pri tej hipotezi se poskuša dokazati, da imajo izbrane države EU urejen 
pravni sistem denarnih pomoči za brezposelne in da imajo opredeljeno strategijo za 
zmanjšanje brezposelnosti, saj ima evropska politika zaposlovanja cilj zmanjševanje 
brezposelnosti in povečevanje stopnje zaposlenosti. Svet Evropske unije (v nadaljevanju: 
Svet EU) je v svojih prednostnih nalogah in ciljih za nacionalne politike držav članic iz 
oktobra 2010 v okviru strategije Evropa 2020 zapisal, da so ključne smernice EU za 
zaposlovanje predvsem povečati trg dela, zmanjšati strukturno brezposelnost, spodbuditi 
kakovost delovnih mest, razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustrezajo potrebam trga 
dela, spodbujanje vseživljenjskega učenja, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja ter usposabljanja na vseh ravneh in spodbujanje vključevanja v terciarno ali 
enakovredno izobrazbo. V smernice je Svet EU kot ključna elementa še zapisal 
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spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini. Navedene smernice, ki so ključne in 
jih države članice morajo izvesti, bodo v okviru raziskovanja pregledane, enako, ali 
izbrane države spoštujejo smernice, ki jih je priporočila EU. Pregledani bodo njihovi 
nacionalni ukrepi in njihov pravni sistem ureditve državnih pomoči. 
 
NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
Namen magistrskega dela je bil raziskati celotno problematiko socialne varnosti 
brezposelnih, njihove pravice in dolžnosti ter ukrepe izbranih držav EU in Republike 
Slovenije za zmanjšanje brezposelnosti. Poglaviten poudarek je bil na podrobnem opisu in 
analizi pravic iz socialne varnosti za brezposelne po slovenski in mednarodni zakonodaji 
ter podroben opis ukrepov držav za zajezitev problema brezposelnosti. Problematika je 
bila obravnavana tako, da se poleg Slovenije primerja tri različne države, in sicer Nemčijo, 
ki je ena izmed vodilnih gospodarskih držav na svetu, ter Španijo in Ciper. Vse tri države 
so članice EU in so dolžne spoštovati zakonodajo EU ter mednarodna pravila, zato je bil 
namen tudi raziskati, ali so akti Evropske unije s področja socialne varnosti brezposelnih 
upoštevani v nacionalnih zakonodajah izbranih držav članic. 
 
Cilji magistrskega dela, ki so v skladu z namenom raziskovanja, so: 
- preučiti bistvene pojme delovnega prava in prava socialne varnosti, 
- ugotoviti pomen dela in izgubo dela, 
- predstaviti osnovne pravice iz socialne varnosti v Sloveniji, 
- preučiti pravice iz socialne varnosti za brezposelne v Sloveniji in v izbranih 
državah EU ter jih med seboj primerjati,  
- ugotoviti, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko brezposelni pridobijo pravice ob 
izgubi dela, 
- ugotoviti ukrepe Slovenije in raziskovanih držav za zajezitev problema naraščanja 
brezposelnosti oziroma ugotoviti, kako se lahko brezposelnost zmanjša, 
- analizirati brezposelnost v Sloveniji in jo primerjati z brezposelnostjo v EU, 
- preučiti trg dela in zaposlitvene možnosti v Sloveniji in  
- podati konkretne predloge za izboljšave pri nadaljnji krepitvi socialne varnosti 
brezposelnih oseb. 
 
OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ 
 
V knjižnicah, v katalogu Cobiss in na spletnih straneh je najti veliko literature na temo 
socialne varnosti, predvsem teoretičnih delov, kar je v veliko pomoč pri razlaganju in 
opisovanju določenih pojmov ter dejstev. V veliko pomoč in kot temelj pri pisanju 
magistrskega dela sta bili znanstvena monografija dr. Zvoneta Vodovnika z naslovom 
Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij iz leta 2013 in znanstvena monografija 
dr. Anjute Bubnov Škoberne in dr. Grega Strbana z naslovom Pravo socialne varnosti, ki je 




Raziskav s področja socialne varnosti je kar nekaj, saj je tematika zelo obširna, vendar 
raziskav na obravnavano temo krepitve socialne varnosti brezposelnih ni. Objavljeni so bili 
le različni statistični podatki oziroma letna poročila, ki jih po zakonu določene institucije 
morajo objavljati. Nekatere raziskave so bile sicer narejene, vendar je bilo pri njihovem 
pregledu ugotovljeno, da so vse stare že nekaj let, kar je za to magistrsko delo 
neuporabno, saj so podatki že zdavnaj zastareli, saj se tudi zaradi gospodarske krize v 
naši državi zakonodaja na področju socialne varnosti zelo hitro spreminja. Prav tako 
raziskav s področja socialne varnosti izbranih evropskih držav (Nemčije, Španije in Cipra) 
ni bilo moč zaslediti nikjer. 
 
Na temo socialne varnosti je bilo za obravnavano področje objavljenih kar nekaj 
relevantnih znanstvenih in strokovnih člankov. Aktualni članki so črpani zlasti iz revij 
Delavci in delodajalci ter Podjetje in delo. V veliko pomoč so bili aktualni podatki, 
objavljeni na spletnih straneh SURS-a, UMAR-ja, ZRSZ, MDDSZ in ZPIZ-a, ter podatki, 




Za izdelavo magistrskega dela sem se posluževala sekundarnih in primarnih virov 
raziskovanja. Pregledala in obravnavala sem strokovno literaturo za področje socialne 
varnosti, kjer sem si prav tako ogledala strokovne in znanstvene članke ter publikacije, ki 
so bili bistveni za mojo magistrsko delo. Pregledala sem domačo in tujo zakonodajo, ki se 
nanaša na tematiko socialne varnosti. V veliko pomoč so mi bili internetni viri, saj je zaradi 
hitre in spreminjajoče tematike, ki sem jo obravnavala, največ novosti predstavljenih 
ravno na internetu. 
 
Pri raziskovanju je bila v veliko pomoč metoda deskripcije, s katero sem predstavila 
dejstva, procese in predmete ter jih poizkušala z metodo kompilacije utemeljiti in 
izpopolniti. Ti dve metodi sem uporabila pri pisanju definicij in pojmov, ki so povzete iz 
razpoložljive literature, člankov in zakonodaje. Upoštevana so bila pravila citiranja in 
povzemanja avtorjev. Metodi sta mi bili v veliko pomoč pri zgradbi magistrskega dela, pri 
razumevanju pravnih pravil, načel in tujih stališč. Naslednja metoda je metoda analize, ki 
sem jo uporabila v glavnem delu in zajema tako pravice brezposelnih do denarnih 
nadomestil kot analizo ukrepov držav za izboljšanje zaposljivosti. S primerjalno metodo 
sem med seboj primerjala podatke in sorodne pojave. Primerjava je bila opravljena z 
metodo analize in statistične metode. Opisane so pravice brezposelnih v raziskovanih 
državah, kjer sem z analitično metodo preučila statistične podatke o denarnih dajatvah. 
Statistično metodo sem uporabila tudi pri navajanju podatkov gibanja brezposelnosti in 
številu prejemnikov denarnega nadomestila in denarnih pomočeh. 
 
STRNJEN OPIS POGLAVIJ 
 




Prvo poglavje predstavlja splošen uvod, v katerem so opredeljeni problematika, 
raziskovalni problem, namen in cilji dela. Opisana je struktura in metodologija dela ter 
hipotezi magistrskega dela. V drugem poglavju so na splošno opisani pojmi, ki se 
nanašajo na obravnavano temo. Opisan je celovit teoretični pregled sistema delovnega in 
socialnega prava, opisani so pomen in vrste dela, pojmi socialne varnosti in pojem 
zaposlenosti ter pomen izgube dela in posledica za človeka. Nato je v tretjem poglavju 
prikazan sistem socialne varnosti. Ker je to področje zelo široko, je prikazan in opisan 
celovit sistem socialne varnosti v Sloveniji. Opredeljeni so tako nacionalni kot mednarodni 
pravni viri ter podane ugotovitve raziskave deleža prispevkov, ki ga državljani plačujemo 
za socialno varnost. Četrto poglavje je namenjeno opredelitvi trga dela in 
brezposelnosti. V tem poglavju je raziskan slovenski trg dela in njegovi problemi. Opisana 
je brezposelnost v Sloveniji, ki je primerjana z brezposelnostjo v EU, prikazana pa je 
dejavnost zaposlovanja in pravni viri s področja dela. Peto poglavje se osredotoča na 
pravice brezposelnih. Pregledane in navedene so celotne pravice, ki jih brezposelna oseba 
lahko oziroma mora pridobiti, ko ostane brez dela. Prav tako so opisane še druge denarne 
dajatve, ki pripadajo brezposelnim. Navedeni so tudi statistični podatki o državnih 
pomočeh za brezposelne. Šesto poglavje je namenjeno ukrepom za zmanjšanje 
brezposelnosti v Sloveniji. Opisani so vsi ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev 
problema naraščanja brezposelnosti. Raziskana je tudi učinkovitost ukrepov za 
zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji. V sedmem poglavju je opisan sistem socialne 
varnosti v izbranih državah EU. Podrobneje je raziskano, kakšno socialno varnost imajo 
brezposelni, navedene so tudi vse dajatve, ki jih posamezne države nudijo svojim 
brezposelnim prebivalcem. Prav tako so navedeni ukrepi raziskovanih držav za 
zmanjševanje brezposelnosti. V osmem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave 
magistrskega dela. Postavljene hipoteze so preverjene s primerjavo pridobljenih podatkov 
raziskave in primerjalno analizo podatkov, podane so tudi sklepne ugotovitve raziskave. 
Predstavljene so možne spremembe in izboljšave za Slovenijo in za raziskovane države 
EU. Ugotovljena je uporabnost rezultatov v praksi in prispevek k stroki ter predstavljeni 
predlogi za nadaljnje raziskovanje. Zadnje poglavje zajema strnjene ugotovitve in 





2 SPLOŠNA OPREDELITEV POJMOV 
2.1 SISTEM DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI 
Sistem delovnega prava sega v začetek 20. stoletja, ko je nastalo predvsem z namenom 
zaščititi delavca kot šibkejšo stranko v razmerju z delodajalcem. Danes se je delovno 
pravo povsem spremenilo. Industrijo vedno bolj izpodrivajo storitvene dejavnosti, podjetja 
poslujejo po vsem svetu, vertikalna organizacija dela izginja in razvijajo se nove oblike 
dela (Senčur Peček, 2012, str. 1484). 
 
Z osamosvojitvijo leta 1991 je nova slovenska ustavna ureditev z njenimi kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami pomembno posegla v opredelitev meja pravnih 
podsistemov in v razmerja med njimi. Precejšnje spremembe sta z uveljavitvijo nove 
ustave doživela tudi delovno pravo in pravo socialne varnosti. Spremembe so bile 
večplastne, kot značilni primer pa je mogoče omeniti samo vsebino predmeta delovnega 
prava. Za prvi primer je pomembno omeniti pojmovanje »dela«, saj je treba opozoriti na 
širše dimenzije tega pojma, predvsem da gre za človekovo ustvarjalnost, ki je vedno bolj v 
ospredju, medtem ko tradicionalno rutinsko fizično in umsko delo izginjata, ker ju 
nadomeščajo nove tehnologije. Drugi tipični primer spreminjanja predmeta delovnega 
prava in socialne varnosti je povezan z vprašanji razmerja med spremembami v 
organizaciji dela in zagotavljanjem ekonomske, socialne in pravne varnosti zaposlenih. Tu 
je treba predvsem omeniti, da so procesi globalizacije v zadnjih dveh desetletjih bistveno 
zaostrili tržne razmere v svetu, kar objektivno veča pritiske na menedžment, da stalno 
izboljšuje veščine in tehnike ravnanja z ljudmi, ki so konstanten ključni dejavnik v 
proizvodnih procesih (Vodovnik, 2012, str. 264, 265). 
 
Delovno pravo in pravo socialne varnosti je najbolj povezano s civilnim pravom. Razmerja 
med ljudmi, katerih predmet je organizirano in trajno delo po navodilih in pod nadzorom 
delodajalca ter razmerja socialnih zavarovanj, ki so glavni del sistema socialne varnosti, so 
bila v zgodovini dolgo predmet civilnega prava. Ta razmerja je bilo mogoče urejati s 
pogodbami, ne da bi za sklepanje teh pogodb veljale večje omejitve, kot veljajo za 
pogodbe civilnega prava. Vsebina teh pogodb je bila odvisna od proste volje strank, kot je 
to veljalo in še danes velja za sklepanje množice civilnih pogodb. V zadnjih stoletjih, zlasti 
na prehodu v zgodnji kapitalizem, pa takšna pravna ureditev ni bila več sprejemljiva, ker 
je omogočala izkoriščanje zaposlenih in postopno poslabševanje položaja zaposlenih 
(Vodovnik, 2013a, str. 39). Danes ima delovno pravo v sistemu civilnega prava le še 
določene temelje. 
 
Delovno pravo je pravo, ki določa pravice in obveznosti delavca in delodajalca na 
delovnem mestu, ki ga opravlja delavec za delodajalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 
Delovno pravo se deli na individualno delovno pravo, ki obsega pravna pravila in pravice 
posameznih delavcev in varstvo teh pravic. Ta pravila urejajo pogodbo o zaposlitvi, 
sklenitev pogodbe, pogodbeni stranki in prenehanje. Deli se še na kolektivno delovno 
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pravo, ki se nanaša na tristransko razmerje med zaposlenimi, delodajalci in sindikati. 
Pravna pravila urejajo sama združenja delavcev, pravila glede sindikalne svobode, 
kolektivno pogajanje, kolektivne pogodbe, stavko kot pravico delavcev in sodelovanje 
delavcev pri odločanju. 
 
Delovno razmerje delavca kot posameznika je urejeno z različnimi zakonskimi predpisi. 
Najpomembnejši splošni zakon, ki obsežno in sistematično obravnava najširši krog 
vprašanj delovnih razmerij, je Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR). ZDR 
velja za delovna razmerja med delodajalci in vsemi vrstami oziroma kategorijami delavcev 
(Vodovnik, 2013a, str. 52). Delovno razmerje je urejeno tudi s pravnimi viri, in sicer z 
Ustavo, mednarodnimi pogodbami, državnimi predpisi, kolektivnimi sporazumi in splošnimi 
akti delodajalca (Vodovnik, 2002, str. 353). 
 
V 4. členu ZDR je zapisano, da zakon označuje delovno razmerje kot razmerje med 
delavcem in delodajalcem, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Bistveni 
elementi delovnega razmerja so prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni 
proces delodajalca, plačilo za opravljeno delo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela 
ter delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (ZDR, 4. člen).  
 
Temelj za vzpostavitev delovnega razmerja je tako pogodba o zaposlitvi. Delavec šele po 
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi začne delati ter uresničevati pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja, ki so določene v pogodbi in pravnih virih. Pogodba o 
zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki (Vodovnik, 2013a, str. 57). 
 
Bistvene značilnosti delovnega razmerja so naslednje: 
 Delovno razmerje je dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem. Delavec je 
vedno fizična oseba. Delodajalci so lahko tudi fizične osebe, pogosteje pa so pravne 
osebe.  
 Delovno razmerje je prostovoljno. Prostovoljnost temelji na ustavni pravici svobode 
dela. Delavec se prostovoljno odloči, ali bo sklenil delovno razmerje in s kom. 
Prostovoljnost je pri kandidatih za zaposlitev pogojena z ekonomskimi razmerami. 
Pogodbena svoboda velja tudi za delodajalca, ki se prosto odloči, s katerim 
kandidatom, ki izpolnjuje pogoje, bo sklenil delovno razmerje. Pri tem pa mora 
upoštevati prepoved diskriminacije (ZDR, 6. člen) in ne sme postavljati kandidatov za 
zaposlitev in delavcev v neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti, 
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega in političnega prepričanja itd. 
 Delovni proces pri delodajalcu mora biti organizirano. Delavcu mora biti za 
zagotovljeno dogovorjeno delo in varne delovne razmere. Delovno razmerje mora biti 
odplačno in za svoje delo mora dobiti plačilo, določeno s pogodbo o zaposlitvi. 
 Delo v delovnem razmerju se opravlja nepretrgano, za daljše obdobje, določeno v 
pogodbi (Kavar Vidmar, 2003, str. 3-4). 
 
V drugi polovici 19. stoletja je v evropskih državah vzporedno z delovnim pravom prišlo do 
prvih zasnov pravnega urejanja socialne varnosti. Gre za uveljavitev državnih 
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predpisov o zavarovanju delavcev pred določenimi socialnimi tveganji, ki so najbolj 
ogrožala delavce. Delavci so za odpravljanje posledic teh tveganj sprva sami zbirali denar 
v posebnih skladih, kasneje pa so državni predpisi določili, da je zagotovitev teh sredstev 
za odpravljanje tovrstnih rizikov obveznost delodajalca. Postopoma so se zavarovanja 
širila in se sčasoma razvila različna socialna zavarovanja. Razvila so se pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Država je, z vzpostavitvijo sistema socialnega varstva, poskrbela za socialni položaj 
zaposlenih in drugih državljanov. Postopoma pa se je v evropskih državah uveljavilo 
mnenje, da je treba zaposlenim kot šibkejši stranki v delovnem razmerju priznati pravico 
do združevanja v sindikate zaradi kolektivnih pogajanj z delodajalci. Pojavila se je tudi 
pravica zaposlenih do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja kot glavni 
element kolektivnih delovnih razmerij. Najsodobnejšo fazo razvoja delovnega prava in 
prava socialne varnosti se označuje kot pravno urejanje različnih oblik socialnega dialoga 
na različnih ravneh (Vodovnik, 2013a, str. 40, 41). 
 
Po Bubnov Škobernetovi in Strbanu (2010, str. 41) pravo socialne varnosti temelji na 
opredelitvi sistemov in pojmov na področju socialne varnosti in socialne zaščite na 
mednarodnih pravnih aktih in na nacionalni pravni ureditvi. Pojem socialna varnost se v 
mednarodnih aktih uporablja v zvezi s pravico do socialne varnosti ali s sistemi socialne 
varnosti. Za slovenski pravni red je opredelitev bistvenega pomena zaradi opredelitve 
ustavne človekove pravice do socialne varnosti, ki je zapisana v 50. členu Ustave RS. 
 
Delovno pravo je tako najtesneje povezano s pravom socialne varnosti1. Določa pravila in 
pravice za zagotavljanje primernega socialno-pravnega položaja za zaposlene in druge 
aktivne osebe ter njihove družinske člane na podlagi prispevkov, ki jih iz njihovih 
zaslužkov plačujejo za socialna zavarovanja (Novak, 2004, str. 52).  
 
Na področju socialne varnosti se načeloma odloča v posebnih upravnih postopkih z 
upravno odločbo, ki jo izda v okviru izvrševanja z zakonom podeljenih javnih pooblastil 
posamezni pristojni nosilec sistema socialne varnosti (javni zavod, javni sklad) ali organ 
neposredne državne uprave (pristojna ministrstva) kot oseba javnega prava, ki mora 
delovati v okviru načela zakonitosti in načela prednostnega urejanja z zakonom ter načeli, 
s katerimi javna oblast posega v svobodo in premoženje posameznikov (Kresal, 2003, str. 
82, 83). 
 
Za pravno ureditev sodnega nadzora nad izdanimi upravnimi akti so pomembna tista 
ustavna določila, ki se nanašajo na upravo in ustavnosti ter na zakonitost dela javne 
oblasti. Načelo zakonitosti uprave je zapisano v 153. členu Ustave (usklajenost pravnih 
aktov), ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z 
ustavo in z zakoni. Ustavna določba je za področje sistema socialne varnosti 
                                           
1 Pravo socialne varnosti je sistem pravnih pravil in norm, ki določajo vsebino pravic do socialnih dajatev v 
naravi in denarju, subjekte pravic, obveznosti in pravna razmerja med subjekti pravic in zavezanci za 
zagotavljanje pravic ter izvajanje sistema dajatev in prejemkov (Novak, 2004, str. 50).  
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konkretizirana z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju: ZDSS). ZDSS 
ureja pristojnost in organizacijo delovnih in socialnih sodišč ter pravila postopka, po 
katerih ta sodišča obravnavajo in odločajo v delovnih sporih2 in sporih s področja socialne 
varnosti3 (Kresal, 2003, str. 80). 
2.2 POJMI SOCIALNE VARNOSTI  
2.2.1 SOCIALNA VARNOST 
Pojem socialna varnost se v mednarodnih aktih uporablja v zvezi s pravico do socialnega 
varstva ali sistema socialne varnosti. Za slovenski pravni red je opredelitev bistvenega 
pomena zaradi ustavne človekove pravice do socialne varnosti. 
 
Socialna varnost je temeljna človekova pravica, ki je zapisana v 2. členu Ustave RS. V 
sistemu socialne varnosti se prepleta vrsta pravnih virov, iz katerih imajo delavci pri 
prenehanju delavnega razmerja pravico do različnih prispevkov iz socialne varnosti, ki  se 
navezujejo na naslednje zakone, in sicer: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Zakon 
o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) in na Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). 
 
Socialna varnost je stanje, kjer je v družbi poskrbljeno, da osebe na njenem teritoriju v 
primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Zagotavlja se jo s celovitim 
sistemom predpisov, dejavnosti in ukrepov, s pomočjo katerih se: 
 Preprečuje možno pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki se jih opredeljuje kot 
socialna tveganja (riziki). 
 Odpravlja posledice, do katerih pride, če se stiske pojavijo oziroma socialna tveganja 
uresničijo (Vodovnik, 2013b, str. 9). 
 
Socialna tveganja, katerih uresničitev spravlja ljudi v stiske, so različna. Tveganja so lahko 
ekonomska ali osebna. Ekonomska tveganja se preprečuje in odpravlja z ukrepi 
ekonomske narave. Na primer brezposelnost osebe, ki se ga odpravi z denarnimi 
dajatvami in z večplastno pomočjo pri iskanju možnosti za novo zaposlitev. Po drugi strani 
pa se ljudje soočajo tudi s številnimi osebnimi tveganji. Tipični primer osebnega tveganja 
je bolezen, ki povzroča več kot le premoženjsko prizadetost posameznika. Ob začasni 
izgubi dohodka lahko bolezen povzroči tudi omejitve pri napredovanju itd., zato bolne 
osebe potrebujejo širok spekter varstva, ki presega premoženjskega (Vodovnik, 2013b, 
str. 10, 11). 
 
                                           
2 Delovni spor je pravni spor med strankami individualnega ali kolektivnega delovnega razmerja, katerega 
predmet so pravice, obveznosti, pravna razmerja in interesi, ki izvirajo iz delovnega razmerja, ki je končan 
oziroma rešen s posebnimi rešitvami, po posebnem postopku in pred posebnimi organi (Novak, 2004, str. 67). 
3 Socialni spori so spori o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko 
nosilci pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti, in za katere so v skladu z zakonom pristojna socialna 
sodišča (ZDSS, 58. člen). 
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Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti 
posameznika. Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki 
posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem 
aktivno deluje. Pri tem država zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa 
prispeva v obliki davkov in drugih obveznih dajatev (MDDSZ, 2013a). 
  
Socialna varnost je tako širše zasnovan model državnih ukrepov na različnih področjih za 
zagotovitev socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, 
izobraževalne in ostale vidike ter je nadrejen pojmu socialno varstvo, ki je definiran z 
vrstami storitev in denarnih dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje (MDDSZ, 2013a). 
 
Socialna varnost je najširši sistem, ki zajema sisteme socialnega zavarovanja in 
socialnega varstva, sisteme za primer brezposelnosti ter družinske dajatve. Cilj 
socialne varnosti je zaščititi vse državljane nasploh. Glede na to temelji sistem socialne 
varnosti na načelu nacionalne solidarnosti, in sicer naj bi vsak državljan prispeval od 
svojega dohodka po svojih možnostih za kritje vseh dajatev, ki jih zajema socialna varnost 
(Novak in Cvetko, 2005, str. 22). 
 
Pri socialni varnosti je glede pridobitve pravice do dajatev pomembno, da sta izpolnjena 
dva bistvena pogoja, in sicer: 
 Nastopiti mora socialni primer (bolezen, invalidnost, starost…). 
 Oseba, ki zahtevek postavi, mora biti v določenem pravnem razmerju z nosilcem 
socialne varnosti (zavarovanec, upravičenec) (Novak in Cvetko, 2005, str. 22). 
 
Dajatve iz socialne varnosti se delijo na naturalne in ekonomske oziroma denarne 
dajatve. V vseh sistemih socialne varnosti se zasledi kombinacijo obeh vrst dajatev. Pri 
denarnih dajatvah so možne večje medsebojne razlike glede višine, trajanja in različne 
opredelitve pojmov. Zato se namenja čedalje močnejši poudarek naturalnim dajatvam. Te 
se dajejo zlasti v obliki preventivnega varstva, zdravstvenega varstva nasploh, pri 
rehabilitaciji in iskanju ustrezne zaposlitve invalidov, v obliki varstva starih in onemoglih v 
starostnih domovih, varstva otrok v vzgojno-varstvenih organizacijah, pri poklicnem 
usmerjanju, pri iskanju ter pri posredovanju in zagotovitvi ustrezne zaposlitve 
brezposelnim. Denarne dajatve pa so razna nadomestila, povračila, pokojnine, invalidnine 
in otroški dodatki upravičencem (Novak in Cvetko, 2005, str. 23). 
 
Pomen socialne varnosti je danes zelo pomemben, saj gre za sistem, ki državljanom 
zagotavlja varnost v primerih starosti, bolezni, izgube dela in podobno, kar je izjemnega 
pomena prav za vse prebivalce. Socialna varnost v najširšem smislu obsega sistem 
socialnih zavarovanj in sistem socialnega varstva. 
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2.2.2 SOCIALNA  ZAVAROVANJA 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966 v 9. členu 
določa, da morajo države članice priznavati vsakomur pravico do socialne varnosti, 
vključno s pravico do socialnih zavarovanj. Tudi Konvencija MOD št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti iz leta 1952 v 6. členu omenja obvezna zavarovanja za 
zavarovane osebe in druga zavarovanja, ki izpolnjujejo določene pogoje in lahko 
nadomestijo zavarovanja. 
 
Za socialna zavarovanja je zelo pomembno Priporočilo MOD št. 67 o varnosti dohodka iz 
leta 1944, ki določa pogoje, da naj bodo obvezna socialna zavarovanja določena z 
zakonom, ki naj določa pogoje za nastanek pravic in vsebino pravic ter da naj finančno 
temeljijo na plačevanju prispevkov. 
 
Socialna zavarovanja so v slovenskem prostoru zakonska, javna in praviloma obvezna 
zavarovanja za socialna tveganja oziroma socialne primere, ki povzročajo izpad oziroma 
izgubo plače ali zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali brezposelnosti in 
zavarovanja za zdravstveno varstvo. Socialno zavarovanje je sistem, ki zagotavlja dajatve 
v primeru bolezni, v primeru starosti, v primeru invalidnosti in v primeru smrti. 
 
Objektivni element socialnega zavarovanja je socialni primer, subjektivni element pa 
oseba, ki jo obravnava socialno zavarovanje. Najprej so to osebe, ki so zaposlene, kasneje 
pa tudi druge zavarovane osebe oziroma uporabniki. Socialno zavarovanje pomeni sistem 
materialne varnosti zaposlenih in njihovih družinskih članov v primerih, ki jih določajo 
predpisi o socialnem zavarovanju. Socialna zavarovanja se praviloma financirajo iz 
prispevkov zavarovancev, zato se te sisteme imenuje prispevne oziroma kontributivne4. Za 
plačevanje prispevkov (razen zaposlenih samih) so zavezani tudi njihovi delodajalci, 
osnova za plačevanje pa je njihova bruto plača, od katere se odmeri določeni odstotek od 
osnove (Novak in Cvetko, 2005, str. 18, 19). 
 
V slovenskem pravnem sistemu imajo naravo socialnih zavarovanj pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in 
starševsko zavarovanje. Zavezanci za plačevanje prispevkov so zavarovanci; to so 
zaposleni, samozaposleni, kmetje in druge osebe, ki so obvezno zavarovane, ter 
delodajalci. 
2.2.3 SOCIALNO VARSTVO 
Socialno varstvo oziroma socialne pomoči je sistem, ki temelji na ideji pomoči. Je dodatni 
sistem, ki pride v poštev takrat, kadar pri posamezniku, ki je v socialni ali ekonomski 
stiski, te ni mogoče blažiti z dajatvami iz zavarovanja. Običajno se deli na sistem 
socialnega skrbstva, tj. sistem pomoči določenim skupinam prebivalstva, ki potrebujejo 
                                           
4 Pogosto se uporablja izraz »standardizirani sistem«, predvsem v pravniških krogih, medtem ko se drugje 
pogosteje uporablja izraz »kontributivni sistem« (Kopač, 2002, str. 147). 
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posebno pomoč, in na sistem splošnega varstva vseh prebivalcev, ki jih doleti socialni ali 
ekonomski riziko (Novak in Cvetko, 2005, str. 20). 
 
Sistem socialnega varstva obsega sistem dajatev v denarju, storitvenih in stvarnih 
dajatvah, ki imajo naravo socialnih pomoči. Namenjene so posameznikom, družinam in 
skupinam prebivalstva, za katere se v posebnem postopku ugotovi, da potrebujejo 
socialno pomoč v denarju, ker nimajo zadostnih sredstev za življenje, socialno pomoč v 
naravi, ker potrebujejo socialne storitve (na primer svetovanje, zavodsko varstvo, drugo 
pomoč) ali stvarne dajatve  (na primer hrano, obleko, medicinske pripomočke) (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 44). Ta sistem se lahko financira iz državnih, proračunskih 
sredstev, iz lokalnih sredstev ali iz obojih. Ker se ne financira iz prispevkov, se ga v 
ekonomskem pomenu besede označuje kot neprispevni oziroma nekontributivni5 sistem 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 103). 
 
Pravica do denarne socialne pomoči je določena že v aktih Sveta Evrope in tudi v aktih 
EU. V Evropski socialni listini iz leta 1961 je v 13. členu določena pravica vsakogar, ki 
nima zadostnih sredstev za življenje in ki si jih ni zmožen zagotoviti z lastnim trudom ali iz 
drugih virov ter nima pravic iz sistema socialne varnosti do zadostne pomoči in v primeru 
do zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje. V 14. členu je določena pravica do storitev 
socialnovarstvenih služb (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 44). 
 
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno 
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih 
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti (MDDSZ, 2013a). 
 
Ta sistem ima subsidiarno naravo, to pomeni, da si mora človek najprej sam pomagati s 
socialnimi zavarovanji ter z lastnimi privarčevanimi sredstvi in šele nato, če zares ne more 
poskrbeti zase, pomaga država s socialno pomočjo. 
2.2.4 SOCIALNE UGODNOSTI 
Socialne ugodnosti so ugodnosti in spodbude, ki jih organizira država, lokalna skupnost ali 
druga institucija zaradi zadovoljevanja socialnih potreb in interesov posameznikov, družin, 
skupin prebivalstva s posebnimi potrebami ali vseh prebivalcev. Sistemi socialnih 
ugodnosti obsegajo zlasti programe socialnih spodbud in socialnih služb. S programi naj bi 
se ustvarile možnosti za izenačevanje socialnega položaja prebivalcev. Javni programi so 
organizirani zlasti na področju izobraževanja, zaposlovanja, pomoči pri pridobitvi 
stanovanja, varstva predšolskih otrok, varstva mlade družine, varstva otrok, mladine in 
družine ipd. (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 45). 
                                           




2.2.5 SOCIALNA ZAŠČITA 
Pojem  socialna zaščita je uporabljen v 23. členu spremenjene Evropske socialne listine, ki 
določa pravico starejših oseb do socialne zaščite. V Pogodbi o delovanju EU, ki je začela 
veljati decembra 2009, so v 151. členu določeni cilji v zvezi z uveljavljanjem temeljnih 
socialnih pravic. Med njimi je tudi zagotavljanje t. i. ustrezne socialne zaščite. V 153. 
členu je določeno, da EU podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic med drugim tudi na 
področju socialne varnosti in socialne zaščite delavcev. V 156. členu pa je določeno, da 
Komisija spodbuja sodelovanje med državami članicami in olajšuje usklajevanje njihovih 
ukrepov na vseh področjih socialne politike, tudi na področju socialne varnosti (Bubnov 
Škoberne in  Strban, 2010,str. 46). 
 
Socialna zaščita je z drugimi besedami preprečevanje revščine in socialne izključenosti. Z 
visoko brezposelnostjo, ki je trenutno v naši državi, mora država po mednarodnih pravnih 
aktih zagotoviti izvajanje socialne zaščite najbolj ogroženim prebivalcem, katerih tveganje 
revščine je najbolj ogroženo. 
2.3 POMEN DELA 
Že Karl Marx je v svojih delih dejal, da je delo najpomembnejša primarna človeška 
dejavnost, s katero človek aktivno spreminja naravo in jo prilagaja svojim potrebam. Z 
delom človek osvobaja naravne nujnosti in spreminja naravo ter samega sebe, saj se delo 
lahko definira kot proces med človekom in naravo. 
 
Človek potrebuje za svoj obstoj in razvoj materialne dobrine. Materialne dobrine pomenijo 
človeku sredstvo za posredovanje in uživanje dobrin in vrednot, z delom pa si jih ustvarja. 
Delo je vedno neka dejavnost, v kateri človek sodeluje s svojimi sposobnostmi. 
 
Človek si z delom zagotavlja ekonomske razmere za življenje, ki ga lahko opravlja kot 
posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v organiziran delovni proces v 
različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo. Delo je ustavno zavarovano, 
podobno, kot so zavarovane druge najpomembnejše dobrine, kot so človekove pravice in 
svoboščine, lastnina in druge (Vodovnik, 2013a, str. 9). 
 
Tako je za delo oziroma zaposlitev značilno, da poteka v vnaprej določenem delu dneva in 
določeno število dni v letu, je plačana in ta denar omogoča ljudem, da kupijo dobrine in 
plačajo storitve, ki se jim zdijo pomembne ali nujne za zadovoljitev njihovih potreb. 
 
Trstenjak (1979, str. 43, 44) pravi, da danes o delu govorimo v različnih pomenih. 
Opredelil je fizikalni, tehnični, fiziološki, psihološki, sociološki, poklicni, motivacijski in 
organizacijski pomen dela. V fizikalnem pogledu pomeni delo premagovanje upora, ki 
ga sila telesa opravi na določeni poti, in sicer, da je delo zmnožek med silo in potjo. 
Zmožnost telesa, da opravi določeno delo oziroma da premaga na določeni poti določen 
upor, se imenuje energija ali moč. Ker je delo že učinek te zmožnosti, se energija meri po 
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količini dela, ki ga mora telo opraviti bodisi zaradi svojega gibanja bodisi zaradi svojega 
prisilnega stanja, v katerem se znajde. V fiziki se o delu govori le takrat, kadar se telo 
giblje, da napravi določeno pot. V fiziološkem pogledu pa se delo pojmuje kot poraba 
telesne energije ob določenih gibih ali kretnjah živega telesa. Ukvarja se predvsem s 
problematiko funkcij gibalnega aparata telesa in sprememb, ki jih delo povzroča v 
organizmu, in z dejavniki, ki vplivajo na delovno sposobnost posameznika ali skupine. V 
psihološkem pogledu Trstenjak delo opredeli kot zavesten napor v proizvajanju in 
pridobivanju življenjskih potrebščin. Gledano s psihološkega vidika je delo izrazita funkcija 
zavesti. Psihološki vidik namreč ni ne energija in ne življenje, temveč predvsem 
doživljanje. Psihologu tu ne gre za to, kaj pomeni delo v objektivnem fizikalnem ali 
biološkem ali gospodarskem svetu, ampak ga zanima, kako človek delo subjektivno 
doživlja oziroma kako se delo človeku javlja v njegovi zavesti. V sociološkem pogledu 
se delo pojmuje kot proizvajanje in pridobivanje življenjskih potrebščin. V ospredju je 
potreba ali interes, ki ga narekuje življenje, in je pod pojmom življenja mišljeno predvsem 
življenje v družbi in ne osamljeno zasebno. Vendar tudi tu vidik energije ni izločen, saj 
proizvajanje in pridobivanje ni nič drugega kakor premagovanje določenega odpora v 
težnji po zadostitvi življenjskim potrebam. Družbeni vidik vsebuje tudi vprašanje 
delovnega poklica. Tako so tudi v tej opredelitvi vključene vse prejšnje prvine, in sicer 
funkcija energije, življenja in zavesti. V organizacijskem pogledu pojem delo pomeni 
kompleksni socialni sistem. Predmet raziskovanja je predvsem delovna skupina6 ali 
organizacija. 
 
V filozofskem pomenu besede je delo zavestna dejavnost, pri kateri si človek 
prizadeva osvojiti svobodo, se potrditi kot ustvarjalno bitje, se izraziti, samoaktualizirati in 
samouresničiti (Flere, 1997, str. 104). Z delom kot temeljnim družbenim pojavom se 
ukvarja tudi sociologija. Ker je delo podlaga obstoja posameznika in družbe, ima v družbi 
osrednji pomen in je tudi podlaga za pojasnjevanje družbenih odnosov. Sociološkemu 
načinu preučevanja dela je bilo predhodno zlasti ekonomsko preučevanje dela. Začetna 
preučevanja so bila usmerjena predvsem na delo v industriji. Za ekonomijo je delo zlasti 
zanimivo kot proizvajalec in mera vrednosti (Kavčič, 1987, str. 12). 
 
Pri delu se razlikuje tudi med formalnim in neformalnim delom. Kot formalno delo se 
opredeljuje tisto, ki poteka v za to določenih organizacijah oziroma institucijah, priznan 
mu je status dela in družba ga poskuša regulirati. Pri neformalnem delu pa gre bodisi za 
neplačano produkcijo dobrin in storitev (družinsko delo, pomoč ostarelim staršem ali 
sosedom, varstvo otrok itd.) bodisi za plačano delo, vendar zunaj za to določenih institucij 
(Počkar, in drugi, 1999, str. 223). 
 
                                           
6 Delovno skupino sestavlja do največ 20 oseb, ki se zberejo okoli neke poslovne naloge, ki je lahko 
permanentna naloga ali pa samo naloga za določeno časovno obdobje. Naloge so lahko kakršnekoli, in sicer je 
lahko naloga rešitev nekega problema, analiza nekega primera, iskanje soglasja v zvezi z nekimi stališči itd. 
Položaj te skupine je definiran »od zgoraj« z nekim organizacijskim aktom ali ukazom. Dobro sestavljena 
delovna skupina je lahko zelo uspešna (Vila, 1999, str. 361). 
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Od dela kot zaposlitve pa je treba razlikovati še delo kot samozaposlitev, ki je v vse 
večjem porastu v našem okolju. V tem primeru gre za delo z lastnimi proizvajalnimi 
sredstvi, ki je lahko individualna ali kolektivna. 
2.4 VRSTE DELA 
V Sloveniji poznamo več vrst organiziranega dela oziroma pogodb o zaposlitvi, in sicer: 
 delo za nedoločen čas (an indefinite period of time), 
 delo za določen čas (fixed-term employment), 
 pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (temporary employment), 
 pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, 
 pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (part-time employment), 
 pogodba za opravljanje dela na domu (telework) in  
 pogodbo o zaposlitvi s poslovodnimi osebami. 
 
Zaposlitev za nedoločen čas je pri nas najpogostejša zaposlitev in omogoča največjo 
socialno varnost. 
 
Pogodba o zaposlitvi za določen čas7 se sklepa predvsem, če gre za izvrševanje dela, ki po 
svoji naravi traja določen čas, kot na primer: nadomeščanje začasno odsotnega delavca; 
začasno povečan obseg dela; zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno 
dovoljenje za določen čas; poslovodno osebo ali prokurista, opravljanje sezonskega dela; 
delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo ali izobraževanja; zaposlitev za določen čas 
zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila 
pristojnega organa, izdane v postopku priznavanju kvalifikacij po posebnem zakonu; 
opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z 
zakonom, itd. Pogodba za določen čas je v Sloveniji v zadnjem času najpogostejša oblika 
zaposlitve. 
 
Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja 
dela delavcev drugemu uporabniku. V tem primeru gre za netipično obliko zaposlitve, saj 
je agencija za posredovanje dela delodajalec, kjer delavci delo dejansko opravljajo, pa je 
uporabnik. To pomeni, da je delavec dejansko zaposlen pri agenciji, delo pa opravlja 
drugje, in sicer pri uporabniku. 
 
Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Javna dela so namenjena aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest. Brezposelne osebe so lahko vključene v program javnega 
                                           
7 Pogodba za določen čas je izjemno privlačna za delodajalce, ki s svojimi zaposlenimi ne gradijo trajnega 
medsebojnega partnerstva. Pogodba v načelu ni prijazna do zaposlenih, ki zaradi negotovosti o trajnosti 
zaposlitve ne morejo sorazmerno zanesljivo načrtovati svojega osebnega in poklicnega razvoja niti svojih 
zasebnih ciljev (Vodovnik, 2013a, str. 63). 
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dela največ eno leto. Delovni čas šteje 30 ur na teden in po pogodbi o javnih delih je 
udeleženec upravičen do plače, izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah 
strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnih del (Avsec, in drugi, 
2007, str. 24). 
 
Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom se sklene za delovni čas, ki je krajši od 
polnega delovnega časa (8 ur). Delavec, zaposlen za krajši delovni čas, ima enake 
pogodbene in druge pravice (npr. pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje) in 
obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas, vendar jih 
uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje. Delavec pa lahko 
sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas tudi z več delodajalci in tako doseže polni 
delovni čas (Avsec, in drugi, 2007, str. 18). 
 
Pogodba za opravljanje dela na domu. Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec 
opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov 
delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z 
uporabo informacijske tehnologije. S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko 
dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca. 
Delodajalec je o nameravanem organiziranju dela na domu dolžan pred začetkom dela 
delavca obvestiti inšpektorat za delo (ZDR, 68. člen). 
 
Pogodbo o zaposlitvi s poslovodnimi osebami. ZDR pravi, da se s pogodbo o zaposlitvi 
lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše. To pomeni, da lahko poslovodne 
osebe, ki sklepajo pogodbo o zaposlitvi, drugače uredijo pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja, in sicer: s pogoji in omejitvami delovnega razmerja 
za določen čas, z delovnim časom, z zagotavljanjem odmorov in počitkov, s plačilom za 
delo, z disciplinsko odgovornostjo in s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 
2.5 ZAPOSLENOST 
V tem času, ko se mladi »borijo« za službe, je zaposlenost izjemnega pomena, ki se ga 
zavedajo le tisti, ki nimajo zaposlitve. Zaposlenost močno vpliva na človeka, saj z 
zaposlitvijo pride do sredstev, potrebnih za življenje in ne samo preživetje. Poleg zaslužka 
oziroma plače pride človek tudi do drugih zelo pomembnih pravic, kot so zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, možnost napredovanja, 
možnost nakupa dobrin itd. Do zaposlitve pa se pride le, če obstajajo potrebe po delu, ki 
pa so odvisne od gospodarskega razvoja. Z zaposlitvijo je tako povezana vrsta materialnih 
in socialnih pravic, ki posameznikom zagotavljajo ugoden družbeno-ekonomski položaj. 
  
Delo in zaposlenost sta posebni vrednoti in družbeni dobrini, zato sta posebej zavarovani 
v 66. členu Ustave RS. Ustava določa, da država aktivno skrbi za zaposlovanje. Ta določila 
so ustavni temelj oblikovanja predpisov, ki urejajo zaposlovanje in trg dela, individualna in 
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kolektivna delovna razmerja8. Država mora na tem področju ustvarjati možnosti za 
zaposlovanje in za delo ter zagotavljati varstvo zaposlovanja in dela, saj je dolžnost 
države, da je na tem področju aktivna in da se njene aktivnosti ne omejujejo le na pravno 
urejanje tematike trga dela, temveč so njene dolžnosti tudi organizacijske in finančne 
narave (Vodovnik, 2012, str. 290). 
 
Za posredovanje dela in iskanje primernih zaposlitev za brezposelne je pri nas pristojen 
Zavod RS za zaposlovanje, ki pomaga brezposelnim do zaposlitve. 
2.6 PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 
Prenehanje delovnega razmerja o zaposlitvi ureja ZDR. Če preneha delovno razmerje 
javnemu uslužbencu, pa ga poleg ZDR-ja ureja še Zakon o javnih uslužbencih (v 
nadaljevanju: ZJU). 
 
V okviru magistrskega dela bo v nadaljevanju opredeljeno prenehanje delovnega razmerja 
le po ZDR-ju, ki je splošni zakon in ureja vsa delovna razmerja zaposlenih v Sloveniji. 
 
Po 77. členu ZDR-ja obstaja več načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, in sicer:  
 s potekom časa, za katerega je bila sklenjena (npr. za določen čas), 
 s smrtjo delavca ali delodajalca - če je fizična oseba, 
 s sporazumom, 
 z redno ali izredno odpovedjo, 
 s sodbo sodišča, 
 po samem zakonu, v primeru, ki jih določa ZDR, in 
 v drugih primerih, ki jih določa zakon (ZDR, 77. člen). 
 
V zadnjem času vse bolj narašča zaposlovanje za določen čas, saj delavca lažje odpustijo 
oziroma mu ne podaljšajo zaposlitve. 
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda tako delavec kot tudi delodajalec. Pri odpovedi 
delovnega razmerja je možna odpoved z ustreznim odpovednim rokom, pravi se ji redna 
odpoved. Za redno odpoved je značilno, da si pred prenehanjem delovnega razmerja 
poišče novo zaposlitev, delodajalcu pa omogoča, da prilagodi svojo dejavnost 
delavčevemu odhodu. Pri odpovedi pogodbe delavec ni dolžan obrazložiti svoje odpovedi, 
delodajalec pa mora ob odpovedi navesti ustrezen razlog in dokazati oziroma pojasniti, 
zakaj mu odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. 
 
89. člen ZDR navaja razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, in sicer: 
                                           
8 Edina posebna kategorija zaposlenih, ki jih omenja 79. člen Ustave, so tujci. Na področju gospodarskih in 
socialnih razmerij imajo tujci in člani njihovih družin posebne pravice, ki so določene z zakonom (Vodovnik, 
2012, str. 290). 
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 prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi 
zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na 
strani delodajalca (poslovni razlog); 
 nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja 
pravočasno, strokovno in kakovostno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, 
določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec 
ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz 
delovnega razmerja (razlog nesposobnosti); 
 kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivdni 
razlog) in 
 nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v 
skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, 
ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (ZDR, 89. člen). 
 
Pri izredni odpovedi pa je ravno obratno. Delodajalec lahko odpove pogodbo delavcu brez 
upoštevanja odpovednega roka. 111. člen ZDR govori, da delavec ali delodajalec lahko 
izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni z zakonom, in če ob 
upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati 
delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je 
bila sklenjena pogodba o zaposlitvi (ZDR, 111. člen). 
 
Pri prenehanju delovnega razmerja je treba upoštevati tudi mednarodna pravila. 
Predvsem Konvencija MOD št. 158, ki jo je Republika Slovenija nasledila z aktom o 
notifikaciji, govori o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca. Ta konvencija 
je razdeljena na štiri dele. Prvi del ureja področje njene veljavnosti, možnost izključitve 
določenih kategorij delavcev in način njene uveljavitve. Drugi del obsega splošno varstvo, 
ki pride v poštev pri vsaki odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca. Tretji del pa 
predvideva dodatne zahteve v zvezi s prenehanjem zaradi ekonomskih, tehnoloških ali 
drugih podobnih razlogov. Četrti del konvencije vsebuje klasične končne določbe o 
ratifikaciji, začetku, veljavnosti, odpovedi itd. Zelo pomemben je 4. člen konvencije, ki 
določa, da delovno razmerje ne more prenehati, če za to ne obstajajo resni razlogi v zvezi 
z nesposobnostjo ali obnašanjem delavca ali v zvezi z operativnimi potrebami podjetja, 
ustanove ali službe. 
 
Pomembno je tudi Priporočilo MOD št. 166, ki dopolnjuje Konvencijo MOD št. 158 in 
podrobneje ureja določbe o prenehanju delovnega razmerja zaradi ekonomskih, 
tehnoloških, strukturalnih in podobnih razlogov ter predvideva različne preventivne ukrepe 
in podrobneje ureja participacijo delavskih predstavnikov. 
 
Ko osebi preneha delovno razmerje, se prijavi na Zavod RS za zaposlovanje (v 
nadaljevanju: ZRSZ), kjer lahko uveljavlja zakonsko določene pravice za brezposelnost. 
ZRSZ brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve nudi informacije o zaposlovanju in 
posredovanju zaposlitve, zaposlitveno in poklicno svetovanje ter informacije o možnostih 
vključitve v programe APZ. 
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2.7 IZGUBA DELA IN POSLEDICA ZA ČLOVEKA 
Brezposelnost nastane kot posledica objektivnih dejavnikov, ki so povezani z delovanjem 
trga delovne sile. Včasih so dejali, da je trajanje brezposelnosti povezano s 
posameznikovo osebno pripravljenostjo na zaposlitev, pa je danes ravno obratno. Večina 
bi želela takoj delati oziroma pridobiti zaposlitev, vendar se zaradi gospodarske krize ne 
morejo zaposliti, saj ni delovnih mest. Če pa so, delovna mesta zasedejo le najboljši s 
specifičnimi znanji ali izkušnjami. 
 
Najtežja oblika brezposelnosti je dolgotrajna brezposelnost, ki s seboj prinaša največ 
negativnih učinkov za posameznika, družbo in državo. V razvitih državah je dolgotrajna 
brezposelnost opredeljena kot neprostovoljna odsotnost z dela, ki traja več kot dvanajst 
mesecev, oziroma kot obdobje, ko je posameznik brez zaposlitve in jo aktivno išče, ta čas 
pa je daljši od dvanajst mesecev brez prekinitve. Osnovni razlog za dolgotrajno 
brezposelnost so predvsem strukturna neskladja na trgu dela, kar pomeni neskladje med 
ponudbo in povpraševanjem ter način njihovega urejanja. To so procesi, ki so posledica 
globalizacije nacionalnih ekonomij, deregulacije finančnih trgov, pešanja tradicionalnih 
industrijskih panog itd. (Dominkuš, 2002, str. 321, 324). 
 
Družbene skupine, ki so bolj izpostavljene dolgotrajni brezposelnosti, so predvsem mladi, 
ki nimajo ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj, starejši delavci, ki so bili zaposleni v 
industrijskih panogah, ženske, ki se vključujejo na trg delovne sile, potem ko so bile z 
njega dalj časa odsotne zaradi nosečnosti in skrbi za otroke, invalidne osebe, člani etičnih 
manjšin ter nekdanji zaporniki in odvisniki različnih vrst (Dominkuš, 2002, str. 324). 
 
Posledice ob izgubi dela, sploh, če je brezposelnost že dolgotrajna, se lahko ugotovi na 
ravni posameznika, družbenih skupin in države. Doživljanje brezposelne osebe ob izgubi 
zaposlitve se lahko shematično pojasni s t. i. Harrisonovim modelom vpliva brezposelnosti 
(Slika 1): 
 faza šoka: 
Po izgubi zaposlitve nastopi šok (če je izguba službe nepričakovana). Posameznik 
brezposelnost doživlja kot krivico in ni sposoben kritičnega odnosa do nastalega položaja. 
 faza optimizma (upanja): 
V tej fazi je človek poln optimizma. Oseba se sprijazni z dejstvom, da je brez zaposlitve in 
začne aktivno iskati službo. 
 faza pesimizma: 
Če v fazi optimizma ne pride do zaposlitve, se začne brezposelna oseba postopno vdajati 
pesimizmu. Ugotavlja, da ima velike težave pri iskanju dela. Dvomi o svojih sposobnostih, 
opaža pomanjkljivost v svojem poklicnem znanju in ugotavlja negativen odnos 
delodajalcev do brezposelnih. Hkrati z upadanjem samozavesti se pojavijo finančne 
težave, nastajajo težave v družini, oseba pa vedno bolj izgublja stik s socialnim okoljem. 
 faza vdanosti v usodo: 
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Sledi obdobje vdanosti v usodo in apatija. Oseba čedalje bolj pasivno sprejema svoj 
položaj in zaposlitve ne išče več aktivno, saj popolnoma izgubi upanje na zaposlitev. 
Oseba postane popolnoma apatična z občutji brezupa (Dominkuš, 2002, str. 326). 
 
Slika 1: Harrisonov model vpliva brezposelnosti 
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           zmanjšano samospoštovanje 
 
           
 
                                                                                                            trajanje brezposelnosti 
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Vir: Dominkuš (2002, str. 326) 
 
Dolgotrajna brezposelnost prinaša posamezniku predvsem ekonomske, psihološke in 
socialne težave, ki so posledica pomanjkanja finančnih sredstev, neaktivnosti, apatije in 
socialne izključenosti. Čeprav večina misli, da so materialne posledice izgube zaposlitve za 
daljše obdobje najusodnejše, pa se ne sme prezreti tudi drugih vidikov. Redno delo 
namreč zagotavlja trdnejšo in urejeno strukturo porabe časa in socialnih stikov, ki pri 
posamezniku močno vpliva na vsakdanje življenje. Večinoma zaposlitev zagotavlja širok 
krog socialnih stikov, med katerimi nekateri intenzivno posegajo v družinsko življenje in 
preživljanje prostega časa. Izguba zaposlitve oziroma dela pomeni prekinitev večino teh 
stikov, ki lahko vodijo v osamitev in socialno izključenost (Dominkuš, 2002, str. 327). 
 
Največji problem je ravno trajanje brezposelnosti, saj se prav z dolgotrajnim trajanjem 
brezposelnosti zmanjšujejo možnosti posameznika za ponovno zaposlitev, saj izgublja 
svoje delovne sposobnosti, znanje in konkurenčnost. Človek postaja vse bolj sprijaznjen z 
obstoječim stanjem, upadati začne njegova aktivnost pri iskanju zaposlitve ali pa si najde 
druge vire za preživetje. Po drugi strani pa je za delodajalce trajanje brezposelnosti 




3 SOCIALNA VARNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Republika Slovenija je sprejela socialno varnost kot pravico posameznika, da je zavarovan 
za različne vrste tveganj, in sicer za primer bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodbe pri 
delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok ter dajatve družinskim članom po smrti 
osebe, ki preživlja družino, in pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem 
varstvu. Država je po določbah Ustave RS dolžna urediti obvezno zdravstveno, 
pokojninsko, invalidsko in druga socialna zavarovanja in skrbeti za njihovo delovanje. 
Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to 
ustvarjati potrebne razmere (MDDSZ, 2013a). 
3.1 SLOVENIJA KOT SOCIALNA DRŽAVA 
3.1.1 TEMELJNA NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
V 1. in v 2. odstavku 50. člena Ustave RS je zapisano, da imajo državljani pravico do 
socialne varnosti pod pogoji, ki so določeni z zakonom. Država ureja obvezno 
zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo 
delovanje. Gre za široko zasnovano človekovo pravico, ki naj bi vsakomur zagotovila 
najnujnejšo pomoč v primerih nastopa socialnih tveganj oziroma rizikov, kot so bolezen, 
poškodba, starost, invalidnost, smrt, brezposelnost itd. in jim tako zagotovila dostojno 
življenje. Po praksi Ustavnega sodišča je sistem socialnih pomoči sestavni del ustavne 
pravice do socialne varnosti. Povezana je z načelom socialne države, iz katerega je 
izpeljana. Njena vsebina v Ustavi RS ni konkretno in v celoti določena, zato je 
zakonodajalcu prepuščeno široko polje presoje smotrnosti pri urejanju razsežnosti pravice 
do socialne varnosti (Vodovnik, 2012, str. 280, 281). 
 
Socialna varnost je povezana z načeli socialne varnosti. Najpomembnejša načela so 
naslednja (Vodovnik, 2013b, str. 26-54): 
 
Načelo enotnosti socialne varnosti 
S tem načelom Ustava nalaga državi dolžnost in odgovornost, da vsakomur zagotovi 
minimalne socialne pravice in da se določijo enotni temelji za organizacijo, delovanje in 
financiranje posameznih vej socialne varnosti ter da organizira organizacijo zdravstvene 
službe in javne službe za zaposlovanje, ki skrbi za njegovo zagotavljanje. 
 
Enotnost na področju socialne varnosti se kaže v soodvisnosti in povezanosti elementov 
socialne varnosti ter njenih podsistemov. Zagotavlja se lahko na več načinov, na primer z 
vključevanjem različnih institucij oziroma subjektov v določene aktivnosti, kot so na primer 
fundacije (Vodovnik, 2013b, str. 26). 
 
Z vidika povezanosti podsistemov se enotnost zagotavlja v celoviti oskrbi za upravičence 
do pravic iz socialne varnosti. Pomemben vidik načela enotnosti je usklajenost delovanja 
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in sodelovanje nosilcev in izvajalcev socialnega varstva in socialnih zavarovanj (Vodovnik, 
2013b, str. 27 in 29). 
 
Načelo vzajemnosti in družbene solidarnosti 
Načelo temelji na medsebojni pomoči med ljudmi, ki jih prizadenejo nesreče in zaradi 
katerih je ogroženo normalno preživljanje njih samih in njihovih družinskih članov. 
Vzajemnost in solidarnost sta pomembna vsebina družbenega dogovora o neposredni in 
posredni dejavnosti preprečevanja in odpravljanja tveganj oziroma rizikov, ki prizadenejo 
ljudi in ogrozijo njihovo preživljanje (Vodovnik, 2013b, str. 29, 30). 
 
Načelo vzajemnosti9 temelji na vzajemnem zavarovanju, ki je metoda za zagotavljanje 
potrebnih finančnih virov. Zaradi zavarovalnega načela je zavarovancem omogočeno 
komplementarno izrabljanje nekaterih denarnih pravic v različnih sistemih socialnih 
zavarovanj (Vodovnik, 2013b, str. 31). 
 
Za načelo solidarnosti10 je značilno, da se ljudje zavežejo vplačevati premoženjske vložke 
v sklade ali v proračune družbenih skupnosti z enakim ciljem, vendar pa s pristankom, da 
se sredstva zagotavljajo tudi osebam, ki iz različnih subjektivnih ali objektivnih razlogov 
niso mogle prispevati k zagotovitvi sredstev v skladih oziroma proračunih (Vodovnik, 
2013b, str. 30, 31). 
 
Načelo univerzalnosti 
Načelo univerzalnosti temelji na ideji razvoja sodobne, humane države, ki se zavzema za 
blaginjo vsega prebivalstva. Univerzalnost temelji na programskem načelu, ki nakazuje 
smernice za oblikovanje politike, tako da se zagotovi socialna varnost vsakomur. Na 
področju socialne varnosti je mogoče jemati univerzalnost kot smernico zlasti s treh 
vidikov, in sicer: z vidika populacije imetnikov socialnih pravic, z vidika razsežnosti 
(obsega) socialnih pravic in z vidika dolžnosti države, da razvija vedno bolj učinkovit 
sistem socialne varnosti (Vodovnik, 2013b, str. 36, 37). 
 
Načelo demokratičnosti  
Načelo demokratičnosti je temelj vseh vrst razmerij med ljudmi v sodobni družbi. Že 1. 
člen Ustave določa, da je Slovenija demokratična republika. Med pomembnimi razmerji, za 
katere velja načelo demokratičnosti, so tudi socialna razmerja. Poleg države se v pravno 
in organizacijsko razvijanje teh razmerij vključujejo tudi zasebne organizacije, institucije 
civilne družbe in državljani sami, neposredno (Vodovnik, 2013b, str. 43). 
Demokratičnost se opredeljuje kot možnost vseh udeležencev v določenih družbenih 
razmerjih, da prosto oblikujejo svojo voljo in vplivajo na sprejemanje odločitev (Vodovnik, 
2013b, str. 43, 44). 
                                           
9 Vzajemnost - obseg in priznanje pravic sta odvisna od prispevkov, pravi se jima tudi zavarovalno načelo. 
Plačujejo se prispevki za socialno varnost, da se lahko uživa podporo v primeru bolniške odsotnosti itd. 
(Vodovnik, 2013b, str. 31). 
10 Solidarnost – priznanje pravic ni pogojeno s plačilom prispevkov, pravi se mu tudi načelo humanosti 
(Vodovnik, 2013b, str. 30, 31). 
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Načelo komplementarnosti javnega in zasebnega področja sistema socialne 
varnosti 
Načelo komplementarnosti predstavlja razmejitev med javno in zasebno sfero na področju 
socialne varnosti ter dopolnjevanja obeh sfer v enotnem sistemu socialne varnosti. 
Storitve na področju socialne varnosti lahko opravljajo pravne in fizične osebe tako 
javnega kot zasebnega prava, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Večino storitev 
opravljajo izvajalci kot javno službo. V tem primeru se za posamezno področje izvajanja 
storitev oblikujejo mreže izvajalcev, v katere so vključeni javni izvajalci kot tudi zasebni 
izvajalci, in sicer pravne osebe s koncesijo (Vodovnik, 2013b, str. 44, 45). 
 
Načelo pravnosti 
Za načelo pravnosti velja, da morajo biti vsi bistveni elementi sistema socialne varnosti 
urejeni s pravnimi normami. Te so najpogosteje prisilne (kogentne) narave. Bistveni 
elementi sistema socialne varnosti so zlasti organiziranje in financiranje ter upravljanje 
podsistemov socialne varnosti in izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov s področja 
socialne varnosti. Nekatere posamezne elemente pa je mogoče le izjemoma urejati s 
pravnimi posli. S pravnimi posli je mogoče urejati zlasti tista vprašanja, ki se tičejo 
izvajanja predpisov (Vodovnik, 2013b, str. 46, 47). 
 
Načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic iz 
obveznih zavarovanj in socialnega varstva 
Pravice, ki se priznavajo osebam na temelju obveznih zavarovanj in socialnega varstva, so 
človekove pravice. Naslovniki teh pravic imajo v primerjavi s premoženjskimi pravicami 
okrepljeno pravno varstvo. Pravice so trajne in ne zastarajo ter so neodtujljive, kar 
pomeni, da niso v pravnem prometu. Zato jih ni mogoče s pravnimi posli pridobiti, 
spremeniti ali odtujiti. Pravic kot takih tudi ni mogoče dedovati (Vodovnik, 2013b, str. 49, 
50). Tako na primer pravice starostne pokojnine ne more uživati nihče drug kot 
zavarovanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje za uživanje te pravice. 
 
Načelo zveznosti postopka uveljavljanja in varstva socialnih pravic 
Socialne pravice se štejejo za pomembne človekove pravice, zato država namenja tematiki 
socialne varnosti velik pomen, saj je glavni regulator in organizator sistema socialne 
varnosti. Uveljavljanje in varstvo socialnih pravic je zagotovljeno na dveh ravneh – 
uveljavljajo se v upravni sferi in v upravnih postopkih, varstvo pa je zagotovljeno v 
zunajsodnih in sodnih postopkih (Vodovnik, 2013b, str. 51, 52). 
 
Načelo zveznosti uveljavljanja in pravnega varstva socialnih pravic izhaja iz ustavne 
pravice do pravnega sredstva in iz ustavne pravice do sodnega varstva pravic. Ko v 
postopku zagotavljanja socialne pravice pristojni organ osebe javnega prava odloči o 
pravici, imajo osebe pravico do pritožbe, ki ne zadrži izvršitve odločbe (Vodovnik, 2013b, 
str. 53, 54). 
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3.1.2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Vsak državljan ima določen obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki so določene v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ), podrobneje pa jih določajo Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za 
primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. 
 
Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji11 deli na obvezno in prostovoljno  
zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa 
izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice12. 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja ZZZS po načelih socialne pravičnosti in 
solidarnosti. Plačilo premije zdravstvenega zavarovanja je v Republiki Sloveniji obvezno za 
vse osebe, pri čemer se zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varstvo. 
  
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času 
bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja za primere bolezni, poškodbe ali 
katere druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so 
pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v 
zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki 
je obvezno, ali premije v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, ki je prostovoljno 
(ZZZS, 2013a). 
 
Zavarovane osebe imajo ob nastopu zdravstvenega primera (bolezni, poškodbe, 
materinstva) oziroma ob nastopu primera smrti pravice do dajatev v naravi in pravice do 
dajatev v denarju iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovana oseba prejme 
dajatve medicinske oskrbe v naravi. Med zdravstvenimi dajatvami lahko ločimo storitvene 
(npr. ambulantno zdravniško in bolnišnično zdravljenje) in stvarne dajatve (npr. primer 
zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki) (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 284). 
 
Iz ZZVZZ in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ima zavarovana oseba pravice 
do preventivnih zdravstvenih storitev, ambulantnega (zdravniškega in zobozdravniškega) 
zdravljenja, bolnišničnega zdravljenja, medicinske oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, 
zdravljenja in nege na domu, zdravil, obveznega materiala, medicinsko-tehničnih 
pripomočkov, medicinske rehabilitacije in zdravljenja v tujini (Bubnov Škoberne in Strban, 
2010, str. 284). 
                                           
11 Tuje osebe, ki niso vključene v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih 
oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katera se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, 
mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna (ZZZS, 2013b). 
12 Zdravstvene zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, so Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, d. v. z., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d. d., in Adriatic Slovenica, d. d. 
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Obseg pravic do zdravstvenih storitev je določen v odstotku od vrednosti storitev. To 
pomeni, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo nekatere storitve v 
polnem obsegu (100 %), druge pa le v določenem odstotku od vrednosti storitve. Razliko 
do polne vrednosti morajo plačati zavarovane osebe iz lastnih sredstev, lahko pa se za 
doplačilo zavarujejo s prostovoljnim (dopolnilnim) zdravstvenim zavarovanjem. V tem 
primeru doplačilo krije zavarovalnica, pri kateri ima oseba sklenjeno takšno obliko 
zavarovanja (ZZZS, 2013c). 
 
Tipični socialni primeri obveznega zdravstvenega zavarovanja so bolezen, materinstvo in 
smrt. To so zdravstveni primeri. Ti socialni primeri so posebne narave, saj prizadenejo 
človekovo zdravje kot temeljno vrednoto posameznika in vsake družbe. 
3.1.3 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega različne vrste zavarovanj, ki jih 
ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ). To so 
obvezna in prostovoljna zavarovanja. 
 
Obvezna zavarovanja temeljijo na delu in prispevkih zavarovancev ter na načelu 
vzajemnosti in solidarnosti. Namenjena so odpravljanju socialnih tveganj, kot so starost, 
invalidnost, smrt, telesna okvara, potreba po stalni pomoči in postrežbi. 
 
V prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se lahko vključijo nekatere 
skupine oseb, na primer državljani, ki so bili v zadnjih desetih letih vsaj pet let zavarovani, 
so na neplačanem dopustu, dodiplomskem oziroma na podiplomskem šolanju, skrbijo za 
otroka do sedmih let starosti, so brezposelne osebe, ki nimajo (več) pravice do 
nadomestila, ter invalidi v varstvenih delavnicah idr. (Strban, 2012, str. 183, 184). 
 
V okviru pokojninskega in invalidskega zavarovanja13 ZPIZ določa vrste pravic, ki se 
zagotavljajo zavarovancem v okviru posameznih tipov zavarovanj. V okviru podsistema 
pokojninskega zavarovanja je to pravica do različnih vrst pokojnin14, v okviru podsistema 
invalidskega zavarovanja pa različne denarne ali nedenarne pravice15. Z obveznim 
zavarovanjem se zagotavljata še pravica do letnega dodatka in pravica do dodatka za 
pomoč in postrežbo (Vodovnik, 2013b, str. 101, 102). 
                                           
13 Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod PIZ). Konstituiran je bil 20. oktobra 1992 in je univerzalni pravni 
naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja 
enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije na Centrali v 
Ljubljani, devetih območnih enotah in štirih izpostavah (Zavod PIZ, 2013a). 
14 Starostna pokojnina, predčasna pokojnina, invalidska pokojnina, vdovska pokojnina, družinska pokojnina in 
delna pokojnina (Vodovnik, 2013b, str. 102). 
15 Nedenarne pravice so: pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do premestitve, pravica do dela s krajšim 
delovnim časom od polnega, pravica do drugih nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, pravica do 
začasnega nadomestila, pravica do nadomestila za invalidnost in pravica do delnega nadomestila (Vodovnik, 
2013b, str. 102). 
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Za oblikovanje in delovanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja skrbi 
država tako, da s predpisi določa stopnje prispevkov delodajalcev in zavarovancev ter da 
predpisuje obveznost prijave v zavarovanje, ureja način odmere pravic, ureja plačila in 
izterjavo prispevkov ter pogoje za priznavanje, odmero in uživanje pravic. Država skrbi 
tudi za sistem matične evidence in za nadzor nad zagotavljanjem individualnih pravic. 
Bistvena naloga države je, da zagotavlja izplačevanje denarnih prejemkov tudi v primerih 
nelikvidnosti sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Vodovnik, 2013b, str. 
102). 
 
ZPIZ-2 določa, da sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti. Solidarnost se kaže med aktivno generacijo, ki 
plačuje prispevke v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in generacijo 
upokojencev, ki prejema pokojnine. Sredstva, zbrana s prispevki, se tekoče uporabijo za 
izplačilo mesečnih pokojnin in drugih denarnih dajatev16. 
 
Invalidnost pa je stanje, ki je posledica sprememb zdravstvenega stanja, ki jih ni mogoče 
odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije. Posledica invalidnosti je delna 
ali popolna nezmožnost za izobraževanje, delo ali samostojno življenje (Vodovnik, 2013b, 
str. 110). Invalidnina pa je denarni prejemek, do katerega je zavarovanec upravičen v 
primeru telesne okvare. 
 
Pravice iz naslova invalidnosti pridobi zavarovanec, ki je vključen v obvezno zavarovanje 
in ki se jo pridobi ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če oseba ni vključena v 
obvezno zavarovanje, pridobi te pravice le, če izpolnjuje posebej predpisane pogoje 
zavarovanja oziroma pokojninske dobe, ki se zahtevajo za pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine (Vodovnik, 2013b, str. 112). 
 
Število zavarovancev iz leta v leto upada, število upokojencev pa narašča. Zaradi 
demografskih sprememb bo tudi pokojninska blagajna na dolgi rok nevzdržna. Zadnja 
pokojninska reforma je bila sprejeta v letu 2012, zato bo glede na podatke Zavoda PIZ 
najverjetneje v kratkem času ponovno v razpravi reforma pokojninskega sistema o 
                                           
16 Podatki Letnega poročila Zavoda PIZ za leto 2012 kažejo, da se je povprečno število zavarovancev v 
primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 1,6 % na 855.542, povprečno število upokojencev iz obveznega 
zavarovanja pa povečalo za 2,7 % na 585.408. Povečanje povprečnega števila uživalcev starostnih pokojnin je 
bilo 4,0%. Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja se je znižalo z 1,53 
na 1,46, kar je zelo neugodno. Neugodni trendi se nadaljujejo tudi pri razmerju med pokojnino in plačo, kjer 
je povprečna pokojnina predstavljala 57,0 %, povprečna starostna pokojnina pa 62,1 % povprečne plače (leto 
prej 58,6 in 63,4 %) (Zavod PIZ, 2013b, str. 1). Za leto 2013 pa podatki Letnega poročila Zavoda PIZ kažejo, 
da se je povprečno število zavarovancev v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 2,9 % na 833.121, kar je 
daleč največje zmanjšanje v zadnjih petih letih, ko se vsako leto zmanjšuje število zavarovancev. Povprečno 
število upokojencev iz obveznega zavarovanja pa se je povečalo za 2,9 % na 602.311. Razmerje med 
povprečnim številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja se je znižalo z 1,46 % na 1,38 
%, kar je najbolj neugodno do sedaj. Za stanje december 2013 je razmerje še bolj neugodno, saj ob številu 
824.248 zavarovancev in 606.659 upokojencev znaša razmerje le 1,36 % (decembra 2012 je to razmerje 
znašalo 1,40 %) (Zavod PIZ, 2014, str. 2). 
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podaljšanju dobe zaposlenosti, saj se pokojninska blagajna že nekaj let močno krči. Zakon 
o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) pa od 1. februarja 2015 določa, da 
bodo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vplačevali tudi dijaki in študentje, 
ki delajo prek študentskih servisov. 
3.1.4 STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI 
Predpis, ki ureja tematiko starševskega varstva in družinskih prejemkov, je Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS) in Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju: ZSDP). ZUPJS, ki je bil sprejet 14. 
avgusta 2010 in se pričel uporabljati s 1. januarjem 2012, ureja vrste denarnih prejemkov, 
subvencij in plačil, meje dohodkov, enoten način ugotavljanja materialnega položaja, 
višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja. ZSDP pa 
ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki izhajajo iz tega. 
 
O denarnih prejemkih odločajo Centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD). Po ZUJPS 
odločajo o otroškem dodatku, o denarni socialni pomoči, o varstvenem dodatku in 
državnih štipendijah. Poleg denarnih prejemkov pa CSD urejajo tudi vrsto pravic do 
subvencij in plačil, na primer znižanje plačila vrtcev ter subvencije za prevozov učencev in 
dijakov itd. 
 
Veljavni predpisi urejajo dve vrsti starševskih pravic. To so nepremoženjske osebne 
pravice do polne ali delne odsotnosti z dela in premoženjske pravice do nadomestila plače 
ter plačila prispevkov v sklade socialnih zavarovanj. 
 
Nepremoženjska osebna pravica je pravica do odsotnosti z dela zaradi izrabe starševskega 
dopusta (porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka in 
posvojiteljski dopust) in je pravica iz delovnega razmerja, ki jo zaposlenim osebam morajo 
zagotavljati delodajalci. Premoženjska pravica17 pa je pravica staršev do krajšega 
delovnega časa zaradi starševstva. Za nego in varstvo otroka ima lahko eden od staršev 
do tretjega leta starosti pravico delati krajši delovni čas od polnega (Vodovnik, 2013b, str. 
171). 
 
23. julija 2013 je Vlada RS izdala Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva (v nadaljevanju: ZIUPTDSV). Ta zakon določa začasen ukrep na 
področju izplačevanja porodniškega nadomestila zaradi prispevanja k ohranitvi ravni 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom iz sprejetega proračuna Republike Slovenije 
za leto 2013. Z uveljavitvijo tega zakona se začasno ne upošteva 43. člena ZSDP in 145. 
člena ZUJF. 
 
                                           
17 Premoženjske pravice so socialne pravice. Med starševskimi dopusti imajo osebe pravico do nadomestil v 
skladu s predpisi. Za izrabo pravice do nadomestila ni treba, da bi bila oseba ves čas na starševskem dopustu. 
Obstaja več vrst starševskih nadomestil, in sicer porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo 
za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo (Vodovnik, 2013b, str. 172). 
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V 3. členu ZIUPTDSV je zapisano, da izplačilo porodniškega nadomestila ne more biti višje 
od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 
2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: ZUTPG), ki pravi, da so višine posameznega transferja določene 
v razmerju do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v Republiki Sloveniji, 
in se kot višine upoštevajo vrednosti, ki jih objavi minister, pristojen za socialne zadeve. 
 
Ustavno načelo socialne države določa pravice do različnih družinskih prejemkov, ki imajo 
različno naravo. Družinski prejemki podpirajo in krepijo gospodarske in socialne temelje 
družin, ki so starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za 
veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek (Vodovnik, 
2013b, str. 175, 176). 
 
Družinski prejemki so tako finančna in materialna pomoč staršem, ki so urejeni z zakonom 
in temeljijo na načelih enotnosti, ekonomičnosti in načelu pravičnosti. 
3.1.5 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Zavarovanje za primer brezposelnosti je eno izmed najpomembnejših zavarovanj in je 
podlaga za koriščenje določenih pravic, če nastopi brezposelnost. Zavarovanje temelji na 
načelih vzajemnosti in solidarnosti, ki se jih zagotavlja iz prispevkov delavcev, 
delodajalcev in prostovoljnih zavarovancev. Vsi zaposleni in delodajalci plačujejo prispevke 
za zavarovanje za primer brezposelnosti. V primeru nastanka brezposelnosti država 
zagotavlja denarna nadomestila za izpad dohodka. 
 
Tematiko zavarovanja za primer brezposelnosti je do 31. decembra 2010 urejal Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB). Z 
uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki je bil sprejet 27. 
oktobra 2010, pa je ZZZPB prenehal veljati in se je tako s 1. januarjem 2011 pričel 
uporabljati ZUTD18. ZZZPB je v naši državi urejal področje zaposlovanja za primer 
brezposelnosti skoraj 20 let. 
 
Namen ZUTD je povečati socialno varnost iskalcev zaposlitve in povečati stopnjo 
zaposlenosti. Glavni cilji zakona so tako povečati varnost iskalcev zaposlitve, ki so izgubili 
zaposlitev, in vzpostavitev mreže izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in 
posredovanja zaposlitve, ki naj bi omogočala svobodno izbiro zaposlitve oziroma poklica, 
skladnega s posameznikovimi kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje čim 
višje stopnje zaposlenosti. 
 
                                           
18 Z uveljavitvijo ZUTD se v pravni red Republike Slovenije prenašata dve direktivi EU, in sicer: Direktiva 
2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela (UL L št. 327 z dne 5. 12. 2008, str. 9) in Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36) 
(ZUTD, 2. člen). 
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Zavarovanje za primer brezposelnosti je v slovenski pravni ureditvi obvezna19 vrsta 
socialnega zavarovanja za večino aktivnega prebivalstva. Osebe, ki so delovno aktivne, pa 
niso zajete v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, se lahko vključijo v 
prostovoljno obvezno zavarovanje20. Trajanje obveznega zavarovanja traja od začetka 
sklenitve delovnega oziroma pravnega razmerja do njenega prenehanja. 
 
Zavarovanje za brezposelnost se lahko prekine v obdobju suspenza pogodbe o zaposlitvi 
po predpisih, ki urejajo delovna razmerja, začasne prekinitve pravnega razmerja, ki je 
podlaga za obvezno zavarovanje, pripora, prestajanja zaporne kazni ali izrečenega 
vzgojnega, varnostnega ali varstvenega ukrepa (ZUTD, 56. člen). 
 
Za brezposelno osebo se po ZUTD šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen 
na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve, in ni 
v delovnem razmerju, ni samozaposlen, ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni 
družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, ni upokojenec in nima statusa 
dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let (ZUTD, 
8. člen). 
 
Zavarovanje za brezposelnost se uveljavi na ZRSZ. ZRSZ brezposelnim osebam pomaga 
pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za brezposelnost. 
                                           
19 54. člen ZUTD pravi, da se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo: osebe, ki so v delovnem 
razmerju v Republiki Sloveniji; osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo plače med 
začasno zadržanostjo od dela od ZZZS, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje; izvoljeni ali 
imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti ali v organih 
lokalne samouprave; državljani RS, ki so zaposleni na ozemlju RS pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, 
in zaposleni pri tujih delodajalcih, za katere se v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja RS; 
samozaposlene osebe; poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu; družinski pomočnik, upravičenec do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem 
varstvu; osebe, ki so na podlagi poklicnega opravljanja rejniške dejavnosti obvezno zavarovane skladno z 
določbami zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke; starši, ki zapustijo trg dela zaradi nege 
in varstva štirih ali več otrok za čas upravičenosti do plačila prispevkov po predpisih, ki urejajo starševsko 
varstvo, in prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (ZUTD, 54. člen). 
20 V obvezno zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo slovenski državljani v delovnem razmerju z 
delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na 
drugi podlagi; zakonci in zunajzakonski partnerji slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, ki so bili 
neposredno pred odhodom v tujino v delovnem razmerju ali so bili samozaposleni; osebe v času suspenza 
pogodbe o zaposlitvi po predpisih o delovnih razmerjih; zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in 
drugih javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v tujino 
prijavljeni na zavodu kot brezposelne osebe vsaj šest mesecev; zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov 
in drugih javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v 
tujino vključeni v zavarovanje vsaj šest mesecev, če niso obvezno zavarovani po ZUTD (ZUTD, 57. člen). 
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3.2 PRAVNI VIRI SOCIALNE VARNOSTI 
3.2.1 MEDNARODNI PRAVNI VIRI 
Slovenija kot država je pri zakonskem urejanju zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti vezana na različne vire mednarodnega prava. Mednarodni pravni viri na 
področju socialne varnosti in socialnega varstva, ki so pomembni za slovenski sistem, so 
zlasti: 
 mednarodni akti organizacij OZN,  
 Mednarodne organizacije dela (MOD),  
 Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju: SZO – angl. World Health 
Organization = WHO), 
 akti Sveta Evrope (Strasbourg, Francija) in  
 dvostranske pogodbe o socialni varnosti, ki jih je sklenila Slovenija (Bubnov Škoberne 
in Strban, 2010, str. 122). 
 
Mednarodni akti temeljijo na dveh predpostavkah in sta to splošna temeljna cilja. Ta cilja 
sta: določitev minimalnih socialnih pravic oziroma standardov, temeljnih pogojev za 
nastanek pravic in minimalni obseg dajatev (minimalna višina in trajanje dajatev) ter 
ustvarjanje pogojev za koordinacijo, harmonizacijo in približevanje sistemov socialnih 
pravic (Novak in Cvetko, 2005, str. 41). 
 
Pomemben je tudi Evropski kodeks o socialni varnosti, ki ga je Slovenija leta 2003 
ratificirala in ki je začel veljati konec februarja leta 2005, in sicer zato, ker Evropska 
socialna listina opredeljuje osnovne socialno varstvene pravice delavcev. Cilj kodeksa kot 
edinega evropskega splošnega instrumenta o socialni varnosti je spodbujati dvig 
standardov na vseh področjih socialne varnosti in harmonizacijo sistemov socialne 
varnosti v Evropi (MDDSZ, 2013b). 
 
Evropski kodeks temelji na Konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti 
in pokriva vseh devet vej socialne varnosti, urejenih v konvenciji, pri tem pa s svojo 
ureditvijo poskuša v primerjavi s konvencijo dvigniti raven evropskega režima socialne 
varnosti. Za vsako področje socialne varnosti natančno določa kategorije varovanih oseb, 
naravo dajatve, pogoje za pridobitev dajatev, čas trajanja upravičenosti do dajatev in 
izračun periodičnih dajatev. Področja socialne varnosti, ki jih določa kodeks, so: 
zdravstveno varstvo, dajatve za bolezen, dajatve za brezposelnost, dajatve za starost, 
dajatve za nesrečo pri delu in poklicno bolezen, družinske dajatve, dajatve za materinstvo, 
dajatve za invalidnost in dajatve za preživele družinske člane (MDDSZ, 2013b). 
 
Konvencija MOD št. 102 je razdeljena na petnajst delov. V prvem delu so splošne določbe, 
v drugem do desetem delu so določene minimalne pravice do dajatev za devet socialnih 
primerov, v enajstem do petnajstem delu pa so skupne določbe, ki določajo temeljna 




Kot minimalne pravice do dajatev za devet socialnih primerov Konvencija MOD št. 102 
obravnava zdravstveno varstvo, nadomestila za čas bolezni, dajatve za čas brezposelnosti, 
dajatve za starost, dajatve za primer materinstva, dajatve za nesreče pri delu in poklicne 
bolezni, družinske dajatve, dajatve družinskim članom v primeru smrti hranilca družine in 
dajatve za invalidnost (Novak, in drugi, 2006, str. 360-373). 
 
Na področju socialne varnosti se mednarodne akte deli na deklaracije (Splošna 
deklaracija človekovih pravic – OZN, splošno zavezuje), konvencije (najpomembnejše so 
konvencije MOD), pakte, listine in priporočila (Novak in Cvetko, 2005, str. 41). 
 
Konvencije, pakti in listine na področju socialne varnosti imajo za države podpisnice 
določene pravne posledice. Država podpisnica se namreč zaveže, da bo pristojnim 
mednarodnim organom poročala, kako uresničuje pravice, določene v mednarodnem aktu. 
Mednarodne organizacije so praviloma pooblaščene, da po strokovnih oziroma izvedenskih 
in političnih organih nadzirajo, ali države spoštujejo sprejete obveznosti. Slovenijo 
zavezujejo mednarodni akti s področja socialne varnosti, ki jih je ratificirala nekdanja 
Jugoslavija na temelju Akta o notifikaciji nasledstva in mednarodne pogodbe, ki jih je 
Slovenija podpisala ter ratificirala po osamosvojitvi (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 
122, 123). 
 
Na univerzalni ravni je z vidika normativne dejavnosti na področju delovnih in socialnih 
razmerij najpomembnejša MOD21 (ang. International labor organization – ILO), ki je 
specializirana organizacija OZN. Kot temeljni dejavnik mednarodnega prava na področju 
delovnih in socialnih razmerij je MOD pomembna zlasti kot organizacija, ki sprejema 
mednarodne konvencije, ki na mednarodni ravni urejajo delovna in socialna razmerja. 
Te pravne akte države članice sprejemajo z ratifikacijo oziroma potrditvijo v 
zakonodajnem telesu, saj ne veljajo neposredno. Druga vrsta aktov, ki jih sprejema MOD, 
niso pravni akti v ožjem smislu besede, ker ne vsebujejo pravno zavezujočih norm, to so 
priporočila MOD. Priporočila niso predmet ratifikacije in vnosa v notranji pravni red 
države, ampak državam članicam predlagajo, da v notranji pravni red vnesejo še 
naprednejši model ureditve konkretnega vprašanja od tistega, ki je sprejet v pravno 
zavezujoči konvenciji (Vodovnik, 2013a, str. 47, 48). 
 
V konvencijah in priporočilih MOD so določena temeljna mednarodna pravila oziroma 
standardi o pravicah brezposelnih oseb in dolžnostih države. Konvencije in priporočila 
MOD določajo dolžnosti držav in pravice posameznikov na področju organizacije službe za 
zaposlovanje in posredovanja dela, dohodkovne varnosti za brezposelne osebe in politike 
zaposlovanja (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 313). 
 
                                           
21 MOD je bila ustanovljena leta 1919 z versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana 
agencija OZN. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih pravic ter 
pravic iz dela (Novak et. al., 2006, str. 19). Sedež ima v Ženevi v Švici. Organi organizacije so sestavljeni 
tripartitno iz predstavnikov delojemalcev (sindikatov), delodajalcev in države (Bubnov Škoberne in Strban, 
2010, str. 124). 
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Poleg univerzalnih aktov MOD so z vidika mednarodnega prava pomembni tudi akti 
regionalnih mednarodnih organizacij. V EU so pomembni akti Sveta Evrope, ki je 
mednarodna organizacija, katere cilj je prizadevanje za uveljavljanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na vseh področjih, vključno s področjem delovnih in socialnih 
razmerij. Kot pomemben vir delovnega prava in prava socialne varnosti je Svet Evrope 
sprejel več mednarodnopravnih aktov. Najpomembnejša pravna akta, ki urejata tematiko 
delovnih in socialnih razmerij, sta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin22 ter Evropska socialna listina23 (Vodovnik, 2013a, str. 48). 
 
V okviru OZN sta s področja socialne varnosti najpomembnejša dva akta, in sicer 
Splošna deklaracija človekovih pravic24 in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah25 (Novak in Cvetko, 2005, str. 42). 
 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah neposredno omenja, da imajo ljudje pravico do 
socialne varnosti. Namen pravice je zagotavljanje človekovega dostojanstva in možnost 
osebnega razvoja človeka. 23. člen deklaracije določa, da je določena pravica do varstva 
pred nezaposlenostjo, v povezavi s pravico do dela, pravico do proste izbire zaposlitve in 
pravico do zadovoljivih pogojev za delo. Deklaracija v 25. členu določa tudi pravico do 
varstva v primeru nezaposlenosti. 
 
V okviru MOD so s področja socialne varnosti najpomembnejše zlasti naslednje 
konvencije: Konvencija MOD št. 2 o brezposelnosti iz leta 1919, Konvencija MOD št. 17 o 
odškodnini za nesreče pri delu iz leta 1925, Konvencija MOD št. 18 o odškodnini za 
poklicne bolezni iz leta 1925, Konvencija MOD št. 44 o zagotavljanju prejemkov ali 
dodatkov osebam, ki so proti svoji volji brezposelne, iz leta 1934, Konvencija MOD št. 88 
o organizaciji službe zaposlovanja iz leta 1948, Konvencija MOD št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti iz leta 1952, Konvencija MOD št. 103 o varstvu materinstva iz 
leta 1952, Konvencija MOD št. 122 o politiki zaposlovanja iz leta 1964, Konvencija MOD 
št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih 
                                           
22 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bila sprejeta leta 1950 in začela 
veljati tri leta pozneje. Konvencija je nastala zaradi skupnega uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah. Konvencija ni pomembna le zaradi pravic, katerih varstvo zagotavlja, pač pa 
tudi zaradi nadzornega sistema, ki ga je vzpostavila za nadzor nad sporočenimi kršitvami ter zagotavljanje 
spoštovanja obveznosti držav pogodbenic (MDDSZ, 2013c). 
23 Evropska socialna listina je bila sprejeta leta 1961 v Torinu, Slovenija pa jo je ratificirala leta 1999. Določa 
osnovne socialne pravice delavcev, zagotavlja pravico do dela, varstva otrok in mladine, pravico do poklicnega 
usmerjenja in usposabljanja, nerazlikovanje pri zaposlovanju, prepoved prisilnega dela, sindikalne pravice, 
pravice kolektivnega pogajanja ter pravice žensk in moških do enakega plačila za enakovredno delo itd. 
(MDDSZ, 2013d). 
24 Sprejeta je bila leta 1948 in zajema vse človekove politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne 
pravice (Novak in Cvetko, 2005, str. 42). 
25 Sprejela ga je Generalna skupščina združenih narodov leta 1966. Slovenija ga je nasledila na temelju 
notifikacije nasledstva od nekdanje SFRJ. Pomembni so zlasti trije členi, in sicer: 
- 9. člen: pravica vsakogar do socialne varnosti, vključno s socialnim zavarovanjem, 
- 10. člen: posebno varstvo družine in otroka in 
- 11. člen: pravica vsakogar do primernega življenjskega standarda (Novak in Cvetko, 2005, str. 42). 
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sposobnosti iz leta 1975, Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 
varstvu in delovnem okolju iz leta 1981, Konvencija MOD št. 156 o enakih možnostih 
delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju iz leta 1981, Konvencija MOD št. 
159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov iz leta 1983, Konvencija MOD št. 161 
o službah medicine dela iz leta 1985 in Konvencija MOD št. 168 o pospeševanju 
zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo iz leta 1988. 
 
Konvencija MOD št. 10226 je osrednji univerzalni akt na področju socialne varnosti in je s 
področja socialne varnosti najpomembnejša. Določa socialna tveganja in izhodišča za 
določanje minimalnih pravic oseb in določa temeljna pravila za uresničevanje teh pravic. 
Države so imele ob uveljavitvi konvencije možnost, da sprejmejo obveznost varovanja 
prebivalstva zoper uresničitve socialnih tveganj (rizikov) na najmanj treh področjih od 
devetih (Vodovnik, 2013b, str. 16). 
 
Konvencija MOD št. 102 določa obveznosti držav v zvezi z zagotavljanjem pravic za devet 
socialnih primerov, in sicer: pravice do denarnih dajatev za sedem socialnih primerov, 
pravice do družinskih dajatev in pravice do zdravstvenih storitev. Ta konvencija je ena od 
pomembnejših konvencij, ki jih je sprejela MOD. Določa minimalne pravice do denarnih 
dajatev, s katerimi se aktivnim osebam nadomešča izpad plače oziroma zaslužka v 
primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti družinskega člana, pravico do družinskih 
dajatev in pravico do zdravstvenega varstva. Konvencija tako določa način uresničevanja 
splošne pravice do socialne varnosti (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 125). 
 
Kot je bilo že omenjeno, MOD sprejema konvencije, ki so pravno obvezujoče norme in ki 
urejajo delovna in socialna razmerja. Te pravne akte države članice sprejemajo s 
podpisom in z ratifikacijo. 
 
Pomembno je tudi Priporočilo št. 202 o socialni varnosti, ki so ga organi MOD sprejeli leta 
2012. Priporočilo priporoča sodobnim državam, da za razvoj socialne varnosti upoštevajo 
načela, ki jih priporočilo ponuja. Ta načela so pomembna tudi za zaposlovalna razmerja, 
med katerimi so opredeljena načelo univerzalnosti varstva oseb, ki temelji na družbeni 
solidarnosti, načelo različnih kombiniranih pristopov pri reševanju socialne problematike, 
načelo dolžne skladnosti socialne, gospodarske in zaposlovalne politike ter načelo 
tripartitnih posvetovanj o socialnih vprašanjih (Vodovnik, 2013b, str. 64). Priporočilo 
državam članicam priporoča, da svojim državljanom zagotovi dostop do osnovnega 
zdravstvenega varstva ter osnovne dohodkovne varnosti za otroke, starostnike in 
za vse druge osebe, ki ne morejo zaslužiti zadostnega dohodka za preživetje, predvsem v 
času nezaposlenosti, bolezni, invalidnosti in materinstva. Priporočilo izpostavlja socialno 
varnost kot univerzalno človekovo pravico in izpostavlja podlage za preprečevanje 
                                           
26 Slovenija je Konvencijo št. 102 ratificirala 29. maja 1992 z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij. 
Konvencija je bila sprejeta 1952, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala leta 1954. 
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revščine, neenakosti, socialne izključenosti ter enake možnosti in enakosti med ženskami 
in moškimi (Vlada RS, 2012, str. 9-11). 
 
Pomembni mednarodni pravni viri so tudi akti SZO27. V ustavi SZO, ki je začela veljati 
leta 1948, je priznana pravica do zdravja. Ustava SZO opredeljuje zdravje kot stanje 
popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne samo kot odsotnost 
bolezni ali poškodbe. Čeprav ustava SZO svetovni zdravstveni skupščini omogoča sprejem 
uredb, konvencij, pogodb in priporočil, so bila ta pooblastila le redko uporabljena. Številna 
priporočila so bila sprejeta v obliki deklaracij in listin. Sprejete so bile tudi številne listine 
(npr. Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva v Evropi), resolucije ipd. (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 130, 131). 
 
Evropsko pravo socialne varnosti 
Evropsko pravo socialne varnosti zajema dve zaokroženi področji. Področji, ki sta dve od 
najpomembnejših mednarodnih oziroma evropskih organizacij in ki imata svoje lastne 
organe, pravne akte in svoja sodišča, sta: 
 Svet Evrope, ki je najširša evropska organizacija in katere glavni cilji delovanja so 
usmerjeni k razvijanju in delovanju političnega pluralizma v Evropi ter k varovanju 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter 
 Evropska unija, ki na mednarodni ravni deluje na vseh področjih družbenih razmerij, ki 
so sistematično urejena v sodobni družbi (Vodovnik, 2013b, str. 17). 
 
Svet Evrope - je organizacija za medvladno in medparlamentarno sodelovanje evropskih 
držav. Cilj Sveta je povezovanje in usklajevanje interesov med evropskimi državami pri 
doseganju skupnih idealov in vrednot, pospeševanju njihovega gospodarskega in 
družbenega napredka, zlasti z ohranjanjem in nadaljnjim uresničevanjem človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Temeljna listina Sveta Evrope je Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo mora ratificirati vsaka država 
članica (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 132). 
 
Najpomembnejši akti, ki jih je sprejel Svet Evrope in se nanašajo na področje socialne 
varnosti, so: Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah 
(podpisana leta 1950), Evropska socialna listina (podpisana leta 1961, spremenjena leta 
1996), Evropski kodeks socialne varnosti (podpisana leta 1964, spremenjena leta 1990) in 
Evropska konvencija o socialni varnosti (sprejeta leta 1972, velja od leta 1977) (Vodovnik, 
2013b, str. 18 - 20). 
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bila v slovenski 
pravni red vnesena leta 1994. Pomembna sta 5. člen Konvencije, ki ureja vprašanja 
                                           
27 Svetovna zdravstvena organizacija je prva specializirana organizacija, ki jo je ustanovila OZN na podlagi 57. 
do 60. člena ustanovne listine. Ti členi določajo ustanovitev specializiranih organizacij za dosego ciljev, 
določenih v 55. členu ustanovne listine, med katerimi je tudi reševanje zdravstvenih problemov (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 130). 
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pravice do svobode in varnosti, ter 8. člen, ki omenja pravico do spoštovanja zasebnega 
in družinskega življenja oseb, v katere naj se javne oblasti ne vmešavajo. Evropska 
socialna listina je bila ratificirana leta 1999 in ureja 31 ekonomskih in socialnih pravic, ki 
jih je mogoče obravnavati kot splošni minimum v evropskem prostoru. Evropski kodeks 
socialne varnosti je bil ratificiran leta 2003 in je po vsebini enak Konvenciji MOD št. 102 o 
minimalnih normah socialne varnosti. Svet Evrope je tako s sprejetjem kodeksa prevzel 
sistematiko urejanja socialnih vprašanj, ki je bila zasnovana že leta 1952 s sprejetjem 
Konvencije MOD št. 102 (Vodovnik, 2013b, str. 20). Evropska konvencija o socialni 
varnosti velja od leta 1977, vendar je Slovenija ni podpisala. Konvencija ureja socialni 
položaj in pravice državljanov podpisnic konvencije in nekaterih kategorij upravičencev, 
zlasti migrantov in njihovih družinskih članov. Določa izhodišča za urejanje pravic na 
področju zdravstva, varstva materinstva, varstva invalidov, pokojnin, varstvo v primeru 
poklicnih bolezni in poškodb, dajatev v primeru smrti zavarovancev, brezposelnosti in 
varstvo družine (Vodovnik, 2013b, str. 20). 
 
Pravo Evropske unije - Temeljni akt Evropske unije je Lizbonska pogodba, ki je 
spremenjena pogodba že prej uveljavljene Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in velja od 1. 
decembra 2009. Z njo je neločljivo povezana Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU). 
Pogodbi sta temeljna primarna akta EU. Z vidika socialne varnosti je pomembno, da je 
Lizbonska pogodba med cilji Evropske unije posebej poudarila skrb te organizacije za 
»krepitev blaginje narodov«, za razvoj tržnega gospodarstva in za prizadevanje za »polno 
zaposlenost in socialni napredek«. V tej smeri naj bi se načrtovale in izvajale politike, ki 
naj bi bile usmerjene zoper socialno izključenost in diskriminacijo. EU pa si je zadala za 
nalogo spodbujanje socialne pravičnosti in varstvo ranljivih kategorij prebivalstva 
(Vodovnik, 2013b, str. 21). 
 
Organi Evropske unije na različnih področjih, vključno s področjem delovnih in socialnih 
razmerij, sprejemajo uredbe in direktive oziroma smernice, ki so neposredno 
zavezujoči akti. Zavezujoči akti so tudi sklepi. Nezavezujoči akti, ki jih sprejema EU, pa so 
predvsem priporočila, mnenja in razne knjige o politikah organov EU na posameznih 
področjih (Vodovnik, 2013b, str. 21). 
 
Dvostranske in večstranske pogodbe na področju socialne varnosti 
O dvostranskem sporazumu ali bilateralni pogodbi se govori, kadar dogovor skleneta le 
dve državi. Pri tem gre lahko za vsebinski ali administrativni dogovor, vsebovan v enem 
dokumentu ali izmenjavi not (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 136). 
 
Slovenija je pred pristopom k EU nasledila ali sklenila številne bilateralne pogodbe o 
socialni varnosti s sedanjimi državami članicami Evropske Unije. Namen dvostranskih 
pogodb je zagotavljanje varnosti osebam, ki potujejo ali prebivajo v tujini, kot tudi 
zagotavljanje izplačevanje pokojnin ene države državljanom druge, v skladu z načelom 
vzajemnosti in brez pogoja prebivanja na ozemlju države, ki je izplačevala pokojnino 




Dvostranske pogodbe s področja socialne varnosti se običajno nanašajo na uporabo 
pravnih predpisov o klasičnih panogah socialnega zavarovanja – zdravstvenega, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, 
otroškega varstva in varstva materinstva. Gre za temeljno vprašanje, kako postopati, če 
so pogoji npr. upokojevanje različnih držav različni. Vse to bi moralo biti določeno v 
dvostranskih oziroma bilateralnih pogodbah. 
 
Njihova skupna značilnost je pisna oblika, vnaprej nedoločen čas trajanja in načelo 
vzajemnosti. Kot pri vsaki pogodbi se tudi pri bilateralnih pogodbah o socialni varnosti 
zahteva soglasje volj pogodbenih strank, ki sprejmejo določene pravice in obveznosti. 
3.2.2 SLOVENSKI PRAVNI VIRI 
Pravne norme, s katerimi je urejen pravni sistem socialne varnosti oz. socialne zaščite v 
RS, so zapisane v heteronomnih in avtonomnih pravnih aktih. Med heteronomnimi so 
Ustava RS, zakoni in podzakonski akti. Avtonomnimi akti so zlasti pravni akti, ki so jih 
sprejemali nosilci sistemov socialnih zavarovanj (Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje), 
nosilci sistemov socialne pomoči (Centri za socialno delo), nosilci socialnih ugodnosti 
(različne institucije, pooblaščene za izvajanje javnih pooblastil) in lokalne skupnosti 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 178). 
 
Ustava Republike Slovenije 
Na področju socialne varnosti je Ustava RS pomemben pravni vir, saj tudi na področju 
socialne varnosti ureja temeljna razmerja, s katerimi morajo biti vsebinsko in formalno 
usklajeni vsi pravni viri. 
 
Slovenski pravni red temelji na aktih mednarodnega prava, saj se je Slovenija kot članica 
OZN, MOD, SE in EU zavezala spoštovati mednarodne obveznosti, ki so med drugimi 
zavarovane tudi z določbami Ustave RS. Razmerje med mednarodnim pravnim redom in 
pravnim redom RS določa 8. člen Ustave RS, po katerem morajo biti zakoni in drugi 
predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ter 153. člen Ustave RS, ki določa skladnost zakonov, podzakonskih predpisov 
in drugih splošnih aktov z Ustavo ter mednarodnim pravom. O njihovi ustavnosti odloča 
Ustavno sodišče RS (Ustava RS, 160. člen). 
 
Zakonsko urejanje pravic na temelju splošne pravice do socialne varnosti je z Ustavo 
omejeno z dvema ustavnima normama. Prva norma, ki jo je treba upoštevati, je, da mora 
biti na podlagi 8. člena Ustave zakonska ureditev pravice do socialne varnosti v skladu s 
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo. Druga pomembna norma, ki jo je treba upoštevati pri zakonskem 
urejanju pravice do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, je določba 14. 
člena Ustave o enakosti pred zakonom. Na temelju te določbe mora biti pravica do 
socialne varnosti urejena z zakonom tako, da bodo vsakomur zagotovljene enake pravice 
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ne glede na narodnost, raso, spol, vero, politično ali drugo prepričanje, izobrazbo itd. 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 179). 
 
Pravica do socialne varnosti je človekova pravica in je varovana z možnostjo uveljavljanja 
pred Ustavnim sodiščem RS z ustavno pritožbo. Ustava pravi, da lahko vsakdo po tem, ko 
je izčrpal vsa druga pravna sredstva, in ki izkaže pravni interes, začne postopek pred 
Ustavnim sodiščem z ustavno pritožbo, če meni, da je bila s posamičnim aktom državnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova 
pravica ali temeljna svoboščina. 
 
Zakoni in podzakonski akti 
Določbe Ustave so splošne in zato potrebujejo jasnejšo opredelitev v zakonu. Tudi 
ustavosodna praksa ni zadostna podlaga za izvajanje in konkretizacijo mednarodno in 
ustavno priznanih pravil. Zato je na strani zakonodajalca, da vsebino določenih pravic in 
obveznosti konkretneje uredi z zakonom (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 184). 
 
V skladu z razdelitvijo pravnih virov se lahko pravne vire razdeli na državne in nedržavne. 
Državno (heteronomno) pravo sprejemajo organi neposredne državne uprave. Številni 
pravilniki, ki jih izdaja pristojni minister, so značilni predvsem za področja, na katerih je 
opazen večji vpliv neposredne državne uprave. Gre predvsem za področja družinskih 
prejemkov in socialnih pomoči.  Pravni akti, ki jih izdajajo osebe zunaj neposredne 
državne uprave, se imenujejo nedržavno (avtonomno) pravo. To pravo zajema 
samourejanje svojih zadev. V ta okvir spadajo tudi pravni akti nosilcev socialnih 
zavarovanj, na primer statut, pravila, pravilniki in sklepi (Bubnov Škoberne in Strban, 
2010, str. 184, 185).  
3.3 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
Obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje določajo naslednji zakoni: Zakon o 
prispevkih za socialno varnost, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih ter Zakon o urejanju trga dela.  
 
Obveznost prijave delavca v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje 
za brezposelnost slovenskemu delodajalcu nalaga 9. člen ZDR. Osnova za plačilo 
prispevkov za zavarovance oz. delavce v delovnem razmerju je skladno s prvim 
odstavkom 144. člena ZPIZ-2 plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na 
podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami in povračili stroškov v zvezi z delom, 




Stopnje prispevkov za socialno varnost, ki se obračunavajo in plačujejo od prejemkov iz 
delovnega razmerja28, so določene od 8. do 14. člena ZPSV.  
 
Spodaj, v Tabeli 1 in Tabeli 2, so prikazane stopnje prispevkov, ki jih plačujejo delojemalci 
oziroma delodajalci za socialno varnost v Sloveniji. 
  
Tabela 1: Prispevki delojemalcev (zavarovancev) za socialno varnost 
   
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,36 % 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 
Prispevek za zaposlovanje 0,14 % 
Skupaj 22,10 % 
 
Vir: DURS (2014) 
 
Tabela 2: Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
  
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 % 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 % 
Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 
0,53 % 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 
Prispevek za zaposlovanje 0,06 % 
Skupaj 16,10 % 
 
Vir: DURS (2014) 
 
Z deležem prispevkov za socialno varnost (glej Tabelo 3), ki je v letu 2012 znašal 15,2 % 
BDP, se je Slovenija uvrstila na visoko 5. mesto med državami EU-28. Njen delež je bil 
višji od navadnega povprečja EU-28, ki je znašalo 11,1 % (Evropska komisija, 2014d). 
 
  
                                           
28 Fiskalni prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost so v Sloveniji v letu 2010 znašali 14,8 % oz. 
5.234.485 milijonov EUR, leta 2011 14,6 % oz. 5.267.607 milijonov EUR, leta 2012 14,8 % BDP oz. 5.244.083 
milijonov EUR, v letu 2013 pa so prispevki za socialno varnost znašali 14,5 % BDP oz. 5.127.233 milijonov 
EUR. Fiskalni odhodki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja iz naslova plač in prispevkov za 
socialno varnost v Sloveniji pa so znašali v letu 2010 11,0 % BDP, leta 2011 10,7 % BDP, leta 2012 10,6 % 
BDP in v letu 2013 10,3 % BDP (MF, 2014). 
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Tabela 3: Prispevki za socialno varnost v BDP (v %) za leti 2011 in 2012 
 
DRŽAVA 2011 2012 
RANG PRIHODKI v MIO 
2012 2012 
BELGIJA (BE) 14,3 14,6 7 55.011 
BOLGARIJA (BG) 7,3 7,2 22 2.861 
ČEŠKA (CZ) 15,5 15,6 3 23.820 
DANSKA (DK) 1,0 0,9 28 2.226 
NEMČIJA (DE) 15,4 15,6 4 414.630 
ESTONIJA (EE) 11,9 11,5 15 2.000 
IRSKA (IE) 4,8 4,4 27 7.186 
GRČIJA (EL) 10,6 10,8 18 20.972 
ŠPANIJA (ES) 12,3 12,0 13 123.206 
FRANCIJA (FR) 16,8 17,0 1 346.376 
HRVAŠKA (CRO) 11,7 11,5 16 5.032 
ITALIJA (IT) 13,4 13,5 8 212.185 
CIPER (CY) 8,8 9,1 19 1.620 
LATVIJA (LV) 8,6 8,4 22 1.878 
LITVA (LT) 11,2 11,0 17 3.610 
LUKSEMBURG 
(LU) 11,2 11,5 14 4.928 
MADŽARSKA 
(HU) 13,2 13,2 9 12.832 
MALTA (MT) 6,0 6,0 26 414 
NIZOZEMSKA 
(NL) 14,8 16,0 2 95.780 
AVSTRIJA (AT) 14,6 14,9 6 45.800 
POLJSKA (PL) 11,4 12,3 12 46.764 
PORTUGALSKA 
(PT) 9,4 9,1 20 14.965 
ROMUNIJA (RO) 9,0 8,8 21 11.641 
SLOVENIJA 
(SLO) 15,0 15,2 5 5.380 
SLOVAŠKA (SK) 12,3 12,5 11 8.907 
FINSKA (FI) 12,6 13,1 10 25.257 
ŠVEDSKA (SE) 7,1 7,2 24 29.233 
VELIKA 
BRITANIJA(UK) 6,6 6,7 25 128.651 
POVPREČJE  
EU-28 11,0 11,1 SKUPAJ 1.653.166 
 
Vir: Evropska komisija (2014d) 
 
Zanimivo je tudi razmerje deležev v BDP, ki ga vplačujejo delodajalci in zaposleni v 
Sloveniji. Po podatkih Evropske komisije so delodajalci v letu 2011 namenili 5,7 % BDP, 
v letu 2012 pa 5,8 % BDP, kar nas uvršča na 16. mesto v EU. Delojemalci oziroma 
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zaposleni pa so v letu 2011 namenili 7,7 % BDP, v letu 2012 pa prav tako 7,7 % BDP, kar 
nas uvršča na 1. mesto v EU med vsemi 28 državami članicami.  
 
Tabela 4: Plačilo prispevkov za socialno varnost – delojemalci in delodajalci v BDP 
(v %) 
 
Plačilo prispevkov za socialno varnost - 
DELOJEMALCI  
Plačilo prispevkov za socialno varnost - 
DELODAJALCI 
  
    RANG 
PRIHODKI 
V MIO 
    
    RANG 
PRIHODKI 
V MIO 
2011 2012 2012 2012     2011 2012 2012 2012 
BELGIJA 4,3 4,4 10 16.514 
  
BELGIJA 8,7 8,9 6 33.434 
BOLGARIJA 2,0 2,5 21 975 
  
BOLGARIJA 4,7 4,2 24 1.683 
ČEŠKA 3,1 3,2 13 4.847 
  
ČEŠKA 9,9 9,9 3 15.215 
DANSKA 1,0 0,9 26 2.126 
  
DANSKA 0,1 0,0 28 100 
NEMČIJA 6,3 6,4 3 170.080 
  
NEMČIJA 6,7 6,8 13 180.020 
ESTONIJA 0,8 0,8 27 137 
  
ESTONIJA 11,0 10,6 2 1.845 
IRSKA 1,2 1,1 25 1.864 
  
IRSKA 3,4 3,1 26 5.023 
GRČIJA 4,1 4,6 9 8.816 
  
GRČIJA 4,8 4,8 23 9.270 
ŠPANIJA 2,1 1,7 24 17.837 
  
ŠPANIJA 8,5 8,4 7 86.520 
FRANCIJA 4,1 4,2 11 84.376 
  
FRANCIJA 11,5 11,6 1 235.111 
HRVAŠKA 5,2 5,3 5 2.326 
 
HRVAŠKA 6,3 6,0 15 2.629 
ITALIJA 2,4 2,4 22 37.620 
  
ITALIJA 9,2 9,3 4 145.666 
CIPER 2,4 2,5 20 446 
  
CIPER 5,9 6,2 14 1.100 
LATVIJA 2,7 2,6 18 585 
  
LATVIJA 5,8 5,8 17 1.282 
LITVA 2,2 2,2 23 717 
  
LITVA 7,3 7,3 9 2.397 
LUKSEMBURG 5,1 5,2 6 2.249 
  
LUKSEMBURG 4,8 4,9 22 2.104 
MADŽARSKA 4,7 5,1 7 4.922 
  
MADŽARSKA 8,0 7,7 8 7.487 
MALTA 2,7 2,7 17 188 
  
MALTA 2,8 2,8 27 190 
NIZOZEMSKA 6,4 7,0 2 41.726 
  
NIZOZEMSKA 5,1 5,4 19 32.608 
AVSTRIJA 5,9 6,0 4 18.498 
  
AVSTRIJA 6,8 7,0 11 21.487 
POLJSKA 4,6 4,9 8 18.542 
  
POLJSKA 4,7 4,9 21 18.840 
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PORTUGALSKA 3,5 3,6 12 5.989 
  
PORTUGALSKA 5,5 5,1 20 8.417 
ROMUNIJA 2,9 2,9 16 3.776 
  
ROMUNIJA 5,7 5,7 18 7.496 
SLOVENIJA 7,7 7,7 1 2.706 
  
SLOVENIJA 5,7 5,8 16 2.061 
SLOVAŠKA 2,9 3,0 14 2.138 
  
SLOVAŠKA 6,7 6,8 12 4.810 
FINSKA 2,7 3,0 15 5.730 
  
FINSKA 9,0 9,2 5 17.664 
ŠVEDSKA 0,0 0,0 28 0 
  
ŠVEDSKA 6,9 7,0 10 28.566 
VELIKA  
BRITANIJA 2,6 2,6 19 50.716 
  VELIKA 
BRITANIJA 3,8 3,9 25 74.904 
            
POVPREČJE 
EU-28 3,4 3,5 Skupaj: 506.444 
 POVPREČJE 
EU-28 6,4 6,4 Skupaj: 947.928 
  
Vir: Evropska komisija (2014d) 
 
Delež prispevkov, ki ga plačujejo delojemalci v Sloveniji, je bistveno višji od povprečja EU, 
ki znaša 3,5 % BDP. Povprečje, ki ga plačujejo delodajalci v EU, znaša 6,4 % BDP, kar je 




4 TRG DELA IN BREZPOSELNOST  
4.1 PRAVNA UREDITEV DELA 
Na področju delovnega prava se pravna ureditev dela deli na notranje in mednarodne 
pravne vire. Najpomembnejši notranji pravni viri na področju delovnega prava so 
ustava, zakoni in avtonomni pravni viri. Sledijo jim podzakonski akti, splošni interni akti 
delodajalca in participativni dogovor. Med mednarodne pravne vire delovnega prava se 
uvrščajo dokumenti, ki so sprejeti v okviru OZN, MOD in s strani Sveta Evrope in Evropske 
unije. 
 
Pravna ureditev v Ustavi Republike Slovenije 
Zaposlovanje ima pravno podlago tudi v Ustavi RS. Ustava v 2. členu določa, da je 
Slovenija pravna in socialna država. Ta člen je vsebinsko zelo pomemben in zavezujoč, saj 
daje osnovo pravni ureditvi in terja, da se vsa področja ustrezno zakonsko uredijo. 
Opredelitev Slovenije kot socialne države pa nakazuje ureditev celotnega področja 
ekonomsko-socialnega sistema. 
 
Za delovno pravo je Ustava najpomembnejši formalni vir, zlasti v delu, v katerem so 
urejene človekove pravice in svoboščine, kjer ustava določa varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic, varstvo osebnih podatkov, svobodo dela, pravice invalidov in 
podobno. 
 
14. člen Ustave določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, spol, vero, jezik, raso, politično ali drugo 
prepričanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
 
Zaposlovanje in posredovanje dela je v Ustavi določeno predvsem v treh členih, ki 
predstavljajo izhodišče za zakonsko ureditev pravnega področja zaposlovanja in njegovo 
ustrezno zagotavljanje. Najpomembnejši so 49., 66. in 74. člen29. 
  
Domači pravni viri 
Poleg ustave so zelo pomembni zakoni, ki opredeljujejo pravice in obveznosti državljanov 
in drugih oseb. Najpomembnejši zakoni s področja delovnega prava, ki zagotavljajo 
človekove pravice in svoboščine in so v skladu z Ustavo, so ZDR, Zakon o varstvu pri delu 
(ZVD), Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskim skladu Republike Slovenije (ZJSRS-
F), Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP), Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP), 
                                           
29 49. člen Ustave (svoboda dela) pravi, da je vsem zagotovljena svoboda dela. Vsakdo prosto izbira 
zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano. 
66. člen Ustave (varstvo dela). Tu država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njeno 
zakonsko varstvo. 
74. člen Ustave (podjetništvo) – gospodarska pobuda je svobodna. Zakon določa pogoje za ustanavljanje 
gospodarskih organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Prepovedana 
so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco. 
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Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), Zakon o stavki (ZStk), Zakon o urejanju 
trga dela (ZUTD), Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), Zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (ZSDU), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
2), Zakon o inšpekciji dela (ZID), Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev (ZZTD) in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC). 
 
Poleg ustave in zakonov se med notranje pravne vire delovnega prava uvršča še 
podzakonske akte in avtonomne pravne vire. 
 
Podzakonski akti so formalni pravni viri, ki so hierarhično podrejeni ustavi in zakonom. 
Ti akti praviloma nikoli ne določajo pravic in dolžnosti pravnih subjektov. Najpogosteje se 
kot podzakonske akte označuje uredbe, odloke in druge izvršilne predpise, predvsem 
pravilnike, odredbe in navodila. 
 
Uredbe kot izvršilne predpise sprejema pri nas Vlada RS. Vlada izda tudi odlok kot akt, ki 
posamezna vprašanja ureja veliko podrobneje kot uredba, ali predpisuje ukrepe, ki imajo 
splošen pomen. Pravilnike, odredbe in navodila izdajajo funkcionarji, ki vodijo posamezne 
upravne organe, ki z njimi največkrat razčlenjujejo posamezne določbe zakona, predpisa 
ali splošnega akta za njegovo razčlenjevanje (Mežnar, 1998, str. 18, 19). Primeri 
podzakonskih aktov so: (1- Uredbe) npr. Uredba o povračilu stroškov za službena 
potovanja v tujino; (2- Pravilniki) npr. Pravilnik o štipendiranju; (3- Sklepi) npr. Sklep o 
določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov; (4- Drugi podzakonski akti) npr. 
Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. 
 
Najpomembnejši avtonomni pravni viri delovnega prava so kolektivne pogodbe. Z njimi 
se določajo medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev. Za posameznega 
udeleženca delovnega razmerja pa je najpomembnejši avtonomni formalni pravni vir, 
pogodba o zaposlitvi (Mežnar, 1998, str. 20). 
 
Mednarodni pravni viri 
Za delovnopravno ureditev so pomembni tudi mednarodni pravni viri30, sprejeti v okviru 
mednarodnih asociacij, ki jih je Republika Slovenija kot pravna naslednica nasledila od 
bivše SFRJ, in mednarodni dokumenti, ki jih je ratificirala Republika Slovenija kot 
samostojna in neodvisna država. Pomembne pa so tudi zahteve, ki izhajajo iz direktiv EU 
in se nanašajo na individualna delovna razmerja (Mežnar, 1998, str. 21). 
 
Glavni vir norm mednarodnega prava na področju delovnih in socialnih razmerij so akti 
različnih mednarodnih organizacij. Tako je OZN sprejela več različnih aktov, ki določajo 
                                           
30 Mednarodno pravo se označuje kot množico pravnih norm, pri oblikovanju katerih sodelujeta najmanj dve 
državi in katerih veljavnost se po pravilu razteza preko meje posameznih držav. Glavni vir norm 




univerzalne civilizacijske in kulturne temelje pri vrednostnem in pravnem opredeljevanju 
položaja posameznikov na področju dela (Vodovnik, 2013a, str. 47). 
 
Pomembna je Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki določa pravico do proste izbire 
zaposlitve. Splošna deklaracija o človekovih pravicah je bila sprejeta 10. decembra 1948 
na Generalni skupščini OZN. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah iz leta 1966, ki je bil ratificiran leta 1971, določa v 6. členu pravico do dela, ki 
obsega pravico vsakogar do možnosti zaslužka s prosto izbranim ali sprejetim delom. 
 
Protiutež Evropski konvenciji o človekovih pravicah na področju ekonomskih in socialnih 
pravic je Evropska socialna listina iz leta 1961, ki je bila ratificirana leta 1999, ki med 
drugim določa osnovne socialne pravice delavcev, zagotavlja pravico do dela, varstva 
otrok in mladine, pravico do poklicnega usmerjenja in usposabljanja, nerazlikovanje pri 
zaposlovanju, prepoved prisilnega dela, sindikalne pravice, pravice kolektivnega pogajanja 
ter pravice žensk in moških do enakega plačila za enakovredno delo itd. 
 
Pravice o prosti izbiri zaposlitve obravnava tudi več aktov MOD, med katerimi sta posebej 
pomembni dve konvenciji MOD, in sicer konvencija MOD št. 122 o politiki zaposlovanja iz 
leta 1964, ki je bila ratificirana leta 1971, in konvencija MOD št. 168 o spodbujanju 
zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo iz leta 1988. »Omenjeni konvenciji ne 
omenjata pravice do dela in pravice do proste izbire zaposlitve le z vidika omejevanja 
prostosti strank pri sklepanju in izvajanju pogodbe o zaposlitvi, temveč tudi z vidika 
dolžnosti države, da ustvarja ugodne možnosti za zaposlovanje. Pomembna je 
konvencijska zahteva, da država pred sprejetjem ukrepov politike zaposlovanja opravi 
ustrezna posvetovanja s socialnimi partnerji. Konvenciji in drugi akti MOD določajo tudi 
obveznost držav, da skrbijo za poklicno usmerjanje, izobraževanje in za brezplačni sistem 
posredovanja dela po službah za zaposlovanje.« (Vodovnik, 2006, str. 17). 
 
Zakonodaja, ki ureja zaposlovanje, se spreminja v vse večjo liberalizacijo. Velika 
pozornost je namenjena razmerju med napotenim delavcem in zasebno agencijo za 
zaposlovanje ter pravicam in obveznostim med njima. Trenutna evropska zakonodaja 
obsega predvsem direktive, ki se nanašajo na zdravje in varnost pri delu - direktiva 
91/383/EGS, varstvo osebnih podatkov - direktiva 95/46/ES in napotitev delavcev na delo 
v okviru opravljanja storitev - direktiva 96/71/ES. 
 
Poleg vsega navedenega je tu še direktiva 2008/104/ES o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet Evrope 19. 
novembra 2008. Ta direktiva se uporablja za delavce, ki imajo z agencijo za zagotavljanje 
začasnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje in so napoteni v 
podjetje uporabnika, kjer začasno delajo pod nadzorom in v skladu z navodili podjetja. 
Direktiva zagotavlja varstvo delavcev, zaposlenih pri agencijah, izboljšanje kakovost dela 
prek agencij z zagotavljanjem uporabe načela enakega obravnavanja in s priznavanjem 
agencij za zagotavljanje dela kot delodajalcev, ob upoštevanju potrebe po vzpostavitvi 
ustreznega okvira za uporabo dela prek agencij za zagotavljanje dela, da bi s tem 
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učinkovito prispevali k odpiranju delovnih mest in razvoju prožnih oblik dela (Direktiva 
2008/104/ES, 2. člen). 
4.2 OPREDELITEV TRGA DELA  
Zakon, ki v Sloveniji ureja trg dela, je ZUTD. Ključni cilj ZUTD-a je uvajanje koncepta 
varne prožnosti na trgu dela in zagotavljanje izvajanje storitve javne službe na področju 
zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerega namen je povečati 
varnost iskalcev zaposlitve in brezposelnih oseb. Marca 2013 pa je bil sprejet novi ZDR, ki 
je del celovite reforme trga dela in ki bo vzpostavil razmerje med ustrezno varnostjo 
delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu dela. Poenostavili so 
se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja, lajša pa prehajanje 
med delovnimi mesti. 
 
Trg, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami 
ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta, se imenuje trg dela. Na trgu 
dela dnevno prihaja do odločitev o izbiri karierne poti, najemanju in odpuščanju delovne 
sile ter njenemu plačilu (Ehrenberg in Smith, 2000, str. 26). 
 
Na trgu dela tako nastopajo kupci dela – podjetja in prodajalci dela ter delavci, ki med 
seboj določajo obseg zaposlenosti in plače. Trg dela se loči od trga izdelkov. Gre za dve 
značilnosti trga dela, in sicer so predmet nakupa in prodaje le storitve, ne pa delavci sami, 
poleg cene dela pa imajo pomembno vlogo tudi razmere, v katerih poteka delo (Sagadin 
in Žohar, 2005, str. 115). 
 
Dobro delujoč trg dela31 je ključnega pomena za uspešnost gospodarstva in družbe. 
Stanje, ki se v realnosti izraža na trgu dela, je odvisno od gospodarskih, demografskih in 
socialnih gibanj posameznih gospodarstev. Iz teh značilnosti trga dela se lahko ugotovi, 
da je njihovo delovanje tesno povezano z zadovoljstvom prebivalstva in blaginjo države, 
predvsem socialno varnostjo, za katero se skrbi z uvajanjem reform, te pa danes temeljijo 
na osnovi fleksibilizacije (Felstead in Jewson, 1999, str. 5). 
 
Spremembe na trgu dela imajo vpliv na gospodarski razvoj, saj je dobro delujoči trg dela 
ključnega pomena za dobrobit samega gospodarstva in družbe. Trg dela prispeva k 
splošni konkurenčnosti in produktivnosti, saj ima ogromen vpliv na blaginjo posameznikov 
                                           
31 Za razvrstitev trga dela se v podskupine povezujejo štiri tematske podskupine, in sicer: 
 Demografske značilnosti kažejo demografsko strukturo trga delovne sile določene države, njeno 
populacijo, delež mladih, starostno in spolno strukturo ter strukturo izobrazbe prebivalcev. 
 Alokacija delovne sile kaže, kako je delovna sila razporejena na trgu delovne sile glede na zaposlitveni 
status. 
 Izobrazba delovne sile je neposredno povezana s fleksibilnostjo trga delovne sile oziroma, kako so države 
na lastnih trgih dela uspešne pri učinkovitem delovanju trga dela. 




in gospodinjstev ter olajša fiskalno breme, ki je posledica staranja prebivalstva (Lušina in 
Brezigar Mesten, 2011, str. 6). 
 
Razmere na slovenskem trgu dela so se v zadnjih dveh desetletjih močno spremenile. Iz 
razmeroma polne zaposlenosti in sistema neposredne varnosti zaposlitve, ki jo je 
desetletja zagotavljal sistem v bivši republiki, je Slovenija v zelo kratkem obdobju prešla v 
sistem tržnega gospodarstva. Poleg zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom 
so se v zadnjem obdobju uveljavile nove, fleksibilnejše oblike zaposlitve, kot so delo za 
določen čas, delo s skrajšanim delovnim časom, študentsko delo in samozaposlitev32 
(Ignjatović, 2010, str. 142). 
 
Z novo ureditvijo ZUTD in hkrati skupaj z ZDR bo v prihodnosti treba učinke trga dela 
ocenjevati skozi prizmo cilja zmanjševanja segmentacije na trgu dela, s katero naj bi se 
zmanjšale razlike med določenimi oblikami zaposlitve in bi se izboljšal položaj določenih 
kategorij delavcev. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pa bi morala ponovno postati 
osrednja oblika zaposlovanja delavcev. To je pomembno tudi z vidika položaja mladih, ki 
jim je dostop do rednih zaposlitev že nekaj časa zelo otežen. 
4.3 TRG DELA V SLOVENIJI 
V času osamosvojitve je bila brezposelnost rekordna v naši zgodovini. Danes, po več kot 
20 letih, pa se znova soočamo z visoko brezposelnostjo, za kar je predvsem kriva 
svetovna gospodarska kriza, ki je v letu 2008 zajela tudi Slovenijo. 
 
Slovenski trg delovne sile je v primerjavi s trgi razvitih držav relativno tog. Deleži 
fleksibilnih oblik zaposlovanja33 so pod povprečjem EU. Najrazvitejši obliki fleksibilnega 
zaposlovanja sta samozaposlitev in zaposlitev za določen čas. Zaposlitev za nedoločen čas 
s polnim delovnim časom je bila dolgo edina oblika in je še vedno prevladujoča oblika 
zaposlitve, na katero so vezane številne politike državne blaginje, ugodnosti, ki izhajajo iz 
zaposlitve, in s tem tudi pričakovanja iskalcev zaposlitve, da bodo dobili prav tako 
zaposlitev (Ignjatović, 2002, str. 26 in 29). 
 
Pod vplivom svetovne in finančne gospodarske krize so se v drugi polovici leta 2008 
začele gospodarske razmere v državah članicah EU naglo poslabševati, kar se je odražalo 
v razmerah na trgu dela in v splošni blaginji prebivalstva. Padec gospodarske aktivnosti se 
je pokazal v zmanjšani delovni aktivnosti in povečani stopnji brezposelnosti. Delovna 
                                           
32 Spremembe slovenskega trga delovne sile je v tem obdobju spodbujala vrsta političnih ukrepov in 
ekonomsko-socialnih procesov, ko to osamosvojitev, izguba trgov bivše skupne države in preusmeritev 
menjave na zahod, ekonomsko prestrukturiranje in privatizacija podjetij, stečaji in množična odpuščanja 
presežnih delavcev v kriznih obdobjih, upad pomena kmetijstva in industrije, rast pomena storitev itd. Trg 
delovne sile se je na številne spremembe odzval po svoje, saj je prišlo do večje segmentacije dela in do večjih 
razlik v socialni varnosti zaposlenih in brezposelnih (Stanojević, 2000, str. 39-52). 
33 Fleksibilno zaposlovanje pomeni sprotno prilagajanje zaposlovanja potrebam po delu. Delodajalci lahko 
hitro in neovirano zaposlujejo, ko delo je, ter hitro in neovirano zaposlene odpuščajo, ko dela ni več. Hkrati pa 
imajo možnost, da zaposlene neovirano prerazporejajo k drugemu delu (Dobrin, 1995, str. 171). 
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aktivnost se je v EU najbolj zmanjšala pri mladih in nižje izobraženih (Kajzer, 2011, str. 
13-21). 
 
Razmere na trgu dela so se najbolj poslabšale v državah, ki jih je kriza v letu 2008 najbolj 
prizadela (Španija, Irska itd.). Najbolj ogrožene skupine so bili predvsem delavci z nižjo 
izobrazbo in brez izkušenj ter moški, saj je kriza najbolj prizadela gradbeništvo in 
predelovalne dejavnosti. Zmanjšala se je tudi stopnja delovne aktivnosti mladih. Podjetja 
so se v tem času odzvala tako, da so razširila delne in zmanjševala začasne zaposlitve. 
Številne države EU, med njimi tudi Slovenija, so sprejele ukrepe z namenom blaženja 
posledic krize na trgu dela, ki so večinoma začasne narave. 
 
Število delovno aktivnih stagnira že vse od aprila 2013. Opazneje se je zmanjšalo na 
začetku leta 2013 zaradi močnega upokojevanja pred zaostritvijo pogojev z novo 
pokojninsko reformo in zaradi izredno velikega obsega izteka pogodb za določen čas, ki se 
do spomladi ni bistveno spreminjalo. V prvih enajstih mesecih leta 2013 je bilo število 
delovno aktivnih 2,5 % manjše kot v enakem obdobju leta 2012 (Ekonomsko ogledalo, 
2014, str. 16-17). 
 
Z gospodarsko krizo, ki zahteva prilagajanje podjetij in trga dela, so pridobile na pomenu 
t. i. atipične zaposlitve. Najpogostejše atipične zaposlitve so zaposlitev po pogodbi za 
določen čas in študentsko delo ter zaposlitve s krajšim delovnim časom (delne zaposlitve). 
Začasne zaposlitve34 dajejo delodajalcem možnost hitrega prilagajanja spremembam v 
strukturi in obsegu povpraševanja, zmanjšujejo potrebe po vlaganjih v izobraževanje in 
razvoj kadrov ter tako omogočajo izogibanje nekaterim stroškom dela. Po drugi strani 
delo s krajšim delovnim časom povečuje možnosti delojemalcev glede izbire obsega 
delovnih obremenitev in omogoča posamezniku lažje usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja (Kajzer, in drugi, 2013, str. 13). 
 
Na začetku krize so številne države uvedle začasne ukrepe na trgu dela, predvsem v obliki 
spodbujanja krajšega delovnega časa, kar je vplivalo na razširjenost zaposlitev s 
skrajšanim delovnim časom v EU. Večina držav EU (20 od 27 držav) je uvedla različne 
sheme za spodbujanje uporabe krajšega delovnega časa. Sheme so se izvajale v obliki 
izplačevanja subvencij delodajalcu ali delojemalcu iz javnih sredstev ali posebnega sklada, 
ki ga sofinancirajo tudi delodajalci, ali kot delno nadomestilo za primer brezposelnosti. Ob 
uvajanju tega ukrepa so nekatere države spodbujale in pogosto subvencionirale tudi 
                                           
34 Delež začasnih zaposlitev v starostni skupini 15-64 let je v Sloveniji nad povprečjem EU. Leta 2000 je delež 
začasnih zaposlitev med vsemi zaposlitvami v starostni skupini 15-64 let v Sloveniji znašal 12,8 % in se do leta 
2012 povečal na 18,0 %. V povprečju EU je delež leta 2000 znašal 12,2 % in se do leta 2012 povečal le na 
13,7 %. V starostni skupini 15-24 let ima Slovenija nadpovprečno visok delež začasno zaposlenih mladih, in 
sicer kar 72 %. Povprečje EU je 42,2 %. To je posledica obstoja študentskega dela, ki je davčno in 
proceduralno privlačno za delodajalce za hitro prilagajanje povpraševanja po delu in relativno močnega 




dodatno usposabljanje za delavce s skrajšanim delovnim časom (Kajzer, in drugi, 2013, 
str. 15). 
 
Krajši delovni čas spodbuja tudi naša država in ga namenja predvsem osebam, ki so 
dolgoročno brezposelne. Slovenija se je krize, ki je zajela našo državo, lotila zelo pozno. 
Do prihoda gospodarske krize so bili na voljo le ukrepi APZ, ki pa za vse kategorije 
brezposelnih niso bili zadostni. Šele z evropsko pobudo, da je treba na tem področju 
narediti še kaj več, je Slovenija pričela z izvajanjem ukrepov tudi za mlade, več o tem pa 
je predstavljeno v 6. poglavju. 
4.3.1 PROBLEMI TRGA DELA  
V Sloveniji so najranljivejše skupine na trgu dela dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, 
mladi brez izobrazbe, ki niso v izobraževanju in so brezposelni, invalidi in Romi. 
 
Temeljni problem trga dela v Sloveniji je dolgotrajna in strukturna brezposelnost. 
Strukturna brezposelnost je običajno posledica gospodarskega razvoja, saj se z njo 
označuje neskladje med ponudbo in povpraševanjem po delu, do katerega lahko pride 
zaradi povečanega povpraševanja po določenem delu, medtem ko upada povpraševanje 
po drugi vrsti dela, ponudba pa se ne more dovolj hitro prilagoditi (Samuelson in 
Nordhaus, 2002, str. 566). Problem obeh brezposelnosti pa je predvsem povezan z 
izobraževalnim sistemom35. 
 
Slovenija je na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela v številnih potezah 
na ravni področja EU ter v celoti upošteva in sledi smernicam politike zaposlovanja EU. Od 
najbolj razvitih držav EU pa jo loči pet problemskih področij, in sicer: nizka stopnja 
zaposlenosti, nizka izobrazbena in kvalifikacijska raven, prevelik delež nezahtevnih 
delovnih mest, naraščanje strukturnih neskladij na trgu dela (izobrazbena, poklicna in 
regionalna) ter večanje neenakosti pri dostopu do dela in kapitala (Svetlik, Ignjatović, 
Sicherl, Kopač in Trbanc, 2006, str. 17-19). 
 
V okviru politik na področju trga dela in zaposlovanja je v Sloveniji posebna pozornost 
namenjena ukrepom za povečanje sposobnosti zaposlenih na potencialno ogroženih 
delovnih mestih za dolgotrajno ohranitev zaposlitve in sposobnosti brezposelnih za 
prilagoditev potrebam trga dela ter povečanje njihovih zaposlitvenih zmožnosti (Program 
reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, 2005, str. 39, 40). 
 
V tej smeri bo morala naša država z ustreznimi ukrepi, predvsem na področju 
izobraževalnega sistema, narediti korak naprej, saj je preveč kadra z družboslovno 
izobrazbo. Slovenija in predvsem fakultete bodo morale slediti gospodarskim razmeram in 
                                           
35 V zadnjem času so se spreminjale zahteve po določenem znanju ter spretnostih, ki naj bi jih delovna sila 
imela, predvsem zaradi prestrukturiranja gospodarstva. Izobraževalni sistem pa ima pri tem težavo, saj ni 
mogel oziroma ne more slediti hitrim gospodarskim razmeram, zaradi česar razlike med ponudbo in 
povpraševanjem naraščajo (Ignjatović, 2002, str. 21). 
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na podlagi teh razmer preurediti študijske programe. Po pregledu številnih fakultet je 
zaslediti, da država podeljuje koncesije zasebnim fakultetam, ki jih sploh ne potrebuje, saj 
jih večina ponuja programe, ki jih ponujajo tudi javne univerze. To so predvsem 
ekonomske in organizacijske smeri. 
4.3.2 MLADI NA TRGU DELA 
S kategorijo mladih je mišljena predvsem populacija, stara od 15 do 29 let. Prehod mladih 
s področja izobraževanja v področje dela je eden izmed najzahtevnejših prehodov. 
Uspešen prehod v zaposlitev mlade tudi dejansko postavi v položaj enakopravnih članov 
družbe. Čeprav si mladi že med študijem pridobivajo določene izkušnje na trgu dela, pa 
po končanem šolanju ostaja prehod v zaposlitev problematičen predvsem zaradi 
strukturnih lastnosti trga oziroma mehanizmov njegovega delovanja. 
 
Trbančeva (1992, str. 125) kot glavno značilnost mladih izpostavlja prav pomanjkanje 
delovnih izkušenj in delovne usposobljenosti. Poleg tega se jim pogosto pripisujejo 
neželene osebnostne lastnosti, kot so nestalnost, nestabilnost, manjša odgovornost in 
nepripadnost. Vendar so mladi zelo prilagodljivi in razmeroma nezahtevni glede višine 
plače in delovnega časa. Pogosteje so pripravljeni sprejeti slabše zaposlitve, neustrezne 
glede na njihovo izobrazbo, začasne zaposlitve in zaposlitve za določen čas in fizično 
naporna dela. Trbančeva ugotavlja, da je trg delovne sile mladih zelo fleksibilen, a kljub 
temu so mladi na trgu dela pogosto v slabšem položaju od starejših. 
 
V zadnjih dvajsetih letih so spremembe na področju dela in zaposlovanja mladih vplivale 
tudi na odnos držav do izobraževalnih sistemov in spreminjanje vsebine izobraževalnih 
programov. Vedno večji pomen se daje izobrazbi in usposobljenosti. Tako so se začele 
hitro dvigovati tudi izobrazbene aspiracije med mladimi. Udeležba mladih v izobraževanju 
in usposabljanju na visokih šolah se povečuje, s čimer mladi dejansko odlagajo vstop na 
trg delovne sile (Trbanc in Verša, 2002, str. 345). 
  
Družba pogosto pozablja, da so mladi bistven steber družbe. Družba potrebuje njihovo 
aktivno udeležbo, saj lahko prispevajo tako h gospodarski rasti kot tudi izpolnjujejo 
odgovornosti, vrednote in pravila družbe, katere del so (Petersen in Mortimer, 1994, str. 
26). 
 
Drobnič (2009, str. 256, 257) pravi, da se je evropska politika zaposlovanja v preteklosti 
bolj osredotočala na starejše ljudi, in sicer z aktiviranjem, spodbujanjem in s pomočjo. 
Sedaj pa prenovljena lizbonska strategija posebno pozornost posveča tudi mladim, zlasti v 
okviru Evropske pobude za mlade, ki je splošen koncept, podprt s številnimi programi. 
Bistvena instrumenta za podporo te pobude sta Evropska strategija zaposlovanja in 
Evropski socialni sklad. Evropske smernice zaposlovanja poudarjajo, da je treba tudi pri 
mladih preprečevati dolgotrajno brezposelnost, saj jim je treba že takoj na začetku 
brezposelnosti pomagati pri vključevanju na trg dela in v aktivne ukrepe zaposlovanja, pri 
tem pa imajo glavno vlogo javni zavodi za zaposlovanje. 
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Danes so mladi vse bolj negotovi, bolj kot kadarkoli prej. Tudi, če dobijo zaposlitev, jim ta 
ne daje velike finančne in socialne varnosti, zato se tudi težje osamosvojijo, odvisnost 
mladih od staršev in družine pa se podaljšuje. 
4.3.3 STAREJŠI NA TRGU DELA 
Med starejše delavce se statistično zajema starostna skupina od 55 do 64 let. V Sloveniji 
že zadnjih nekaj let narašča starejša populacija. Starajoča se družba pa ima negativen 
vpliv na gospodarsko rast in na finančno vzdržnost, saj je delež upokojevanja višji kot 
delež iskalcev zaposlitve. 
 
Zaposlovanje starejših je v slovenskih strateških razvojnih dokumentih visoko na 
prioritetni lestvici. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) 
je pripravilo osnutek krovnega strateškega dokumenta – Strategija razvoja Slovenije 
2014-2020, ki je bil sprejet avgusta 2013 in definira vizijo in cilje slovenskega razvoja v 
štirih prioritetnih področjih, in sicer konkurenčno gospodarstvo, znanje in zaposlovanje, 
zeleno življenjsko okolje in vključujoča družba. 
 
Razvojna prioriteta »Znanje in zaposlovanje« poudarja potrebo po povečanju zaposljivosti 
starejših kot tudi boljšo zaposljivost mladih, manj izobraženih in dolgotrajno brezposelnih 
(MGRT, 2013, str. 12). 
 
Starejši delavci veljajo za ranljivo skupino delavcev na trgu dela, ki težje dobi zaposlitev in 
jo težje zadrži. Za delodajalce so namreč manj zanimivi za zaposlovanje, zadržanje in tudi 
za usposabljanje. Kljub splošnemu trendu dvigovanja stopenj zaposlenosti starejših 
delavcev so ti še vedno zapostavljeni na trgu dela, predvsem zaradi štirih razlogov: 
 Imajo nižjo formalno izobrazbo kot mlajši delavci. 
 Ob delu se redkeje izobražujejo. 
 Redkeje jim je ponujena možnost usposabljanja. 
 Velik delež starejših se ni pripravljen usposabljati (Urwin, 2004, str. 12). 
 
V Sloveniji se v znanje, usposobljenost, sodobne kompetence oziroma v osebni razvoj 
ljudi, starih več kot 55 let, praviloma ne vlaga. Vključenost prebivalstva v vseživljenjsko 
učenje je pogoj za konkurenčnost in produktivnost delavca na trgu dela v sklopu 
celotnega življenjskega cikla. Delodajalci bi se morali zavedati, da je treba vlagati v znanje 
in v usposobljenost že v srednji generaciji, saj je kasneje vedno težje nadomestiti leta in 
leta izobraževalne neaktivnosti. 
 
Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov današnjega 
časa, saj se število prebivalcev zaradi daljšanja življenjske dobe vztrajno povečuje. Na 
spremenjeno demografsko podobo se bi bilo treba dobro pripraviti, predvsem na področju 
zdravstva, socialnega varstva, trga dela in na področju pokojninskega sistema. 
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4.4 DEJAVNOST ZAPOSLOVANJA  
Dejavnost zaposlovanja in posredovanja dela v Sloveniji lahko izvajajo ZRSZ in 
koncesionarji, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa36. V Sloveniji je za izvajanje 
delovnih razmerij temeljni ZDR, ki temelji na načelu enakosti in enakopravnosti ter 
prepovedjo diskriminacije. 
 
Sam proces zaposlovanja se vedno začne s pojavom potrebe po zaposlitvi. Potreba po 
kadrih se pojavi iz različnih vzrokov – sprostitve delovnega mesta, načrtovanja nove 
zaposlitve zaradi širitve dejavnosti, tehnološkega razvoja itd. Osnova za planiranje 
zaposlovanja je poslovna odločitev o potrebi zaposlovanja. 
 
Proces zaposlovanja je tako sestavljen iz različnih faz. Postopek se začne z načrtovanjem 
človeških zmožnosti ali ljudi. V procesu zaposlovanja poskuša organizacija na osnovi 
različnih postopkov ugotoviti, koliko ljudi potrebuje in kdaj jih potrebuje. Ko organizacija 
ugotovi, koliko in kakšne človeške zmožnosti potrebuje, lahko preide v naslednjo fazo 
privabljanja kandidatov. Organizacija po navadi opravi selekcijo in zaposli tiste kandidate, 
ki ustrezajo njenim zahtevam. To pomeni, da se z njimi sklene pogodba o zaposlitvi. 
 
Zaposlenost in zaposlovanje nista le bistvena dejavnika ekonomskega razvoja, temveč 
tudi družbenega položaja delovnih ljudi. Gre za vprašanje, ki ima gospodarski, socialni in 
politični pomen. Raven in rast zaposlenosti sta odraz demografskih sprememb in razvitosti 
gospodarstva (Križanič, 2002, str. 97). 
 
Zaposlovanje je tako postopek pridobivanja in izbire novih uslužbencev, ki zajema analizo 
delovnega mesta, načine pridobivanja kandidatov in izbiro ustreznega kandidata. 
4.4.1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Zavod RS za zaposlovanje je osrednja ustanova na trgu dela, katerega cilj je na novo 
prijavljenim brezposelnim osebam v najkrajšem možnem času pripraviti zaposlitveni načrt 
ter jim zagotoviti potrebne informacije in pomoč pri razvoju kariere in iskanju zaposlitve 
(Podobnik Zec, 2012, str. 4). 
 
Temeljne dejavnosti zavoda so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 
izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izvajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 
izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda ter 
informiranje o trgu dela (ZRSZ, 2014k). 
 
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavi oseba, ki je delovno aktivna (zaposleni, 
samozaposleni ali drugače delovno aktivni) ali neaktivna (upokojenec, gospodinja, dijak, 
                                           
36 Na 28. 11. 2014 je imelo koncesijo za opravljanje storitev za trg dela 13 domačih in tujih pravnih subjektov 
s sedežem v RS (MDDSZ, 2014n). 
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študent ali drugače delovno neaktivni), ki potrebuje informacije o trgu dela in 
zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve. Kot delovno aktivne osebe se lahko 
prijavijo tudi tisti zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena. Za ogroženo zaposlitev gre v 
primerih, ko je oseba še zaposlena, pa je že obveščena, da bo zaposlitev z določenim 
dnem prenehala, in sicer je delodajalec osebi vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in 
bo pogodba o zaposlitvi prenehala veljati v roku 3 mesecev (ZRSZ, 2014b). 
4.4.2 ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Možnost delovanja zasebnim agencijam za zaposlovanje v Sloveniji omogoča ZUTD. 
Zasebne agencije so lahko koncesionarji, ki izvajajo storitve vseživljenjske karierne 
orientacije in posredovanje zaposlitve ter so njihove dolžnosti in pravice opisane od 85. 
člena do 101. člena ZUTD. Lahko pa zasebne agencije zagotavljajo delo delavcev 
drugemu uporabniku oziroma opravljajo in sklepajo pogodbe o zaposlitvi z delavci tako, 
da jih napotijo k uporabniku, pri katerem bodo opravljali delo. Pravice in dolžnosti so 
določene od 163. člena do 174. člena ZUTD. 
 
Postopek posredovanja dela poteka vedno na podlagi naročnikove zahteve37. Nato 
zasebna agencija za zaposlovanje napoti ustrezne delavce na delo v drugo organizacijo 
oziroma v podjetje uporabnika za opravljanje dela. Vzpostavi se tristrano oziroma trikotno 
razmerje. Zasebna agencija za zaposlovanje s podjetjem naročnikom podpiše 
civilnopravno pogodbo. Z napotenimi delavci pa zasebna agencija za zaposlovanje sklene 
ustrezne pogodbe o zaposlitvi in prevzame vsa delovno-pravna tveganja. Zasebna 
agencija tako opravi vse postopke: od prijave in odjave delavca, sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi, obračuna plač in izplačila plač (Gabrovšek, 2014). 
 
Slika 2: Prikaz zaposlitve pri zasebni agenciji za zaposlovanje 
 
DELODAJALEC ZA ZAGOTAVLJANJE DELA DELAVCEM UPORABNIKU 
(ZASEBNA AGENCIJA) 
 
             pogodba o                         civilnopravna pogodba  
               zaposlitvi   
 
           
                    NAPOTENI             PODJETJE 
          DELAVEC         napotitev               UPORABNIK 
 
Vir: lasten, slika 2 
                                           
37 Posebnost zaposlitve pri zasebni agenciji je v dislociranosti delavčevega delovnega mesta. Delavec je pri 
agenciji v delovnem razmerju, delo pa vedno opravlja drugje, pri uporabniku. Začasnost se veže le na dolžino 
trajanja dela pri določenem uporabniku, saj delavec po preteku časa, ki je med agencijo in uporabnikom 
določen v pogodbi, delo nadaljuje pri drugem uporabniku ali v najslabšem primeru ostane brez dela (Kohont, 
2003, str. 443). 
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Zasebna agencija za zaposlovanje oziroma delodajalec za zagotavljanje dela delavcev 
uporabniku38 je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci z 
namenom, da bi delavce napotil k uporabniku, pri katerem ti delavci začasno delajo pod 
nadzorom in v skladu z navodili uporabnika. Za svoje delovanje mora biti na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vpisana v register domačih oziroma tujih 
pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu 
delodajalcu (ZUTD, 163. člen). 
 
Zasebne agencije so se pojavile kot nosilke ukrepov politike zaposlovanja, ki brezposelnim 
osebam povečujejo zaposlitvene možnosti, izboljšajo izobrazbeno sestavo in ne nazadnje 
spodbujajo novo zaposlovanje. Danes je vse pomembnejše hitro, učinkovito in ustrezno 
usklajevanje med potrebami delovnih mest in ponudb na trgu dela. Zasebne agencije 
ponujajo nove možnosti zaposlovanja za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. Na drugi 
strani pa ponujajo podjetjem strokovno pomoč pri selekciji kadrov, ki najbolj ustrezajo 
zahtevam delovnih mest in ki jih bodo tudi zasedali. Tako delujejo kot posrednik med 
delodajalci in delojemalci. Pri zaposlitvi v zasebni agenciji za zaposlovanje gre za 
fleksibilno, atipično, tristrano zaposlitveno razmerje. 
4.5 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 
Temelji o brezposelnosti, njenemu preprečevanju in odpravljanju so z mednarodnega 
vidika opredeljeni v Konvenciji MOD št. 2 o brezposelnosti, ki je bila sprejeta leta 1919. 
Konvencija je določila, da mora država organizirati brezplačno javno službo za 
zaposlovanje in organizirati zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta ključna konvencija je 
določila, da so države dolžne zbirati podatke o trgu dela, jih analizirati in ukrepati, da se 
nastajanje brezposelnosti lahko prepreči. S področja brezposelnosti je prav tako 
pomembna Konvencija MOD št. 111 o prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih 
iz leta 1959, ki narekuje državam, da so pri zaposlovanju vse osebe enako obravnavane. 
V slovenski zakonodaji pa so pravice in dolžnosti brezposelnih opisane in opredeljene v 
ZUTD-u. 
 
Po definicijah v konvencijah MOD se razlikujeta položaja brezposelnih oseb in iskalcev 
zaposlitve. 
 
V 20. členu Konvencije MOD št. 102 je zapisano, da so brezposelne osebe tiste osebe, 
ki so izgubile delo in zaslužek, vendar so zmožne in voljne delati, ne morejo pa dobiti 
primerne zaposlitve. To so osebe, ki so bile zaposlene pred nastankom brezposelnosti. Po 
26. členu Konvencije MOD št. 168 pa so iskalci zaposlitve osebe, ki pred nastankom 
brezposelnosti niso bile zaposlene ali jim je prenehal status brezposelne osebe in iščejo 
zaposlitev. Iskalci zaposlitve so mlade osebe, ki so končale poklicno usposabljanje ali 
izobraževanje, osebe po obdobju skrbi za otroke, bolne, invalidne ali starejše osebe, 
vdove in vdovci, ki niso upravičeni do pokojnine, razvezane ali ločene osebe, zaporniki po 
                                           
38 Na 28. 11. 2014 je opravljalo dejavnost zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku 98 pravnih in fizičnih 
oseb (MDDSZ, 2014m). 
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prestani kazni, delavci migranti, ki se vrnejo v domovino, in predhodno samozaposlene 
osebe. 
 
S prehodom v tržno gospodarstvo se je omajala stalnica socialističnih sistemov – varna 
zaposlitev. S stališča narodnega gospodarstva sta odpuščanje in brezposelnost nujno zlo 
tržne ekonomije, s stališča posameznika pa sta izguba službe in brezposelnost navadno 
zelo boleča. Ne gre zgolj za izgubo zaslužka, pač pa tudi za izgubo samospoštovanja, 
včasih celo s škodljivimi zdravstvenimi posledicami (Sagadin in Žohar, 2005, str. 115). 
 
Brezposelnost je eden od najbolj aktualnih problemov sodobnega časa. Zaradi visoke 
brezposelnosti naraščajo izdatki za dajatve brezposelnim in se zmanjšujejo prispevki za 
vsa področja socialne varnosti, saj so prispevki odvisni od števila zaposlenih in njihovih 
plač. Brezposelnost oziroma nezaposlenost pa na dolgi rok lahko povzroči tudi psihološke 
probleme, kot so depresivnost, občutek odvečnosti, alkoholizem, kriminal, narkomanija, 
večja obolelost ljudi, samomorilnost in podobno. 
4.5.1 MERJENJE IN VZROKI ZA BREZPOSELNOST 
Za spremljavo gibanja brezposelnosti sta v Sloveniji na voljo dva različna vira podatkov. 
En vir podatkov je število registriranih brezposelnih, ki ga posreduje Zavod RS za 
zaposlovanje, drug vir podatkov pa je anketa o delovni sili, ki jo izvaja Statistični urad 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) in daje mednarodno primerljive podatke o 
brezposelnosti. 
 
Po anketi o delovni sili se za brezposelne po kriterijih MOD štejejo osebe, ki izpolnjujejo 
naslednje tri pogoje: v tednu pred anketiranjem niso opravile niti ene ure dela za plačilo 
in niso zaposlene ali samozaposlene; so v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem aktivno 
iskale zaposlitev in so pripravljene sprejeti delo tako ali v roku dveh tednov od dneva 
anketiranja (Lušina in Brezigar Masten, 2011, str. 9). 
 
V Sloveniji so različni razlogi, zakaj med zbranimi podatki prihaja do velikih razlik. 
Obstajajo trije osnovni vzroki, kot so: velik delež sive ekonomije; velik delež dolgotrajno 
brezposelnih, ki postanejo pasivni in menijo, da zaposlitve ne morejo dobiti, ter precej 
radodaren sistem zavarovanja za primer brezposelnosti (Lušina in Brezigar Masten, 2011, 
str. 9). 
 
Stopnjo nezaposlenosti (U) izračunamo tako, da se število nezaposlenih deli s celotno 
delovno silo oziroma aktivnim prebivalstvom. 
 
nezaposleni 





Aktivno prebivalstvo se izračuna tako, da se od celotnega prebivalstva odšteje neaktivno 
prebivalstvo. Tako ostanejo zaposleni in nezaposleni. Neaktivno prebivalstvo so šolajoča 
se mladina, upokojenci, gospodinje, dolgotrajno bolni ljudje, ki so nesposobni za delo, in 
ljudje, ki ne marajo delati. 
4.5.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Prostovoljna brezposelnost 
Prostovoljno brezposelni so tisti, ki niso pripravljeni sprejeti dela za nižjo plačo, kot se jim 
zdi ustrezna, nočejo sprejeti delovnih pogojev, se preseliti v kraj, kjer so na voljo prosta 
delovna mesta, ali se prekvalificirati. Čim bolj je oseba pripravljena popustiti pri plači, 
delovnih pogojih in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je 
njena brezposelnost (Svetlik, 1985, str. 26-28). 
 
Tehnološka brezposelnost 
Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja po delovni sili. Je posledica 
novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje delovnih mest in na spremembe v 
njihovi strukturi. Temu sledi zmanjševanje zaposlovanja oziroma odpuščanje delavcev. Do 
izrazito težkih posledic pri zaposlovanju pride v primerih, ko nova tehnologija zamenja 
staro in se tako poveča produktivnost dela, hkrati pa ne omogoča kreiranja novih delovnih 
mest. Tehnološka brezposelnost nastaja zaradi inovacij, uvajanja novih tehnologij in se ne 




Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Kakšne vrste je odkrita 
brezposelnost, je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem in aktualno 
ponudbo delovne sile. Poznamo tri vrste odkrite brezposelnosti, in sicer:  
 frikcijska brezposelnost, 
 brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja in 
 strukturna brezposelnost (Svetlik, 1985, str. 34, 35). 
 
Frikcijska brezposelnost nastaja zaradi sezonskih gibanj in občasnih sprememb v 
proizvodnji, na katere trg delovne sile ne reagira dovolj hitro. Tej skupini se tako pripisuje 
slabo delovanje trga delovne sile, predvsem pa slab pretok informacij o prostih delovnih 
mestih in o iskalcih zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 35). 
 
Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se loči na ciklično brezposelnost in 
brezposelnost zaradi neskladne rasti. Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se 
kaže kot presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem delovnih mest. Ta 
brezposelnost je lahko posledica gospodarske recesije in zato izgine hkrati z oživljanjem 
gospodarske rasti. Temu pojavu se reče ciklična brezposelnost. Lahko pa se premajhno 
povpraševanje pojavlja tudi v času gospodarskega razcveta. Nastopi lahko zaradi visokega 
naravnega prirastka prebivalstva, neustrezne strukture investicij, hitrega tehnološkega 
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razvoja itd. V tem primeru se mu pravi brezposelnost zaradi neskladne rasti (Svetlik, 
1985, str. 36, 37). 
 
Glavna značilnost strukturne brezposelnosti je posledica neskladja med izobrazbo oziroma 
usposobljenostjo, zahtevano za razpoložljiva delovna mesta, in dejansko izobrazbo in 
usposobljenostjo brezposelnih oseb. Strukturna brezposelnost je posledica tehnološkega 
razvoja ter sprememb v strukturi povpraševanja glede na izobrazbo in usposobljenost, ki 
sta potrebni za delo na novih delovnih mestih (Bubnov Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Prikrita (latentna) brezposelnost 
Setnikar Cankarjeva in Hrovatinova navajata, da ta vrsta brezposelnosti predstavlja 
zaposlene, ki sicer imajo zaposlitev, vendar ničesar ne prispevajo k BDP. Če bi jih 
odpustili, bi lahko dosegli enak BDP kot pred tem. Vendar se težko določi tiste, ki na 
delovnih mestih nič ne delajo. Takšnih je verjetno zelo malo, saj vsak vsaj nekaj ur 
dnevno dela. Seštevek vseh takšnih nedelovnih ur pa bi razkril število prikrito 
nezaposlenih (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 188). 
4.6 GIBANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
Zadnji podatki za december 2014 kažejo, da je bilo na ZRSZ prijavljenih 119.458 oseb, kar 
je za 3,5 % več kot novembra 2014. V decembru se je na novo prijavilo 10.783 oseb, 
odjavilo pa 6.736 oseb. V primerjavi z decembrom 2013 je brezposelnost manjša za 3,7 % 
(ZRSZ, 2015b).  
 








januar 129.843 129.843 
februar 129.764 129.804 
marec 126.730 128.779 
april 123.636 127.493 
maj 119.670 125.929 
junij 117.352 124.499 
julij 116.199 123.313 
avgust 114.784 122.247 
september 112.560 121.171 
oktober 115.901 120.644 
november 115.411 120.168 
december 119.458   120.109 
 




























Stari od 15 do 29 let
Stari od 30 do 39 let
Stari od 40 do 49 let
Stari 50 let ali več




Brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo
Brezposelni s poklicno izobrazbo
Brezposelni s srednjo izobrazbo
Brezposelni s terciarno izobrazbo
december 2014 december 2013
V septembru 2014 je bil odstotek registrirane brezposelnosti 12,3 % (SURS, 2014d). 
 
Decembra se je glede na november občutno povečalo število brezposelnih. Najštevilčnejše 
so bile osebe, ki jim je zaposlitev prenehala za določen čas. Med novo prijavljenimi na 
ZRSZ je bilo tako 959 iskalcev prve zaposlitve, 2.173 trajno presežnih delavcev in 
stečajnikov ter 6.596 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Od 6.736 
brezposelnih oseb, ki jih je decembra ZRSZ odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma 
samozaposlilo 4.034 oseb, kar je 18,6 % manj kot novembra in 15,0 % več kot decembra 
leta 2013. V letu 2014 se je iz evidence odjavilo skupaj 107.113 brezposelnih oseb, od teh 
73.950 zaradi zaposlitve, kar je 13,7 % več kot v primerljivem obdobju leta 2013 (ZRSZ, 
2015b). 
 




















Vir: ZRSZ (2015b) 
 
Delež iskalcev prve zaposlitve, mladih v starosti do 29 let, brezposelnih s splošno in 
srednjo strokovno ter s terciarno izobrazbo se je decembra v primerjavi s predhodnim 
letom pričel zmanjševati. Tudi kategorija trajno presežnih delavcev oz. brezposelnih zaradi 
stečajev se je zmanjšala glede na predhodno leto. Primerjava struktur v decembru 2013 
in lanskem decembru kaže, da se je v zadnjem letu najhitreje povečeval delež dolgotrajno 
brezposelnih oseb, žensk in iskalcev prve zaposlitve. Večji kot predlani so tudi deleži 
brezposelnih v starosti od 30 do 39 let in starih od 40 do 49 let, delež mladih do 29 let pa 
je manjši kot pred letom 2014. Med izobrazbenimi ravnmi po povečanju izstopa kategorija 
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brezposelnosti z osnovnošolsko in s terciarno izobrazbo, deleža brezposelnih s srednjo 
strokovno in splošno izobrazbo ter brezposelnih s poklicno izobrazbo pa sta se nekoliko 
zmanjšala (ZRSZ, 2015b). 
4.7 GIBANJE BREZPOSELNOSTI V EU 
Stopnja brezposelnosti je oktobra 2014 v območju evra dosegla 11,5% brezposelnost, v 
EU-28 pa 10,0% brezposelnost. Med državami članicami so najnižje stopnje 
brezposelnosti zabeležili v Nemčiji (4,9 %) in v Avstriji (5,1 %), najvišjo brezposelnost pa 
v Grčiji (25,9 % v avgustu 2014) in Španiji (24,0 %). 
 
Slika 4: Brezposelnost v EU, oktober 2014 
 
 
Vir: Eurostat (2014a) 
 
Eurostat ocenjuje, da je na območju EU-28 brezposelnih 24.413.000 ljudi, od tega 
18.385.000 ljudi v območju evra (EU-18). V primerjavi s septembrom 2014 se je 
brezposelnost v EU-28 povečala za 40.000 oseb, v EU-18 pa za 60.000 oseb. V primerjavi 
z oktobrom 2013 se je brezposelnost znižala za 1.549.000 ljudi v EU-28 in za 547.000 ljudi 
v območju evra (Eurostat, 2014b). 
 
Zmanjšanje brezposelnosti glede na leto prej so zabeležile Madžarska (z 10,0 % na 7,3 % 
med septembrom 2013 in septembrom 2014), Portugalska (s 15,6 % na 13,4 %), Španija 
(s 26,0 % na 24,0 %), Bolgarija (s 13,0 % na 11,1 %) in Grčija (s 27,8 % na 25,9 % med 
avgustom 2013 in avgustom 2014). Najvišjo rast brezposelnosti pa so zabeležili v Italiji (z 
12,3 % na 13,2 %) in na Finskem (z 8,3 % na 8,9 %) (Eurostat, 2014b). 
 
V oktobru 2014 je bilo v EU-28 brezposelnih 4.983.000 mladih (pod 25 let), od katerih jih 
je bilo v evrskem območju brezposelnih 3.356.000. V primerjavi z oktobrom 2013 se je 
brezposelnost mladih zmanjšala za 504.000 v EU-28 in za 141.000 v evrskem območju. V 
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oktobru 2014 je bila stopnja brezposelnosti mladih 21,6 % v EU-28 (oktobra 2013 23,3 
%) in 23,5 % v evrskem območju (oktober 2013 24,0 %). Najnižjo brezposelnost mladih 
imajo v Nemčiji, in sicer je bil v oktobru 2014 ta odstotek 7,7 %, na Nizozemskem 9,7 % 
in v Avstriji 10,0 %, najvišji pa v Španiji, kjer je 53,8 %, Grčiji 49,3 % (v avgustu 2014), 
Italiji 43,3% in na Hrvaškem 41,5 % (v tretjem četrtletju 2014) (Eurostat, 2014b). 
Dolgotrajna brezposelnost je bila oktobra 2014 v evrskem območju 6,30 % (Trading 
economics, 2014d).  
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5 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH OSEB V SLOVENIJI 
Socialna varnost brezposelnih je v družbi najpomembnejša pravna veja pomoči. Temelji 
na načelu vzajemnosti in družbene solidarnosti, na načelu enotnosti socialne varnosti ter 
na načelu enake dostopnosti. Za zagotavljanje socialne varnosti brezposelnim v Sloveniji 
sta pomembna ZUTD in ZSVarPre. Zaradi varčevanja in zagotavljanja stabilnega in 
vzdržnega domačega makroekonomskega okolja pa se za določene primere uporablja tudi 
ZUJF. Poleg domačih zakonov tematiko socialne varnosti obravnavajo številne konvencije 
MOD, ki so z mednarodnega stališča ključne in temeljne. Ključna je Konvencija MOD št. 
102 o minimalnih normah socialne varnosti, ki je za področje socialne varnosti ena izmed 
najpomembnejših sprejetih konvencij, saj temelji na razvoju nacionalnih sistemov socialne 
varnosti. Vsebinsko pa konvencija poudarja, da je treba odpravljati tveganja 
brezposelnosti, vključno z zavarovanjem za primer brezposelnosti. 
 
ZUTD določa, da imajo brezposelne osebe med brezposelnostjo pravico do denarnih 
dajatev, s katerimi se zagotavljajo sredstva za preživetje v času brezposelnosti, ter pravice 
in obveznosti v zvezi z vključevanjem v programe APZ. Brezposelni pridobijo denarne 
dajatve na podlagi vplačevanja prispevkov v sistem zavarovanj za brezposelnost. Denarne 
dajatve se brezposelnim zagotavlja na podlagi sistema zavarovanja za primer 
brezposelnosti in v sistemu socialnih denarnih pomoči oziroma socialnega varstva za 
brezposelne, ki so brez dohodkov ali pa so jim prenehale pravice iz naslova zavarovanja 
za brezposelnost. 
 
Iskalci zaposlitve nimajo nobenih pravic do denarnih dajatev na podlagi njihovega statusa. 
5.1 PRAVICE BREZPOSELNIH OSEB 
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so: 
 pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 
 pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in  
 pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred 
izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZUTD, 58. člen). 
 
Tu gre za pravice do denarnih prejemkov, katerih obseg se je v preteklosti ožil z 
namenom zagotoviti prihranke zaradi širitve pravic na področju APZ39 (Vodovnik, 2013b, 
str. 86). 
                                           
39 V prejšnji ureditvi (ZZZPB) sta bili med denarnimi pravicami določeni še denarna pomoč, do katere je bila 
brezposelna oseba upravičena po prenehanju denarnega nadomestila in še ni bila zaposljiva, ter pravica do 
povrnitve prevoznih in selitvenih stroškov, če se je brezposelna oseba zaposlila v drugem kraju (Vodovnik, 
2013b, str. 86). 
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5.1.1 PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA  
Nadomestilo za primer brezposelnosti40 se lahko izplača zaposlenim ali samozaposlenim 
osebam, ki so obvezno zavarovane za primer brezposelnosti. Da pridobi posameznik 
nadomestilo za primer brezposelnosti, mora do te priti brez krivde ali volje posameznika. 
 
Denarno nadomestilo je glavna denarna dajatev iz zavarovanja za brezposelnost. Z 
nadomestilom se zavarovancu, ki je postal brezposeln, nadomešča v določenem odstotku 
izpadla plača. Trajanje upravičenosti do denarnega nadomestila je časovno omejeno in po 
poteku časa preneha, tudi če brezposelnost še traja (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, 
str. 321). Brezposelna oseba pridobi to pravico, če je bila pred nastankom brezposelnosti 
zavarovana najmanj v obdobju, ki ga določa ZUTD, in če zanjo ni ustrezne zaposlitve. 
 
Če delavcu preneha delovno razmerje po njegovi volji, ZUTD ob tem posebej določa tudi 
izjeme, po katerih delavcu pripada nadomestilo41 kljub temu, da mu preneha zaposlitev po 
njegovi volji. 
 
59. člen ZUTD pravi, da lahko pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti pridobi tudi 
oseba, ki je bila vključena v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, delodajalec pa 
kot zavezanec za plačilo prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti ni plačal. 
Zavarovancem se v teh primerih v zavarovalno dobo šteje celotno obdobje trajanja 
delovnega razmerja (ZUTD, 59. člen). 
 
Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila42 je treba vložiti zahtevek za priznavanje 
pravic do denarnega nadomestila, ki se ga dobi na ZRSZ. Poleg zahtevka mora 
brezposelna oseba predložiti tudi pogodbo/e o zaposlitvi in potrdilo o povprečno prejeti 
plači za zadnjih osem mesecev pred nastankom brezposelnosti (ZRSZ, 2014a).  
                                           
40 Brezposelna oseba je med prejemanjem denarnega nadomestila pokojninsko, invalidsko in obvezno 
zdravstveno zavarovana (ZRSZ, 2014b). 
41 Pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti se pridobi tudi: 
 Ko zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi 
zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero živi najmanj leto dni v zunajzakonski 
skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno 
smer z javnim prevoznim sredstvom. 
 Zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker so se mu pri spremembi delodajalca po zakonu, ki 
ureja delovna razmerja, iz objektivnih razlogov poslabšale pravice  iz pogodbe o zaposlitvi. 
 Eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege in 
varstva štirih ali več otrok, ki je uveljavil pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po 
predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, ko mu ta pravica preneha (ZUTD, 63. člen). 
42 Brezposelna oseba lahko uveljavlja denarno nadomestilo v trajanju: 
 treh mesecev za zavarovalno dobo od devet mesecev do 5 let, 
 šestih mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let, 
 devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let, 
 dvanajstih mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let, 
 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let, in 
 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let (ZUTD, 60. člen).  
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Brezposelna oseba lahko pridobi pravico do nadomestila za brezposelnost, če se je 
prijavila na ZRSZ v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja, je sposobna za delo, 
aktivno išče zaposlitev ter je stara med 15 in 65 let. 
 
60. člen ZUTD pravi, da denarno nadomestilo lahko pridobi tudi brezposelna oseba, ki je 
mlajša od 30 let, in sicer lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila v trajanju 
dveh mesecev, pod pogojem, da je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana 
najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih. Osnova za odmero denarnega nadomestila je 
povprečna prejeta plača v zadnjih petih mesecih pred nastankom brezposelnosti (ZUTD, 
60. člen). 
 
Za samozaposlene osebe je osnova za izračun denarnega nadomestila za brezposelnost 
povprečna osnova v zadnjih 11 mesecih. 
 
Trajanje pravice do denarnega nadomestila se z ZUTD v primerjavi z ZZZPB ni bistveno 
spremenilo in je praviloma odvisno od zavarovalne dobe. Izjema so le starejši 
zavarovanci, pri katerih je poleg zavarovalne dobe pomembna tudi njihova starost. Prav 
pri teh pa se je čas prejemanja denarnega nadomestila tudi nekoliko podaljšal. Čas 
prejemanja pri osebah, starejših od 50 let, se je podaljšal za en mesec.  
 
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača 
zavarovanca, prejeta v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti. 
Če pa je zavarovanec prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, 
zdravstvenem zavarovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali zavarovanju za 
starševsko varstvo, se v osnovo za odmero denarnega nadomestila upošteva povprečna 
plača, prejeta za zadnjih osem mesecev. Če je zavarovanec plačo prejemal krajše 
obdobje, se za manjkajoče mesece upošteva prejeto nadomestilo (ZUTD, 61. člen). 
 
Denarno nadomestilo za prve tri mesece znaša 80 % osnove, nato pa 60 % osnove za 
nadaljnjih devet mesecev, nad 12 mesecev pa se denarno nadomestilo izplačuje le v višini 
50 % osnove43 (Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev, 2012, II. del). 
 
12. aprila 2014 je bila sprejeta sprememba ZUTD, ki uvaja novosti pri nadomestilih za 
brezposelnost. Pri odmeri denarnega nadomestila se od celotne zavarovalne dobe 
zvišujeta potrebna pogoja starosti in dosežene zavarovalne dobe. Tako se denarno 
nadomestilo odmeri od celotne zavarovalne dobe pri brezposelnih, ki so dopolnili 57 let 
starosti ali imajo 35 let zavarovalne dobe. Do sedaj  je veljalo, da se denarno nadomestilo 
                                           
43 Višina denarnega nadomestila: 
 Najnižji znesek denarnega nadomestila ne sme biti nižji od 350 EUR bruto. 
 Najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme biti višji od 892,50 EUR bruto. 
 Če je bil zavarovanec v zadnjih devetih mesecih več kot polovico časa zaposlen s krajšim delovnim časom 
od polnega, ki v povprečju ni presegel 15 ur na teden, ali je opravljal delo v tem obsegu na drugi pravni 
podlagi, se višina denarnega nadomestila odmeri sorazmerno času trajanja zaposlitve na mesec brez 
upoštevanja najnižjega denarnega nadomestila (ZUTD, 62. člen). 
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odmeri od celotne zavarovalne dobe pri brezposelnih, ki so dopolnili 55 let starosti in 
imajo 30 let zavarovalne dobe. Brezposelni, ki bodo po ponovnem uveljavljanju denarnega 
nadomestila dopolnili 57 let ali imajo 35 let zavarovalne dobe in jim po izteku nadomestila 
manjka največ 2 leti do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, imajo pravico do 
plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje za obdobje dveh let do upokojitve 
(ZRSZ, 2014a). 
 
Denarno nadomestilo se po ZUTD ne more več seštevati, kot je veljalo v ureditvi ZZZPB, 
ko se je neizkoriščeni del pravice ob njenem ponovnem uveljavljanju prištel k novi pravici. 
 
67. člen ZUTD pravi, da se glede višine denarnega nadomestila zavarovancu zniža 
denarno nadomestilo, ki v času upravičenosti do denarnega nadomestila med 
brezposelnostjo opravi delo, za katero prejme ali je upravičen do prejetja dohodka iz 
dela44, ki po plačilu davkov in prispevkov mesečno presega 200 EUR (ZUTD, 67. člen). 
 
Lahko pa pravica do denarnega nadomestila in pravica do plačila prispevkov do upokojitve 
zavarovancu mirujeta, če: 
 Obvezno ali prostovoljno služi vojaški rok, opravlja nadomestno civilno službo oziroma 
usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije. 
 Je v priporu ali na prestajanju zaporne kazni ali vzgojnega, varstvenega ukrepa ali 
varnostnega ukrepa, zaradi katerega do šest mesecev ne more biti na razpolago 
zavodu. 
 Prejema starševsko nadomestilo ali starševski dodatek po zakonu, ki ureja starševsko 
varstvo in družinske prejemke. 
 Je vključen v program javnih del. 
 Se vključi v poklicno rehabilitacijo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
 Ne prebiva v RS, razen če mednarodni akt določa drugače. 
 Opravlja naloge družinskega pomočnika za obdobje, krajše od devet mesecev (ZUTD, 
64. člen). 
 
Z odločbo priznana pravica do denarnega nadomestila lahko preneha45 ali miruje, v 
določenih primerih pa se lahko odločba o priznanju pravice do denarnega nadomestila, 
                                           
44 Kot dohodek iz dela se šteje vsak dohodek iz katerega koli pogodbenega razmerja, na podlagi katerega 
zavarovanec opravi fizično ali intelektualno delo, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo 
avtorskega dela. Kot dohodek iz dela se šteje tudi dohodek za opravljeno delo oziroma storitev prokurista ali 
za vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba. Denarno nadomestilo se zavarovancu zniža za 
50 odstotkov dohodka iz dela, ki presega znesek iz prejšnjega odstavka. Če zavarovanec preživlja mladoletne 
otroke, se denarno nadomestilo za vsakega otroka poveča za deset odstotkov polnega zneska denarnega 
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi ustvaril dohodka iz dela, vendar največ do polnega zneska 
denarnega nadomestila (MDDSZ, 2014d, str. 50). 
45 Razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila: 
 z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, razen takrat, ko se za krajši delovni čas zaposli zavarovanec, ki 
išče zaposlitev za polni delovni čas, 
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poleg primerov, ki jih določa procesni predpis (ZUP), tudi odpravi. Za odpravo odločbe so 
izpolnjeni pogoji, če je s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije 
ugotovljeno, da je zavarovancu nezakonito prenehalo delovno razmerje in ga je 
delodajalec dolžan pozvati nazaj na delo oziroma je delovno razmerje vzpostavljeno do 
datuma, ki ga določi sodišče. V tem primeru pa se odločba o priznanju denarnega 
nadomestila ne odpravi, če je zavarovanec v delovnem sporu uspel zoper delodajalca 
(Keblič, 2012, str. 114, 115). 
 
ZRSZ ima tudi pravico zahtevati vračilo denarnega nadomestila od zavarovanca ali 
delodajalca, ki je povzročil brezposelnost. Tu je glede na prejšnjo ureditev ZUTD določil 
enotno vračilo zneskov preveč izplačanega denarnega nadomestila ter refundacijo 
plačanih prispevkov in davkov od DURS-a, kar je ustreznejša ureditev od prejšnje (Keblič, 
2012, str. 117). 
 
Strban (2013, str. 17) pa je oster do določil ZUJF-a, ki je ukinil pravico prejemnikov 
denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost, da med začasno nezmožnostjo za 
delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki traja več kot 30 dni, prejemajo nadomestilo iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da ves čas upravičenosti nadomestilo 
izplačuje le ZRSZ. Strban pravi, da je to lahko sporno, saj oseba v tem času ni zmožna za 
delo in s tem za iskanje nove zaposlitve. ZUJF pa je hkrati ukinil mirovanje pravice v času 
bolniške (ko je nadomestilo izplačeval ZZZS). Tudi to je sporno, saj s tem denarno 
nadomestilo za čas brezposelnosti izgublja svoj namen. 
 
S sprejetjem ZUTD se trajanje prejemanja nadomestila ni bistveno spremenilo, kar bi 
lahko privedlo do pomislekov, da dolgotrajna upravičenost do denarnega nadomestila 
negativno vpliva na trg delovne sile in tako povzroča vztrajanje v brezposelnosti. Čeprav 
obstajajo določeni pomisleki do denarnih nadomestil, so to vendarle pravice, ki se 
zagotavljajo iz sistema socialnih zavarovanj, za katerega so upravičenci vplačevali vrsto let 
prispevkov od celotne bruto plače. Se je pa spremenila višina nadomestil, in sicer se je 
                                                                                                                               
 z dnem, ko začne opravljati delo na podlagi drugega pravnega razmerja, ki je podlaga za vključitev v 
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti,  
 z dnem, ko se vpiše v register kot samozaposlena oseba, 
 z dnem, ko vpiše v register gospodarsko družbo ali zavod in kot edini družbenik prevzame njeno vodenje, 
ali z dnem, ko se v njej zaposli, 
 z dnem, ko dopolni 65 let starosti oziroma ko pridobi status upokojenca, 
 z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero je ugotovljena njegova popolna nezmožnost za delo po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
 ko je posredoval nepopolne ali neresnične podatke o dejstvih, od katerih so odvisni pridobitev, odmera ali 
izplačevanje denarnega nadomestila, 
 ko preteče šest mesecev pripora in ta še ni odpravljen oziroma z dnem, ko nastopi prestajanje zaporne 
kazni, daljše od šestih mesecev, 
 s prvim dnem v mesecu, v katerem je opustil obveznost sprotnega obveščanja zavoda o podlagi za 
izplačilo dodatnega dohodka, opravljenem delu, dogovorjenem plačilu in roku plačila za opravljeno delo, 
 z dnem odklonitve ustreznega ali primernega dela, vključitve v APZ ali odklonitve podpisa zaposlitvenega 
načrta in 
 z dnem, ko se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb (ZUTD, 65. člen). 
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zmanjšal najvišji znesek denarnega nadomestila s 1.050 EUR na 834,52 EUR bruto, kar 
lahko prizadene tiste s povprečnimi in višjimi dohodki. 
5.1.2 PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 
68. člen ZUTD pravi, da je zavarovanec, ki je državljan Republike Slovenije, države članice 
EU, EGP ali Švicarske konfederacije, in zavarovanec, ki je tujec z dovoljenjem za stalno 
prebivanje in mu po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve minimalnih pogojev za 
starostno upokojitev manjka največ eno leto ter je brezposelna oseba, upravičen do 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZUTD, 68. člen). 
 
Nov zakon je ostro posegel v pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Za to pravico je značilno, da je vezana na iztek pravice do denarnega 
nadomestila in jo zavarovanec uveljavlja po izteku pravice do denarnega nadomestila in 
ne morebiti prej. Pri urejanju tega instituta je zakonodajalec bistveno posegel v samo 
trajanje pravice, saj je po prejšnji zakonodaji pravica do plačila prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje lahko trajala do 3 let (Keblič, 2012, str. 119). 
 
Novost, ki je prejšnji predpis ni poznal, je uvedena za primer, če se upravičenec do plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev 
zaposli in zaradi novo pridobljenih pogojev uveljavi pravico do denarnega nadomestila, in 
mu z dnem uveljavitve denarnega nadomestila pravica do plačila prispevkov preneha. Če 
tak zavarovanec do izteka denarnega nadomestila ne izpolni pogojev za upokojitev, lahko 
skladno z določbami ZUTD uveljavi preostali del še neizkoriščene pravice plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve (Keblič, 2012, str. 119). 
5.2 SISTEM DENARNIH SOCIALNIH POMOČI 
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. Določena je v ZSVarPre in temelji na načelu enakosti pred 
zakonom, načelu enotnosti socialne varnosti ter na načelu pravične razdelitve in 
transparentne porabe javnih sredstev. 
 
Denarno socialno pomoč lahko pridobi oseba, če njen dohodek ne dosega meje dohodkov, 
ki je zakonsko predpisana, in so izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Od 1. 
avgusta 2014 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 269,20 EUR. Za denarno 
socialno pomoč je pri nas pristojen CSD, ki z odločbo brezposelnim osebam določi pravico 
do denarne socialne pomoči. Do denarne socialne pomoči so upravičeni državljani 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v RS, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v RS ter osebe, ki lahko uveljavljajo denarno 
socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 




Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za 
dodelitev in višino denarne socialne pomoči46. Dodeli se za obdobje: 
 od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič, 
 od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge (prejemanje denarne socialne pomoči 
brez presledkov), če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine 
denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve ostale 
nespremenjene, 
 za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali 
invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja 
upravičenca in 
 trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali v starosti nad 
63 let za ženske in nad 65 let za moške in ki je brez premoženja, upoštevanega po 
ZSVarPre, ter ni v institucionalnem varstvu in družinski člani izpolnjujejo enake pogoje 
(MDDSZ, 2014b). 
 
Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, 
premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga 
(MDDSZ, 2014b). Upravičenci47 lahko pridobijo denarno socialno pomoč, če nimajo dovolj 
sredstev za preživetje ali če nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali 
preživetje, in če aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.  
 
Poleg denarne socialne pomoči pa obstaja tudi izredna denarna socialna pomoč. Izredna 
denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na 
preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. 
Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela 
vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali 
za obdobje od 3 do 6 mesecev (MDDSZ, 2014b). Dodelitev pomoči za obdobje od 3 do 6 
mesecev se lahko izvede le v primeru elementarnih nesreč (poplave, potres, požar itd.) 
(Centri za socialno delo RS, 2014). 
 
Upravičenci so po prejetju izredne socialne pomoči dolžni predložiti dokazilo o namenski 
porabi v roku 45 dni po prejetju pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za 
                                           
46 Višina izredne denarne socialne pomoči je:  
Na mesec: od 1. 8. 2014 največ 269,20 EUR za samsko osebo ali največ 834,52 EUR za družino (na primer za 
štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve). 
V koledarskem letu: od 1. 8. 2014 največ 1.346,00 EUR za samsko osebo (5-kratnik cenzusa) ali največ 
4.172,60 EUR za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez 
zaposlitve) (MDDSZ, 2014b). 
47 Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako, kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s 
pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali 
prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa 
zakon, ter kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka 
iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in 
pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS (MDDSZ, 2014b). 
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izredno denarno socialno pomoč, če se novo vlogo vloži pred potekom roka 30 dni. Pomoč 
je treba porabiti v roku 30 dni od prejema (MDDSZ, 2014b). 
 
V okvir izredne denarne socialne pomoči spadata tudi progrebnina in posmrtnina. Od 
1. januarja 2014 pridobi pomoč za posmrtnino le tista oseba oziroma vlagatelj, ki je na 
dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka 
ali dohodek vlagatelja oziroma skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega 
zakonsko določenega cenzusa. Posmrtnina pa se prav tako dodeli le tisti osebi, ki je na 
dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka 
ali dohodek vlagatelja ne presega višine 606 EUR oziroma skupni lastni dohodek 
družinskih članov ne presega 909 EUR za družino. V obeh primerih lahko pravico 
uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe in je poskrbel za pogreb v Republiki 
Sloveniji. Višina posmrtnine trenutno znaša 269,20 EUR, pogrebnina pa 538,40 EUR. Za 
uveljavljanje obeh pravic mora družinski član pokojnika vložiti vlogo na kateremkoli CSD-
ju (MDDSZ, 2014c). 
5.3 STATISTIČNI PODATKI O DRŽAVNIH POMOČEH 
Denarna nadomestila (DN) 
 
V letu 2013 je pravico do denarnega nadomestila na novo pridobilo 50.192 upravičencev, 
kar je 6,9 % manj kot v letu 2012. Od tega: 18.779 zaradi redne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi s strani delodajalca (19,3 % manj kot v letu 2012), od tega 14.791 iz poslovnih 
razlogov (11,9 % manj kot v letu 2012) in 2.759 zaradi stečaja delodajalca (28,3 % manj 
kot v letu 2012) ter 28.425 zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas (5,9 % več 
kot leta 2012) (ZRSZ, 2014c, str. 83). 
 






na dan 31. 12. 
Povprečen čas 





Delež prejemnikov DN 
v povprečni mesečni 
brezposelnosti, v % 
2009 31.162 9,6 27.346 31,7 
2010 34.623 11,8 30.319 30,2 
2011 35.463 7,9 36.344 36,2 
2012 35.614 8,8 33.888 30,8 
2013 29.895 ni podatka 32.981 27,5 
 
Vir: ZRSZ (2014c, str. 83) 
 
Na število upravičencev do denarnega nadomestila je v letu 2013 vplival zelo povečan 
priliv ob koncu leta 2012 in v januarju leta 2013. Decembra 2012 se je število 
upravičencev glede na prejšnji mesec povišalo za 11,6 %, januarsko mesečno povečanje 
pa je bilo še višje in je znašalo 13,1 %. V naslednjih mesecih pa je njihovo število 
postopoma upadalo. Ob koncu leta 2013 je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 
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29.895 oseb, kar je za 16,1 % manj kot ob koncu leta 2012. Njihov delež med 
brezposelnimi osebami konec leta 2013 je znašal 24,1 % in je bil za 6,1 odstotnih točk 
nižji od deleža konec leta 2012. Po razlogih prenehanja pogodbe o zaposlitvi se je v letu 
2013 zmanjšalo število upravičencev zaradi poslovnih razlogov in stečaja delodajalca, več 
pa je bilo novih upravičencev, ki jim je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas (ZRSZ, 
2014c, str. 82). 
 
Denarna socialna pomoč in izredna denarna socialna pomoč (DSP in IDSP) 
 
















Skupaj 607.777 153.942.434 253,29 52.131 15.812.091 303,31 
Povprečje/ 
mesec 















Skupaj 574.565 140.146.201 243,92 41.554 12.402.965 298,48 
Povprečje/ 
mesec 
47.880 11.678.850 243,92 3.463 1.033.580 298,48 
 
Vir: MDDSZ (2014b) 
 
V letu 2013 je bilo vloženih oziroma utemeljenih 607.777 vlog za denarno socialno pomoč, 
kar je več kot leta 2012, ko je bilo vloženih 574.565 vlog. Povprečni znesek je v letu 2013 
znašal 253,29 EUR, v letu 2012 pa 243,92 EUR na posamezno vlogo. Znesek, namenjen 
denarni socialni pomoči, je tako v letu 2013 skupno znašal 153.942.434 EUR, v letu 2012 
pa 140.146.201 EUR. 
 
Za izredno denarno socialno pomoč je bilo v letu 2013 vloženih oziroma utemeljenih 
52.131 vlog, v letu 2012 pa 41.554. Celotni znesek, namenjen izredni denarni socialni 
pomoči, je bil v letu 2013 15.812.091 EUR, v letu 2012 pa 12.402.965 EUR. Povprečni 
znesek je tako v letu 2013 znašal 303,31 EUR, v letu 2012 pa 298,48 EUR. 
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6 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE IN ODPRAVLJANJE 
BREZPOSELNOSTI 
V Evropski uniji je problem zaposlenosti že nekaj let eden ključnih izzivov. Problem 
brezposelnosti EU rešuje z Evropsko strategijo zaposlovanja, ki pomaga državam članicam 
ustvarjati več kakovostnejših delovnih mest. Cilji in prioritete se oblikujejo na ravni EU, 
vlade držav članic pa koordinirajo delovanje v smeri spodbujanja zaposlovanja. Evropska 
strategija zaposlovanja se je oblikovala z namenom usmerjanja in zagotavljanja 
usklajevanja nalog politike zaposlovanja, ki jo podpirajo države članice na ravni EU. 
Temelji pa na: 
 nacionalnih reformnih programih, ki jih izoblikuje vsaka država članica. V programu 
opiše način vključevanja in uresničevanja smernic zaposlovanja v nacionalno 
zakonodajo, 
 smernicah zaposlovanja, ki jih predlaga Evropska komisija na podlagi zaključkov 
vsakoletnega spomladanskega srečanja Sveta Evropske unije (v nadaljevanju: Svet 
EU). Smernice opredeljujejo skupne prioritete držav članic na področju politike 
zaposlovanja, 
 priporočilih, ki jih izda Svet EU na podlagi predloga Evropske komisije, pri čemer 
upošteva napredek na nacionalnih in evropskem področju, in 
 skupnem poročilu o zaposlovanju, ki ga v okviru letnega poročila o napredku vsako leto 
sprejme Svet EU (MDDSZ, 2011, str. 4). 
6.1 EVROPA 2020 
Evropska komisija je marca 2010 sprejela krovno strategijo za rast in delovna mesta, ki je 
nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo. Nova strategija se imenuje Evropa 2020 in je 
ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev 
makroekonomske stabilnosti ter izvedbo daljnosežnih strukturnih reform. Bistveni del te 
strategije je uvedba strukturnih reform za srednje in dolgoročno obdobje, ki se 
osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in 
uresničevanja petih glavnih ciljev do leta 2020 (SVREZ, 2014). 
 
Svet EU je cilje Evropske komisije potrdil julija 2010. »Smernice za politike zaposlovanja 
predstavljajo en del integriranih smernic, drugi del pa so širše smernice ekonomskih 
politik držav članic. Integrirane smernice48 so glavni instrument strategije Evropa 2020, 
nove desetletne strategije za delovna mesta, in opredeljujejo tri prednostne vidike rasti za 
Evropo, in sicer pametno49, trajnostno50 in vključujočo rast51. Tvorijo temelje za strukturne 
                                           
48 Integriran pristop pomeni usklajeno delovanje države na področju ekonomske politike, izobraževalnega 
sistema, sistema socialnih transferjev in politike trga dela (MDDSZ, 2011, str. 14).  
49 Pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na inovacijah (Evropska komisija, 2010, str. 6). 
50 Trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire 
(Evropska komisija, 2010, str. 6). 
51 Vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno 
kohezijo (Evropska komisija, 2010, str. 6).  
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reforme, ki jih bodo države članice morale izvesti in sprejeti v svoje nacionalne 
programe.« (Svet EU, 2010, str. 7). 
 
Integrirane smernice vsebujejo pet krovnih ciljev52 EU, od katerih trije sodijo v področje 
smernic za politike zaposlovanja držav članic, in so: sodelovanje na trgu dela, boj 
proti revščini in socialni izključenosti ter kakovost in uspešnost izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja (Svet EU, 2010, str. 7). 
 
Krovni cilj za trg dela je do leta 2020 povečati zaposlenost prebivalstva na trgu dela, 
starih med 20 in 64 let, na 75 % in tako zmanjšati strukturno brezposelnost, in sicer z 
večjo udeležbo mladih, starejših delavcev in nizko kvalificiranih delavcev ter boljšim 
vključevanjem zakonitih priseljencev. Krovni cilj za socialno vključevanje in boj proti 
revščini je rešiti vsaj 20 milijonov ljudi pred nevarnostjo revščine in izključenosti. Krovni 
cilj za izboljšanje kakovosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja je zmanjšati stopnjo osipa na manj kot 10 % in povečati delež oseb med 
30. in 34. letom starosti z dokončano terciarno oziroma temu enakovredno izobrazbo na 
najmanj 40 % ter spodbujati kakovostna delovna mesta in vseživljenjsko učenje. Svet EU 
je države članice pozval, da naj integrirane smernice upoštevajo v nacionalnih ekonomskih 
politikah in politikah zaposlovanja (Svet EU, 2010, str. 7). 
 
Strategija Evropa 2020 določa cilje, da se reši vsaj 20 milijonov ljudi iz revščine in socialne 
izključenosti, ter povečanje zaposlenosti prebivalstva v starosti med 20 in 64 letom na 75 
%. Komisija prek svojega socialnega paketa zagotavlja smernice za države članice, in 
sicer naj posodobijo svoje sisteme socialnega varstva. Ta komplet dopolnjuje paket za 
zaposlovanje, ki določa pot za zaposlitveno okrevanje, belo knjigo o pokojninah, ki 
predstavlja strategijo za ustrezne, vzdržne in varne pokojnine, ter mladinski paket za 
zaposlovanje, ki se bo ukvarjal posebej s položajem mladih (Evropska komisija, 2014c). 
 
Slovenija si je tako v Nacionalnem reformnem programu 2011-2012 za cilje do leta 2020 
postavila naslednje: 
 dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 %53 prebivalcev v starosti od 20 do 64 let, 
 zmanjšati število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino ali socialno izključenost, in 
sicer za 40.000 oseb glede na izhodiščno leto 2008, 
 doseči, da delež mladih, ki šolanje zapustijo, preden ga zaključijo (osipniki), ne bo 
presegel 5 %, in 
 doseči, da bo 40 % mlade generacije, stare od 30 do 34 let, imelo diplomo terciarnega 
izobraževanja54 (MDDSZ, 2011, str. 6). 
                                           
52 Preostala dva krovna cilja integriranih smernic se nanašata na širše smernice ekonomskih politik držav 
članic, in sicer do leta 2020 povečati celotni delež javnih in zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj na 3 % BDP, 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2020 za 20 % v primerjavi z letom 1990 in povečati delež 
obnovljivih virov energije na 20 % končne porabe energije v letu 2020 (Svet EU, 2010, str. 7). 
53 Na 31. 12. 2012 je bilo stanje 68,3 % (Vlada RS, 2014, str. 25). 
54 Po podatkih SURS-a je imelo diplomo terciarnega izobraževanja leta 2013 skupaj 18.774 študentov (SURS, 
2014b). Leta 2013 pa je bilo v terciarno izobraževanje (rednih in izrednih) vpisanih 90.622 študentov, leta 
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V Nacionalnem reformnem programu je Slovenija v skladu z zahtevami Evropske komisije 
in s Smernicami zaposlovanja opredelila t. i. »ozka grla«55 in izdelala program napredka za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Nacionalni reformni programi, ki jih države 
članice skupaj s programi stabilnosti in konvergence morajo pripraviti vsako leto, 
predstavljajo glavno orodje izvajanja strategije Evropa 2020 na ravni držav. Vsebujejo 
nacionalne cilje, ki temeljijo na vseevropskih krovnih ciljih, način njihovega uresničevanja 
in načrte držav za premagovanje ovir za gospodarsko rast (MDDSZ, 2011, str. 6). 
 
Svet EU je v Priporočilu v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 
2011 in o opredeljenih »ozkih grlih« ter po mnenju Sveta EU o dopolnitvi programa 
stabilnosti Slovenije 2011 – 2014 podal naslednja priporočila za ukrepanje s področja 
zaposlovanja: 
 Slovenija mora sprejeti ukrepe za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskega 
sistema ob ohranitvi primerne ravni pokojnin. Zvišati mora stopnjo zaposlenosti 
starejših delavcev z uvajanjem spodbud za poznejše upokojevanje ter z nadaljnjim 
razvojem aktivnih politik trga dela in ukrepov vseživljenjskega učenja. 
 V posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami mora sprejeti 
ukrepe za zmanjšanje nesorazmerij v pravicah in obveznostih na podlagi pogodb o 
zaposlitvi za nedoločen in za določen čas, obnoviti mora prizadevanja za reševanje 
problematike vzporednega trga dela, ki je posledica študentskega dela. 
 Vzpostaviti mora sistem za napredovanje v zvezi z znanjem in veščinami ter 
kompetencami, potrebnimi za doseganje odzivnega trga dela, oceni naj učinkovitost 
ukrepov ZRSZ, zlasti v zvezi s poklicnim usmerjanjem in svetovalnimi storitvami za 
izboljšanje prilagajanja znanja in veščin potrebam trga dela (MDDSZ, 2011, str. 6, 7). 
 
Posebno vlogo za realizacijo ukrepov, ki jih predvideva Evropska komisija, ima Evropski 
socialni sklad, ki pripomore k izvedbi reform s financiranjem. Evropski svet je februarja 
2013 predstavil predlog pobude za zaposlovanje mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014-2020), ki bi se porazdelile med tiste države, v katerih je 
brezposelnost mladih višja od 25 % (Evropska komisija, 2013d, str. 2). Komisija se je nato 
v juniju 2013 odločila, da se sredstva v višini 6 milijard EUR uporabi že v letih 2014 in 
2015 namesto v naslednjem sedemletnem obdobju financiranja (Evropska komisija, 
2013e). 
 
EU z vsemi svojimi močmi deluje, da bi izboljšala situacijo na trgu dela, predvsem med 
mladimi. Dejavna je prek svojih institucij, predvsem Evropske komisije, pod njenim 
                                                                                                                               
2012 – 97.706 študentov, leta 2011 – 104.003 študentov in leta 2010 – 107.134 študentov (SURS, 2014c). 
Glede na število diplomantov v letu 2013 in vpisanih v študentov v letih od 2010 do 2013 je v povprečju 
diplomiralo manj kot 20 % študentov. 
55 Kot »ozka grla« so opredeljeni trije izzivi na trgu dela, in sicer: povečanje prožnosti za izboljšanje delovanja 
trga dela in zagotavljanje boljše usklajenosti plač in produktivnosti, usklajevanje potreb trga dela in kvalifikacij 
ter zmanjšanje segmentacije na trgu dela in povečanje udeležbe mladih in starejših na trgu dela (MDDSZ, 
2011, str. 6). 
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okriljem pa so ji v pomoč tudi Svet EU, socialni in ekonomski komiteji ter Evropski 
parlament. 
6.2 PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (EaSl)  
Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSl) je program, ki podpira izvajanje 
strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja ter 
dopolnjuje Evropski socialni sklad (v nadaljevanju: ESS), ki je osredotočen na projekte na 
lokalni in nacionalni ravni, z usmerjenostjo v inovativne projekte z vseevropsko 
razsežnostjo. 
 
Prednostne dejavnosti programa EaSl v obdobju 2014-2020 so, da bodo državam 
članicam pomagale, da posodobijo svoje trge dela in sisteme socialne varnosti, ter da 
zvišajo stopnje zaposlenosti, zlasti med mladimi. Druga pomembna naloga je podpiranje 
ustvarjanja delovnih mest, zagotavljanje napredovanja visoko kvalificirane delovne sile, 
spodbujanje prilagajanja spremembam in predvidevanje prestrukturiranja, krepitev 
geografske mobilnosti in spodbujanje socialnih inovacij (Evropska komisija, 2013f, str. 3). 
 
EaSl je instrument financiranja na evropski ravni, ki ga neposredno upravlja Evropska 
komisija. Sredstva programa EaSl se uporabljajo za preskušanje zamisli za reforme na 
terenu. V središču programa EaSl je pojem socialnih inovacij, ki je predvsem osredotočen 
na mlade. Program za dejavnosti na področju socialnih inovacij zagotavlja 10-14 milijonov 
EUR na leto (Evropska komisija, 2013f, str. 7). 
 
Program EaSl povezuje tri programe EU, ki so se v obdobju 2007-2013 upravljali ločeno, 
in sicer: 
 Progress (Program za zaposlovanje in socialno solidarnost), ki je podpiral razvoj in 
usklajevanje politike EU na področju zaposlovanja, socialne vključenosti, socialnega 
varstva, delovnih pogojev, boja proti diskriminaciji in enakosti spolov. 
 EURES (Evropske službe za zaposlovanje) je mreža za sodelovanje med Evropsko 
komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje držav članic, ki spodbuja mobilnost med 
delavci in 
 Mikrofinančni instrument Progress, katerega cilj je zagotoviti mikroposojila za 
posameznike, ki želijo ustanoviti ali razširiti malo podjetje (Evropska komisija, 2013f, 
str. 7). 
 
Instrument vpliva na desetletno strategijo EU za rast, saj podpira uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Cilji programa EaSl 
dopolnjujejo niz drugih pobud Evropske komisije, ki se spopadajo z družbenimi in 
gospodarskimi izzivi, zlasti svežnje za zaposlovanje, socialne naložbe in zaposlovanje 
mladih. Tako so glavni cilji EaSl naslednji: 
 povečati odgovornost za cilje EU in usklajevanje ukrepov na ravni EU in nacionalni 
ravni na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, 
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 podpreti razvoj ustreznih sistemov socialnega varstva in politik trga dela s 
spodbujanjem dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih inovacij, 
 posodobiti zakonodajo EU in zagotoviti njeno učinkovito uporabo, 
 spodbujati geografsko mobilnost in povečati zaposlitvene možnosti z razvijanjem 
odprtega trga dela in 
 povečati razpoložljivost in dostopnost mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikro 
podjetja ter povečati dostop do finančnih sredstev za socialna podjetja (Evropska 
komisija, 2013f, str. 8). 
 
Skupni proračun za program EaSl znaša 919.469.000 EUR za sedem let. Od tega bo 61 % 
namenjenih programu Progress, 18 % programu Eures in 21 % mikrofinanciranju in 
socialnemu podjetništvu (Evropska komisija, 2013f, str. 10). 
6.2.1 PROGRESS: POSODOBITEV POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN SOCIALNE 
POLITIKE 
Program Progress je glavni instrument EU, ki ga neposredno upravlja Evropska komisija, 
da bi spodbudila reforme na področju politike zaposlovanja in socialne politike. Cilj 
programa je prispevati k postopnemu uvajanju strategije Evropa 2020, vključno z njenimi 
glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami. Program bo v obdobju 
2014-2020 v zvezi z zaposlovanjem, socialnim varstvom in delovnimi pogoji razvijal in širil 
primerljivo analitično znanje EU, podpiral bo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in 
dialog ter zagotovil finančno pomoč državam članicam in drugim vključenim državam pri 
oblikovanju njihovih politik in izvajanju zakonodaje EU. Nov program bo finančno podprl 
tudi nevladne organizacije, zlasti za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjševanje 
revščine (Evropska komisija, 2013f, str. 11). 
6.2.2 EURES MREŽA 
EURES (EURopean Employment Services) je mreža, v kateri sodelujejo javni zavodi za 
zaposlovanje. Kot partnerji sodelujejo tudi sindikati in delodajalske organizacije. EURES 
nudi zaposlovanje in posredovanje zaposlitev na evropskem trgu dela in informacije o 
življenju in delu v državah članicah EU, Norveške, Liechtensteina, Islandije in Švice. 
Pripravljajo in predstavljajo informacije o nacionalnih možnostih za delo in življenje na 
tradicionalnih Evropskih dnevih zaposlovanja, zaposlitvenih sejmih in podobnih dogodkih v 
drugih evropskih državah. EURES usmerja, koordinira in sofinancira Evropska komisija, 
Direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. V Sloveniji je za delovanje 
EURES-a zadolžen Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ, 2014). 
 
Mreža EURES je namenjena tako iskalcem zaposlitve, ki zaradi dela ali študija razmišljajo 
o selitvi v drugo državo, kot tudi delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz tujine. EURES 
ima mrežo svetovalcev, ki iskalcem zaposlitve in delodajalcem prek osebnega stika nudijo 
informacije, pomoč in podporo. Svetovalci EURES so usposobljeni strokovnjaki, ki iskalcem 
zaposlitve in delodajalcem, ki jih zanima evropski trg dela, nudijo tri osnovne EURES-ove 
storitve, in sicer informiranje, svetovanje in napotitev na delo (Evropska komisija, 2014e). 
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Mreža EURES s svojimi nasveti in obveščanjem pomaga iskalcem zaposlitve in zaposlenim, 
ki želijo zamenjati službo ali poiskati delo v drugi državi EU. V njenem okviru se je 
oblikovala pobuda »Tvoja prva zaposlitev EURES«, ki je namenjena zlasti mladim 
državljanom EU, starim od 18 do 30 let, da najdejo zaposlitev v drugi državi EU. Ta 
pobuda je v obdobju 2012-2013 pomagala več kot 5.000 mladim najti zaposlitev v EU 
(Evropska komisija, 2014f). Ker se je program poklicne mobilnosti »Tvoja prva zaposlitev 
EURES« dokazal kot zelo uspešen, se je od leta 2014 nadaljeval kot »usmerjen 
program poklicne mobilnosti«. Pokrival je tudi posredovanje mest za pripravnike in 
vajence ter dostop do delovnih mest v sektorjih, ki se spopadajo s težavami pri 
zaposlovanju. Ciljni skupini so mladi od 18 do 30 let in delodajalci (Evropska komisija, 
2013f, str. 17). 
 
EURES potencialnim prijaviteljem in delodajalcem na ravni EU zagotavlja preglednost pri 
objavi prostih delovnih mest in prijav. V sklopu programa EaSl se je portal EURES 
posodobil. Iskalci zaposlitve iz vse Evrope bodo imeli dostop do istih prostih delovnih mest 
in podpornih storitev, skupaj z delodajalci pa bodo lahko uporabljali orodja za uravnavanje 
ponudbe in povpraševanja na portalu EURES (Evropska komisija, 2013f, str. 15). 
 
Skupni proračun EURES naj bi znašal približno 20 milijonov EUR na leto (Evropska 
komisija, 2013f, str. 18). 
6.2.3 MIKROFINANČNI INSTRUMENT IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Mikrofinančni instrument in socialno podjetništvo56 (v nadaljevanju: MI/SP) je v obdobju 
2014-2020 tretja os programa EaSl. Njena finančna sredstva bodo enakomerno 
porazdeljena med mikrofinančni instrument in socialno podjetništvo, pri čemer bo vsak 
dobil najmanj 45 % sredstev. Največ, 10 %, se bo dodelilo medsektorskim projektom 
(Evropska komisija, 2013f, str. 19). 
Os MI/SP bo zagotavljala lažji dostop do mikrofinanciranja za posameznike in 
mikropodjetja, ob tem pa bo pomagala pri krepitvi zmogljivosti ponudnikov mikroposojil in 
podpirala socialno podjetništvo. Sredstva se bodo v okviru socialnega podjetništva 
uporabila kot pomoč za ustanovitev in razvoj socialnih podjetij ali za širjenje dobrih zamisli 
in najboljših praks (Evropska komisija, 2013f, str. 19). 
 
Mikrofinančni instrument Progress je vse od uvedbe v letu 2010 pomagal pri 
samozaposlovanju in ustvarjanju delovnih mest skoraj 9.000 podjetnikom z mikroposojili, 
katerih znesek je presegel 80 milijonov EUR. Ti podjetniki med drugim izhajajo tudi iz 
prikrajšanih skupin, zlasti ženske, mladi, pripadniki manjšin in nizko kvalificirani delavci. S 
podpiranjem visokega odstotka ljudi, ki so bili pred tem brezposelni, mikrofinančni 
instrument Progress daje bistven prispevek k ustvarjanju delovnih mest. Mikrofinančni 
                                           
56 V obdobju 2014-2020 bo za podporo socialnim podjetnikom na voljo 92 milijonov EUR. Prag za posamezno 
podjetje znaša 500.000 EUR pod pogojem, da letni promet podjetja ne presega 30 milijonov EUR (Evropska 
komisija, 2013f, str. 21). 
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instrument Progress se bo do leta 2016 izvajal vzporedno z novim programom MI/SP57 
(Evropska komisija, 2013f, str. 19). 
6.3 JAMSTVO ZA MLADE 
Ideja, da se v Evropski uniji ustanovi jamstvo za mlade, sega v leto 2010, ko sta se 
Evropski parlament in Evropski mladinski forum zavzela za vzpostavitev programa Jamstva 
za mlade. Potreba po ukrepanju in podpori mladim pri prehodu od izobraževanja k 
zaposlitvi je bila ugotovljena že pred krizo. Leta 2005 se je Svet EU v okviru smernic za 
politike zaposlovanja (2005–2008) dogovoril, da bi morali ukrepi politike zagotoviti, da se 
vsaki brezposelni osebi omogoči nov začetek, in sicer za mlade v roku 6 mesecev po 
nastopu brezposelnosti. V letu 2008 je Svet EU to obdobje skrajšal za največ 4 mesece. V 
okviru strategije Evropa 2020 in vodilne pobude »Mladi in mobilnost« je Evropska komisija 
pozvala države članice, naj zagotovijo jamstva za mlade – da bodo vsi mladi v štirih 
mesecih po tem, ko se prenehajo izobraževati, vključeni v zaposlitev, nadaljnje 
izobraževanje ali ukrepe za aktiviranje58 (Predlog priporočila Sveta EU o vzpostavitvi 
jamstva za mlade, 2014). 
 
Jamstvo za mlade59 je del ukrepov Evropske komisije za zaposlovanje mladih. Cilj tega 
ukrepa je mladim do 29. leta starosti v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti ali 
končanem izobraževanju zagotoviti kakovostno in konkretno ponudbo za zaposlitev, 
nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Za pripravo in izvajanje programov 
jamstva za mlade je potrebno tesno sodelovanje med javnimi organi (šolami, univerzami), 
zavodi za zaposlovanje, izvajalci poklicnega svetovanja, izobraževalnimi ustanovami, 
službami za pomoč mladim, podjetji, delodajalci, sindikati itd. (Evropska komisija, 2014g). 
 
Pobuda, ki jo je dala EU vsem državam članicam, je, da poleg pomoči brezposelnim 
mladim sprejmejo strukturne reforme, ki se nanašajo na sisteme poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, v katerih morajo države članice zagotoviti, da se zagotovijo sposobnosti 
mladih, ki jih delodajalci iščejo (Evropska komisija, 2013a). 
 
                                           
57 Posebni cilji MI/SP so povečati dostop in razpoložljivost mikrofinanciranja za ranljive skupine, ki želijo 
ustanoviti ali razviti svoje podjetje ali mikropodjetje; krepiti institucionalno zmogljivost ponudnikov 
mikroposojil in podpreti razvoj socialnih podjetjih, zlasti z omogočanjem lažjega dostopa do finančnih sredstev 
(Evropska komisija, 2013f, str. 19). 
58 Za leti 2014 in 2015 je s strani evropske Pobude za zaposlovanje oz. Evropskega socialnega sklada 
namenjenih več kot 157 milijonov EUR. Za leto 2014 je bilo namenjenih 74 milijonov EUR oziroma za 63.000 
vključitev, za leto 2015 pa 83 milijonov EUR oziroma za več kot 63.000 vključitev v program (MDDSZ, 2014f). 
59 Države, ki so pridobile sredstva iz ESS, so morale dokazati, da imajo najmanj 25% brezposelnost mladih 
(Evropska komisija, 2013e). V Sloveniji je brezposelnost mladih sicer nižja od 25 %, vendar je bila deležna 
zelo hitrega porasta brezposelnosti, zato je Slovenija EU zaprosila za ta sredstva, saj se je v zelo kratkem času 
brezposelnost mladih povečala. Vrh EU je nato odločil, da je Slovenija tudi upravičena do evropskih sredstev 
za zaposlovanje mladih. 
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Jamstvo za mlade prispeva k trem ciljem strategije Evropa 2020, in sicer, da bi moralo biti 
75 % oseb med 20. in 64. letom zaposlenih, da bi bile stopnje osipa pod 10 % in da bi 
bilo treba vsaj 20 milijonov ljudi rešiti iz revščine in socialne izključenosti. 
 
Mladi med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize ena izmed 
najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela težko 
pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za 
delodajalce. S sprejetjem ukrepov Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki 
mladi osebi od 15. do 29. leta ponujena zaposlitev (tudi pripravništvo) ali usposabljanje na 
delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali 
praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. V 
okviru jamstva so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je izboljšati 
zaposljivost mladih in jih aktivirati na trgu dela (MDDSZ, 2014f). 
 
Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade, ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014, je 
namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Jamstvo za mlade prinaša 36 ukrepov 
za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja, 
in prve mesece po vpisu v evidenco brezposelnih. Izvedbeni načrt na enem mestu 
združuje ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na večjo zaposljivost mladih in aktivirajo mlade 
na trgu dela ter tako neposredno ali posredno učinkujejo v skladu s ciljem Jamstva za 
mlade, in je usmerjen v ključne probleme mladih na slovenskem trgu dela in odgovarja na 
zastavljene izzive Evropske Komisije, ki so zajeti v Svežnju za zaposlovanje mladih 
(MDDSZ, 2014f). 
 
Izvedbeni načrt sledi strukturi, kot jo je predlagala Evropska komisija, da se zagotovi 
preglednost in primerljivost izvedbenih struktur med državami članicami. Gre za 36 
ukrepov, ki so razporejeni v štiri stebre. Slovenija je izvedbeni načrt pripravila za obdobje 
2014-2015, kjer je zapisala, da se bo Jamstvo za mlade uresničevalo s strukturnimi 
reformami in konkretnimi pobudami, ki bodo izboljšale položaj mladih na trgu dela, in 
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MDDSZ ocenjuje, da bo podporo v okviru ukrepov iz Jamstva za mlade potrebovalo 
približno 37.000 brezposelnih mladih na leto. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je kar 
60 odstotkov na novo prijavljenih brezposelnih mladih starih med 25 in 29 let ter da jih 
kar 60 odstotkov prihaja iz vzhodnega dela Slovenije. V sklopu ukrepov je precejšnja 
pozornost namenjena t. i. preventivnim ukrepom, namenjenim šolajoči mladini na vseh 
ravneh izobraževanja, saj imajo ravno slednji izrazito dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so 
povezani predvsem z boljšim napovedovanjem prihodnjih potreb na trgu dela, večji 
dostopnosti vseživljenjske poklicne usmeritve na vseh ravneh izobraževanja. Skupni cilj 
navedenih ukrepov je, da bi se več mladih odločalo za poklice, za katere je zaposlitev 
dostopnejša. Pomemben poudarek je namenjen tudi krepitvi povezovanja med 
izobraževalnimi institucijami in trgom dela (MDDSZ, 2014f). 
 
Jamstvo za mlade je zelo dober nabor ukrepov, ki mladim omogoča in pomaga pridobiti 
zaposlitev. Predvsem je pomembno, da bo mladim omogočeno izboljšanje prehoda iz 
izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija in ne nazadnje zmanjšanje brezposelnih. 
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6.4 UKREPI ZA ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE V OKVIRU JAMSTVA 
ZA MLADE 
6.4.1 YEI (YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE): PRVI IZZIV IN PRIPRAVNIŠTVA 
Ukrep »Prvi izziv«60 se je pričel izvajati 30. maja 2014. Izvedba ukrepa je vezana na 
potrditev programskih dokumentov, ki bodo omogočali koriščenje evropskih sredstev v 
obdobju 2014-2020, vendar se je Vlada RS odločila, da bo za ta ukrep vnaprej zagotovila 
predfinanciranje iz Proračuna RS. Ukrep »Prvi izziv« je namenjen izključno mladim, 
iskalcem prve zaposlitve, starim do 30 let. Izvajanje pa je omejeno na vzhodno Slovenijo 
(MDDSZ, 2014h). 
  
Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za vsaj petnajst 
mesecev neprekinjeno, z vključujočim trimesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. 
Slovenija je konec maja 2014 objavila javno povabilo delodajalcem za zaposlitev mlade 
brezposelne osebe iz vzhodne Slovenije. Višina subvencije za zaposlitev ene brezposelne 
osebe je znašala 7.500 EUR. Skupaj pa je Slovenija na javnem povabilu za leto 2014 
namenila 5 milijonov EUR (ZRSZ, 2014d). 
6.4.2  PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA IN SPODBUJANJE 
SAMOZAPOSLOVANJA 
V aprilu 2014 so bili v okviru Regionalnih razvojnih agencij  ponovno objavljeni Javni 
pozivi »Podjetno v svet podjetništva«61.  Program se izvaja po vsej Sloveniji. Vodilni 
partner je Regionalni center za razvoj Zagorje, s katerim sodelujejo regionalne razvojne 
agencije kot partnerske organizacije (MDDSZ, 2014h). 
 
Program Spodbujanje samozaposlovanja v obliki subvencije brezposelnim osebam ob 
samozaposlitvi se v letu 2014 ni izvajal (nove vključitve niso bile možne). Tisti, ki so prvič 
priglasili dejavnost kot samozaposlene osebe, pa so lahko uveljavili delno oprostitev 
plačila prispevkov na podlagi 145. člena ZPIZ-2. Zakon določa, da so lahko samozaposlene 
osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje: v prvem letu 
poslovanja v višini 50 % in v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, 
obračunanih od zavarovalne osnove (MDDSZ, 2014h). 
 
Namen programa Podjetno v svet podjetništva 2014 je izvajanje podjetniškega 
usposabljanja visoko izobraženih mladih brezposelnih oseb, ki spadajo med ranljive 
                                           
60 Nosilec ukrepa je MDDSZ, izvajalec pa ZRSZ. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Pobude EU 
za zaposlovanje mladih ter ESS in delno iz Proračuna RS (ZRSZ, 2014d). Za ukrep bo namenjenih skupno 20,7 
milijona evrov za leti 2014 in 2015 (MDDSZ, 2014h). 
61 Za leto 2014 je bilo predvidenih 750 vključitev mladih do 29. leta starosti, v letu 2015 pa predvideva 1.000 
vključitev. Za leto 2014 je bilo namenjenih 5 milijonov, za leto 2015 pa 7 milijonov (Vlada RS, 2014c). 
Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v višini 85 %, in delno MDDSZ. 
Ukrep se je že pričel izvajati, in sicer od 15. 11. 2013 do 30. 8. 2015. Nosilec je MDDSZ, izvajalec pa 
Regionalni center za razvoj, d. o. o., Zagorje (RCR, 2014). 
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skupine na trgu dela. Operacija se izvaja na območju dvanajstih statističnih regij v 
Sloveniji. V tem obdobju bodo razvijali svoje podjetniške ideje in se ob strokovnem 
vodstvu usposabljali za njihovo realizacijo, hkrati pa krepijo konkurenčne sposobnosti za 
nastop na trgu dela (RCR, 2014). 
6.4.3 DELOVNI PREIZKUS 
Delovni preizkus62 je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki 
brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih 
lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. 
Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca pred sklenitvijo delovnega 
razmerja preizkusijo in spoznajo. Na ta način delodajalci dobijo povrnjene upravičene 
stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa od zavoda prejme dodatek za aktivnost in za 
prevoz. Program traja od najmanj 100 ur in največ en mesec. Udeleženec se na 
konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu preizkuša praviloma polni 
delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev v delovni 
preizkus. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do 29 let (MDDSZ, 
2014h). 
6.4.4 KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA BREZPOSELNIH OSEB 
Mladi brezposelni se lahko na podlagi predhodno dogovorjenega zaposlitvenega načrta 
udeležijo tečajev, predavanj, seminarjev in drugih krajših oblik usposabljanja na 
naslednjih področjih: 
 jezikovni in računalniški tečaji, pridobitev evropskega računalniškega spričevala 
(ECDL); 
 pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F), učitelj vožnje in predpisov v cestnem 
prometu, odgovorna oseba v cestnem prometu;  
 tečaji za voznika viličarja, usposabljanje za upravljanje različnih naprav in 
mehanizacije, 
 tečaji za varilska dela, usposabljanje za kleparja-krovca, usposabljanje za zidarja in 
druga zidarska dela;  
 usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico; 
 pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe; 
 priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, usposabljanje za računovodska in 
knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja ter 
 tečaj za reševalca iz vode (MDDSZ, 2014h). 
 
                                           
62 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za mlade je bilo objavljeno 18. 3. 2014 in zanj 
je bilo namenjeno 2 milijona evrov sredstev. Za ta ukrep se je predvidevalo, da bo omogočil vključitev 2.770 
mladih brezposelnih oseb (MDDSZ, 2014h). Nosilec ukrepa je MDDSZ, izvajalec pa ZRSZ. Za leto 2014 in 2015 
je skupno namenjenih 4 milijonov EUR (Vlada RS, 2014c). 
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V program se lahko vključijo osebe, ki so prijavljene med brezposelne. Program63 je še 
posebej namenjen tistim, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj ali pa imajo takšen poklic, 
po katerem ni povpraševanja med delodajalci. Z vključitvijo v program dobi brezposelna 
oseba nova znanja, veščine in spretnosti, boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih 
del in nalog, s čimer si lahko povečajo svoje možnosti za zaposlitev, ter nova poznanstva 
in informacije o novih zaposlitvenih priložnostih (ZRSZ, 2014e). 
6.4.5 ZAPOSLI.ME 
Zaposli.me64 je program, ki omogoča brezposelnim zaposlitev za najmanj eno leto. 
Delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe dobijo subvencijo, ki je na zadnjem javnem 
razpisu znašala 5.000 EUR. Delodajalec brezposelni osebi zagotavlja plačo, vplačuje 
prispevke in druge prejemke iz delovnega razmerja. Brezposelno osebo mora delodajalec 
zaposliti za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas, če zaposli invalidno osebo (v 
skladu z izdano odločbo o invalidnosti) (ZRZS, 2014i). 
 
Program Zaposli.me je namenjen za izbrane brezposelne osebe, in sicer za: invalide, 
pripadnike etičnih skupin Romov, starejše od 50 let, z vsaj 3-mesečno prijavo v evidenci 
brezposelnih, dolgotrajno brezposelne (prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 12 
mesecev) in za prebivalce s področij z visoko brezposelnostjo, ki so v evidenci 
brezposelnih prijavljeni vsaj 6 mesecev (ZRSZ, 2014i). 
 
Na javno povabilo se lahko prijavi vsakdo, vendar mora biti najmanj eno leto registriran za 
opravljanje dejavnosti, imeti vsaj eno osebo, zaposleno v zadnjih 3 mesecih, v zadnjem 
letu pa ni zmanjševal števila zaposlenih in ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve (MDDSZ, 2014j). 
6.4.6 NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
Program je v letu 2014 omogočal65: 
 preverjanje in potrjevanje usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali 
poklicnih nalog. Če brezposelna oseba uspešno opravi preverjanje in potrjevanje, 
pridobi javno veljavno potrdilo ali spričevalo. To dokazuje, da je usposobljena za 
opravljanje poklica ali poklicnih nalog. 
 priprave na ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za opravljanje določenega 
poklica ali poklicnih nalog. To možnost brezposelna oseba ima, če se pokaže, da njena 
                                           
63 Predvidenih je 2.000 vključitev letno. Za leti 2014 in 2015 je skupno namenjenih 1.800.000 EUR (Vlada RS, 
2014c). 
64 S programom Zaposli.me na vsakem javnem razpisu zaposlijo najmanj 1.000 brezposelnih. Na zadnjem 
razpisu, ki je bil 14. 8. 2014 in se je zaključil 23. 9. 2014, je bilo na voljo 5,15 milijonov EUR, ki so se v celoti 
porabili (MDDSZ, 2014j). 
65 Priprave na NPK in TPK sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Ciljna skupina je 800 




usposobljenost ni zadovoljiva in mora pridobiti potrebna znanja, veščine in spretnosti 
za opravljanje poklica ali poklicnih nalog, in 
 strokovno pomoč, spremljanje in usmerjanje na poti za pridobitev usposobljenosti 
(MDDSZ, 2014h). 
 
Javno veljavno potrdilo ali spričevalo lahko pridobi vsaka brezposelna oseba, ki uspešno 
opravi preverjanje in potrjevanje. Potrdilo ali spričevalo dokazuje, da je usposobljena za 
opravljanje poklica ali poklicnih nalog. Potrdilo oziroma certifikat se pridobi za nacionalno 
poklicno kvalifikacijo (v nadaljevanju: NPK), spričevalo pa za temeljno poklicno 
kvalifikacijo (v nadaljevanju: TPK) (ZRSZ, 2014f). 
 
NPK66 je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih 
nalog. Tako brezposelna oseba dokaže svojo usposobljenost za opravljanje določenega 
poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko oseba izkaže pri delodajalcih (ZRSZ, 2014f). 
 
TPK je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih 
nalog. TPK se potrebuje za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. S pomočjo 
ZRSZ se lahko pridobi javno veljavno spričevalo, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje 
poklica voznika v cestnem prometu. Spričevalo se pridobi, če oseba uspešno opravi 
preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, s čimer se lahko izkaže pri delodajalcih, ter ima 
potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu 
(ZRSZ, 2014f). 
6.4.7 USPOSABLJANJE MLADIH NA DELOVNEM MESTU 
Namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev za usposabljanje mladih brezposelnih za delo 
na konkretnem delovnem mestu67. Z vključitvijo v ukrep dobijo delodajalci povrnjene 
stroške njihovega usposabljanja in priložnost, da spoznajo in preizkusijo kandidate, 
njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos do dela, še preden jih zaposlijo. 
Usposabljanje poteka na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja. Vključitev 
brezposelne osebe bo trajala 3 mesece (MDDSZ, 2014h). 
6.4.8 USPOSABLJANJE MLADIH V KULTURI POD MENTORSTVOM  
Cilj ukrepa je zaposlitev mladih oseb za čas usposabljanja in usposabljanje mentorjev, ki 
bodo prenašali znanja68. Prenos znanja iz starejših na mlade je ukrep, ki ga bo izvajalo 
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK). Temeljni cilj ukrepa je podpora usposabljanju 
                                           
66 S pomočjo ZRSZ se lahko brezposelna oseba udeleži priprav na ugotavljanje in potrjevanje naslednjih NPK: 
dietni kuhar, pomočnik kuharja, izdelovalec tradicionalnega kruha, peciva in testenin; izdelovalec spletnih 
strani, oblikovalec spletnih strani; turistični informator, turistični animator; maniker, maser, pediker, vizažist, 
socialni oskrbovalec; posrednik za nepremičnine; zeliščar, gozdarski sekač; operater na CNC stroju, operater 
pri prevozu nevarnega blaga; varilec, hišnik itd. (ZRSZ, 2014f). 
67 Za ta ukrep je za leti 2014 in 2015 skupno namenjenih 9,6 milijonov EUR, ki predvideva 2.500 vključitev na 
leto (Vlada RS, 2014c). 
68 V letu 2014 je ta ukrep omogočal 20 vključitev in 500.000 EUR sredstev, v letu 2015 pa 40 vključitev in 
980.000 EUR sredstev (Vlada RS, 2014c). 
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mladih ustvarjalcev in zaposlenih v drugih poklicih v kulturi pod mentorstvom, ki ga bodo 
izvajali profesionalni ustvarjalci v kulturi. Omogočil bo pridobivanje ustreznih znanj, 
spretnosti in kompetenc za učinkovitejše vključevanje mladih na trg delovne sile. Izvajal 
se bo kot enoletno usposabljanje mladih v obliki zaposlitve v javnih institucijah in 
zasebnemu sektorju (mala in srednje velika podjetja), kar bo pozitivno vplivalo na 
zaposljivost mladih v kulturi (MDDSZ, 2014h). 
 
V finančni perspektivi 2014-2020 se je MK s svojimi ukrepi vključil v shemo Jamstvo za 
mlade, v okviru katere bo izvajal 5 samostojnih ukrepov: štipendiranje deficitarnih in 
specializiranih poklicev v kulturi, mentorstvo, podpora posameznim projektom mladih, 
zaposlovanje, usposabljanje mladih ... V letu 2014 je MK načrtoval izvedbo ukrepov v 
skupni višini 1,5 mio EUR, v letu 2015 pa v skupni višini 2,8 mio EUR (MK, 2014). 
6.4.9 ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH NA PODROČJU KULTURE 
(ZA DELO S PRIPADNIKI RANLJIVIH SKUPIN) 
Ukrep je namenjen zaposlovanju in usposabljanju oseb, mlajših od  30 let, za pridobitev 
specifičnih znanj, medkulturnih kompetenc, sposobnosti in občutljivosti za delo s 
pripadniki ranljivih skupin (pripadniki madžarske ali italijanske narodne skupnosti ter 
romske skupnosti, pripadniki narodnih skupnosti in priseljencev ter invalidi ter drugih 
ranljivih skupin). V ta ukrep sodi tudi strokovno usposabljanje za zaščito in promocijo 
kulturnih raznolikosti v javni infrastrukturi, tudi na narodnostno mešanem območju. Mladi, 
ki bodo vključeni v projekte, bodo za čas usposabljanja zaposleni predvidoma 4 leta 
(MDDSZ, 2014h). Nosilec ukrepa je MK69. 
6.4.10 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH NA REGIONALNI IN LOKALNI 
RAVNI (PREVZEMANJE KMETIJ) 
Program v okviru ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij s podporami mladim 
prevzemnikom kmetij spodbuja prenos kmetije na mlajšo generacijo in na ta način 
izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetij ter povečanje razvojne sposobnosti 
prevzetih kmetij70 (ZRSZ, 2014h). 
6.4.11 RAZVOJ NOVIH PRISTOPOV ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA 
MLADIH KOT ODGOVOR NA DRUŽBENE IZZIVE 
V drugi polovici leta 2014 je bil objavljen javni razpis za izbor projektov71. MDDSZ 
predvideva, da bo v okviru svojih finančnih perspektiv financirala vsaj 15 pilotnih  
projektov na temo razvoja novih možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot 
odgovor na družbene izzive, in sicer: zelena delovna mesta, razvoj podeželja, ekokmetij, 
ekoturizma, medgeneracijsko sodelovanje v luči demografskih sprememb, vključevanja 
                                           
69 V Sloveniji se bo ta ukrep pričel izvajati v letu 2015, in sicer je namenjenih 200.000 EUR, za 6 zaposlitev 
(Vlada RS, 2014c). 
70 Za leti 2014 in 2015 bo za ta ukrep dodeljenih približno 2 milijona EUR. Podprtih pa naj bi bilo okoli 50 
mladih kmetov (ZRSZ, 2014h). 
71 Za projekte je v letu 2015 namenjenih 4 milijonov EUR (Vlada RS, 2014c). 
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IK-tehnologije in drugih mehanizmov v delovno življenje za izboljšanje produktivnosti, 
fleksibilnosti in zadovoljstva zaposlenih (npr. delo na domu …) ter okoljsko-energetski 
izziv in učinkovita uporaba naravnih virov, socialno podjetništvo ipd. Namen ukrepa je 
izvajanje pilotnih projektov, njihova evalvacija in vključitev v nabor ukrepov za 
zaposlovanje mladih v okviru različnih politik (MDDSZ, 2014h). 
6.4.12 DRUGI UKREPI V OKVIRU JAMSTVA ZA MLADE 
V okviru Jamstva za mlade so na voljo še drugi projekti, in sicer: 
 Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene možnosti na vseh področjih kulture, s 
poudarkom na mladih – pričetek izvajanja tega ukrepa je bil predviden za drugo 
polovico 2014 in je v okviru tega ukrepa MK kot nosilec ukrepa spodbujal zaposlovanje 
mladih in z različnimi ukrepi dvigoval njihovo zaposljivost z razvijanjem ključnih 
kompetenc na področju kulture in umetnosti. Sredstva so bila namenjena zaposlovanju, 
z namenom večanja usposobljenosti, pridobivanja novih znanj in spretnosti, ki so pogoj 
za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. 
 Spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu72 – MGRT kot nosilec 
ukrepa bo spodbujal zaposlovanje mladih in z različnimi ukrepi dvigoval njihovo 
zaposljivost z razvijanjem ključnih kompetenc na področju kulture in umetnosti. 
Sredstva bodo namenjena zaposlovanju, z namenom večanja usposobljenosti, 
pridobivanja novih znanj in spretnosti, ki so pogoj za uspešnejše vključevanje mladih 
na trg dela. Cilj ukrepa je vzpostavitev razvojno-raziskovalnih skupin v podjetjih, 
vključevanje mladih raziskovalcev v gospodarstvo in posledično povečanje sodelovanje 
mladih v razvojno-raziskovalnih skupinah v podjetjih.  
 Univerzitetni inkubatorji – namen storitev univerzitetnih inkubatorjev je bil zagotoviti 
podporo vsem inovativno naravnanim podjetniškim zamislim. Neposredni rezultati 
ukrepa so bili: identifikacija novih podjetniških idej in zamisli, inkubacija novih 
inovativnih podjetij, novo ustvarjena bruto delovna mesta in večja prepoznavnost 
univerzitetnih inkubatorjev ter njihovih storitev. Univerzitetni inkubatorji so pokrivali 
ciljno skupino študentov in poskušali identificirati inovativne posameznike oziroma 
skupine. Ukrep je bil dvoleten, za leti 2013 in 2014. Nosilec je bil MGRT. 
 Program za zagon inovativnih podjetij - Slovenski podjetniški sklad je marca 2014 
objavil Javni razpis »Subvencije za zagon inovativnih podjetij«. Sklad podeljuje 
subvencije tehnološko inovativnim podjetjem, ki so na začetku svoje poti in za širši trg 
razvijajo inovativne produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo. Namen ukrepa je 
uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji 
proizvodov, procesov in storitev. Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so 
namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Maksimalna višina subvencije je 
20.000 EUR. Nosilec ukrepa je MGRT (MDDSZ, 2014h). 
                                           
72 Za izvajanje je bilo v letu 2014 namenjenih 4,2 mio EUR za 100 vključitev, v letu 2015 pa še 2,0 mio EUR za 
100 vključitev na letni ravni (MDDSZ, 2014h). 
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6.5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) je v ZUTD zasnovana z ukrepi, ki so 
zelo pomembni, saj so ključni za reševanje problematike brezposelnosti in zaposlovanja. V 
primerjavi z ZZZPB, ki je več pozornosti posvečal finančnim ukrepom, usmerjenim v 
kadrovsko in tehnično prestrukturiranje pri delodajalcih, se ZUTD bolj posveča 
usposabljanju in izobraževanju iskalcev zaposlitve ter različnim spodbudam za njihovo 
zaposlovanje in samozaposlovanje. Zakon prinaša nove rešitve na področju APZ, saj se bo 
zaradi novih izvajalcev, novih ukrepov in poenostavljenih postopkov bolj učinkovito odzival 
na hitre spremembe na trgu dela. Gospodarska in finančna kriza je namreč pokazala, da 
je potrebno hitrejše prilagajanje na tem področju. 
 
V Sloveniji smo se z APZ seznanili v osemdesetih letih, v praksi pa se je uveljavila v 
začetku devetdesetih let, ko se je ob uvajanju tržnega gospodarstva začela hitro 
povečevati odkrita brezposelnost. Razlog za povečanje brezposelnosti je bil predvsem 
zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko posodabljanje in odpuščanje presežnih 
delavcev. 
 
APZ se je z gospodarsko krizo v začetku devetdesetih let uveljavil kot del programov za 
razreševanje vprašanj presežnih delavcev, ki so jih sprejemala podjetja. Nastajali so 
programi za prekvalifikacije in dodatno izobraževanje delavcev, za preusmerjanje 
presežnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih mest (Svetlik in Batič, 
2002, str. 186). 
 
V Sloveniji delujeta kot izvajalca ukrepov APZ ZRSZ in Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije73. ZRSZ posreduje informacije o trgu dela (prosta delovna mesta, denarno 
nadomestilo, karierno svetovanje …) ter aktualne javne razpise s področja zaposlovanja, 
usposabljanja in izobraževanja. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pa izvaja 
štipendijske politike in dodeljuje sredstva za vlaganje v človeške vire za večjo zaposljivost, 
konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga 
dela itd. (MDDSZ, 2014i). Z izvajanjem štipendijske politike posredno prispeva k 
zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela (MDDSZ, 2011, 
str. 17). 
 
APZ je po ZUTD nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni: 
 povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, 
 večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 
 povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev (ZUTD, 28. člen). 
                                           
73 Usmeritve Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij so: z dodeljevanjem štipendij in kreditov za študij 
doma in v tujini dijakom in študentom omogočiti lažji dostop do izobraževanja; s sofinanciranjem sodelovanja 
vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov omogočiti spodbujanje prenosa znanja iz znanstvenoraziskovalne 
sfere v gospodarstvo, z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim omogočiti dvig 
izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih ter z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud prispevati k 
razvoju človeških virov (MDDSZ, 2011, str. 17, 18). 
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Sredstva, ki so bila namenjena izvajanju ukrepov APZ za leti 2013 in 2014, znašajo skupaj 
198,7 milijonov EUR. Razpoložljiva sredstva so določena za izvajanje programov in 
aktivnosti v okviru petih ukrepov APZ (Vlada RS, 2014, str. 25). 
 
Osebam, ki so vključene v ukrepe APZ, se lahko zagotovi celotno ali delno pokrivanje 
stroškov vključitve, z denarnimi prejemki, ki so v skladu z 2. členom Pravilnika o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in sicer: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz, 
dodatek za stroške izobraževanja, povračila stroškov zdravniškega pregleda, povračila 
stroškov za zavarovanje za primer invalidnosti in smrti kot posledice poškodbe pri delu ter 
drugi upravičeni stroški (MDDSZ, 2014e, str. 7). 
 
Aktivnosti programov APZ lahko izvajajo zunanji izvajalci, ki so uvrščeni v register 
zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ in h katerim izvajalec ukrepov APZ napoti 
osebo iz ciljne skupine programa APZ (ZUTD, 38. člen). Zunanji izvajalci morajo imeti 
opravljenih vrsto pogojev74 za izvajanje APZ. Registrirani zunanji izvajalci so lahko tudi 
sindikalne in delodajalske organizacije (ZUTD, 40. člen). Register zunanjih izvajalcev vodi 
ZRSZ. 
 
Ukrepe APZ so v letu 2013 izvajali ZRSZ, MDDSZ in Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije. Ukrepi se izvajajo na podlagi: 
 smernic za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015, 
 načrta za izvajanje ukrepov APZ za leti 2013 in 2014 ter 
 kataloga ukrepov APZ (MDDSZ, 2014d, str. 11).  
 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi 
partnerji sprejme za plansko obdobje na podlagi programa državnih razvojnih prioritet in 
investicij ter drugih strateških dokumentov RS. V smernicah se opredelijo zlasti: obdobje 
veljavnosti, namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sredstev po 
posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ ter 
cilji strateških dokumentov RS in EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ, 
zajetih v smernicah, in njihov prispevek k doseganju teh ciljev (ZUTD, 36. člen). 
 
                                           
74 Pogoji za vpis v register zunanjih izvajalcev so: 
 Je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v RS ali drugi državi članici EU, EGP ali v 
Švicarski konfederaciji, ki izkaže interes za izvajanje aktivnosti programa APZ. 
 Ima pravno sposobnost za izvajanje aktivnosti programov APZ, za katere podaja predlog za vpis, ki se 
zahteva z zakonodajo, ki ureja izvajanje te aktivnosti. 
 Ima zagotovljene finančne vire za izvajanje aktivnosti programov APZ, za katere podaja predlog za vpis, ki 
se zahteva z zakonodajo, ki ureja izvajanje te aktivnosti. 
 Izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, določene v javnem pozivu. 
 Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji. 
 Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo. 
 Ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. 
 Izvaja aktivnosti s področja ZUTD kot eno izmed dejavnosti, za katero je registriran (ZUTD, 40. člen). 
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Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic 
APZ za proračunsko obdobje, ki ga na predlog ministra za delo sprejme Vlada RS. 
Ministrstvo, pristojno za delo, socialne partnerje seznani z načrtom v medresorskem 
usklajevanju in socialni partnerji o njem lahko podajo mnenje. V načrtu APZ se 
podrobneje kot v smernicah APZ opredelijo zlasti: namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v 
proračunskem obdobju, obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS, prednostne 
ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ, izvajalci ukrepov APZ ter način spremljanja in 
vrednotenja ukrepov APZ (ZUTD, 36. člen). 
 
Katalog ukrepov APZ pa je izvedbeni dokument načrta APZ. Katalog APZ pripravi 
ministrstvo, pristojno za delo, in ga objavi na svoji spletni strani. Katalog vsebuje zlasti: 
nabor programov, ki so namenjeni doseganju ciljev znotraj posameznih ukrepov APZ v 
proračunskem obdobju (program je sestavljen iz posameznih aktivnosti za doseganje teh 
ciljev); oznako programov glede na način financiranja in državno pomoč; namen 
programov; vsebine in načine izvajanja programov; posebnosti izvajanja posameznih 
programov; ciljne skupine programov; trajanje vključitve ciljnih skupin v programe; 
upravičene stroške programov; način izbora izvajalcev aktivnosti posameznih programov 
in potrebno dokumentacijo (ZUTD, 36. člen). 
 
V posamezne programe APZ se lahko vključujejo brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, 
drugi iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni in delodajalci. Prednost 
pri vključevanju v ukrepe APZ pa imajo osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu 
dela in brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ. 
6.6 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Ukrepi APZ so: usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in 
delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in  
spodbujanje samozaposlovanja (ZUTD, 29. člen). Ukrepi APZ kot del politike zaposlovanja 
pomenijo intervencijo, namenjeno neposrednemu odpravljanju težav na področju 
zaposlovanja in trga dela. 
6.6.1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje. V izobraževanje se 
lahko poleg brezposelnih vključujejo tudi zaposlene osebe. Formalno izobraževanje se 
izvaja z vključitvijo osebe v javno veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe. 
Neformalno izobraževanje pa je usposabljanje in izpopolnjevanje ter predstavlja obliko 
izobraževanja odraslih. Namen formalnega in neformalnega izobraževanja je večanje 
zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter 
uspešen razvoj kariere. Izvaja se lahko na različne načine, tudi kot usposabljanje na 
delovnem mestu. Usposabljanje na delovnem mestu poteka pri delodajalcih s pretežnim 
obsegom praktičnega usposabljanja. Usposabljanje osebi omogoči pridobitev novih znanj 
in kompetenc s pomočjo registriranih izvajalcev usposabljanja (ZUTD, 30. člen). 
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6.6.2 NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA 
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta sta namenjena 
pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih in večanju 
konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce (ZUTD, 31. 
člen). Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne 
nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. Delitev delovnega mesta pa se tudi izvaja 
kot subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. V 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta se vključujejo brezposelne 
osebe ter delodajalci, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce, lahko pa tudi drugi iskalci 
zaposlitve v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje ukrepov APZ in katalogu ukrepov 
APZ (Vodovnik, 2013b, str. 76). 
6.6.3 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Spodbude za zaposlovanje so namenjene povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih 
skupin brezposelnih oseb. Spodbude se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. V 
spodbude za zaposlovanje se poleg ranljivih skupin brezposelnih oseb vključujejo tudi 
iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (ZUTD, 32. člen). 
6.6.4 KREIRANJE DELOVNIH MEST IN JAVNA DELA 
Kreiranje delovnih mest je namenjeno spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter 
izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se 
kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. 
Predvsem se izvaja pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju (ZUTD, 33. člen). 
 
V okviru ukrepa kreiranja delovnih mest imajo poseben program tudi javna dela, ki so 
namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je 
lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se 
lahko ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del največ še za eno leto (ZUTD, 
50. člen). Brezposelna oseba za opravljanje javnih del sklene posebno pogodbo o 
zaposlitvi z izvajalcem javnih del. Ta pogodba preneha veljati, ko poteče čas, za katerega 
je bila sklenjena, predčasno pa v okviru splošnih pravil, ki jih določajo pravila ZDR 
(Vodovnik, 2013b, str. 77). 
6.6.5 SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
Spodbujanje samozaposlovanja je namenjeno uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju 
delovnih mest v mikropodjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in 
spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se kot pomoč pri 
samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve. V spodbujanje samozaposlovanja se 




6.7 STORITVE ZA TRG DELA 
ZUTD predstavlja pri izvajanju ukrepov na trgu dela korak naprej. Storitve na trgu dela, 
kot sta vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve, so z 
zakonom dostopne tako brezposelnim osebam kot tudi drugim iskalcem zaposlitve, saj je 
omogočeno hitrejše in učinkovitejše ukrepanje. Pomembna je tudi vseživljenjska karierna 
orientacija za mlade, ki omogoča mladim lažjo izbiro šolanja in kasneje poklica glede na 
njihove sposobnosti in interese, predvsem z vidika zaposljivosti. 
 
Storitve za trg dela so namenjena vsem in ne le brezposelnim iskalcem zaposlitve. Namen 
vseživljenjske karierne orientacije je identifikacija posameznikovih sposobnosti in interesov 
za izbiro poklica ter v zvezi s tem za njegovo izobraževanje in usposabljanje. 
Posredovanje zaposlitve pa se izvaja z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja 
po delavcih na trgu dela v Sloveniji in tudi v državah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji 
(Belopavlovič, 2010, str. 638). 
 
Storitve vseživljenjske karierne orientacije75 izvajajo izvajalci ukrepov, ki lahko za izvajanje 
storitev organizirajo centre, ki se ukvarjajo z vseživljenjsko karierno orientacijo. Aktivnosti  
vseživljenjske karierne orientacije so: informiranje o trgu dela, samostojno vodenje 
kariere, osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin 
vodenja kariere (ZUTD, 18. člen). 
 
Izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve se v skladu 
z ZUTD izvaja kot javna služba, ti storitvi večinoma izvaja ZRSZ. 
 
Posredovanje zaposlitve pa se izvaja z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja 
na trgu dela v Sloveniji in ostalih državah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji. 
Posredovanje zaposlitve obsega aktivnosti iskanja primerne ali ustrezne zaposlitve iskalcu 
zaposlitve in napotitev iskalca zaposlitve k delodajalcu ter aktivnosti iskanja ustreznega ali 
primernega delavca za delodajalca. Zagotavlja se brezposelnim osebam in prijavljenim 
                                           
75 Storitve vseživljenjske karierne orientacije se po ZUTD zagotavljajo učencem, dijakom in študentom ter 
njihovim staršem kot podpora programu karierne orientacije šole oziroma fakultete. Storitve omogočajo 
spoznavanje trga dela, in sicer: 
 informativna gradiva, kot so pisne in računalniške informacije o poklicih, perspektivah zaposlovanja in 
drugih značilnostih trga dela, 
 storitve, ki mladim omogočajo spoznavanje poklicev in trga dela, kot so obiski pri delodajalcih, 
predstavitve poklicev, predavanja, karierni in zaposlitveni sejmi, 
 pripomočki za vodenje kariere, kot so tiskani in elektronski pripomočki za samostojno načrtovanje in 
vodenje kariere, 
 preventivna timska obravnava učencev in dijakov, pri katerih je večja verjetnost, da bodo imeli težave pri 
zaposlovanju, 
 individualno karierno svetovanje za učence, dijake in študente, ki vključuje ugotavljanje interesov, 
sposobnosti in drugih osebnostnih lastnosti ter 
 skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere, kot so delavnice veščin iskanja zaposlitve, postavljanja 
kariernih ciljev in načrtovanja poti za doseganje kariernih ciljev (ZUTD, 24. člen). 
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iskalcem zaposlitve ter delodajalcem, razen tistim z negativnimi referencami (ZUTD, 25., 
26. in 27. člen). 
6.8 DRUGI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI 
6.8.1 OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCA 
Namen ukrepa je spodbujati delodajalce k zaposlovanju za nedoločen čas in izboljšati 
zaposlitvene možnosti mladih, ki so posledica pomanjkanja delovnih izkušenj.  
 
Delodajalec, ki bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, 
mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za 
prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se izvaja od 1. novembra 2013 in se bo 
izvajal do konca leta 2015 (MDDSZ, 2014h). 
  
Po podatkih DURS-a je od začetka izvajanja do konca januarja 2014 v ukrep oprostitve 
plačila prispevka delodajalca na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga 
dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) vključenih 761 oseb (MDDSZ, 2014h). 
 
Ukrep velja za vse pogodbe o zaposlitvi z brezposelnimi mladimi, starimi do 30 let, ki so 
sklenjene za neodločen čas, v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015. Cilj ukrepa je 
predvsem izboljšanje zaposlovanja mladih, katerega pričakovani učinek zaposlitev za 
nedoločen čas je predvidevan na 7.000 mladih (Vlada RS, 2014b). Nosilec ukrepa je 
MDDSZ, izvajalca pa ZRSZ in DURS. 
6.8.2 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN NA TRGU DELA IN 
PODPORA SOCIALNEMU PODJETNIŠTVU 
V okviru APZ so se oblikovali povsem novi razvojni programi javnih del76, ki so namenjeni 
ustanavljanju in razvoju novih dejavnosti v socialnih podjetjih. ZRSZ je na spletni strani 
26. 11. 2013 in 27. 12. 2013 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 
2014, ki je razdeljeno na dva sklopa, in sicer predstavlja Sklop 1 »klasična« javna dela, 
medtem ko Sklop 2 opredeljuje razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj 
novih dejavnosti socialnih podjetij za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb iz ranljivih 
skupin. Ti razvojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s ciljem ustanovitve 
socialnega podjetja oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. 
Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del je njihova vpetost v 
lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin (MDDSZ, 2014h). 
 
Javna dela so se v letu 2014 izvajala skladno s spremembami ZUTD-B, ki določajo, da so 
javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno 
                                           
76 Za javna dela je bilo v letu 2014 na voljo približno 43,1 milijona EUR iz Proračuna RS. Nosilec ukrepa je 
MDDSZ, izvajalec pa ZRSZ (ZRSZ, 2014g). 
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prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V program javnih del se lahko po novem vključi 
tudi prejemnik denarnega nadomestila. V času vključitve se polovica časa vključitve v 
program javnega dela šteje v prejemanja denarnega nadomestila. To pomeni, da bo 
udeleženec polovico času vključitve v javno delo prejemal plačo namesto denarnega 
nadomestila, medtem ko mu bo v drugi polovici časa vključitve v program javnega dela 
pravica do denarnega nadomestila mirovala (ZRSZ, 2014g). 
6.8.3 PRIPRAVNIŠTVA 
Cilj pripravništva77 je pridobitev ustreznih delovnih izkušenj za samostojno opravljanje 
dela, ki jih je mogoče predvsem s prenosom znanj pridobiti le v neposrednih delovnih 
okoljih. 
  
Pri vključevanju v pripravništva se upoštevajo zaposlitvene možnosti in spodbujajo 
ustrezna pripravništva v nevladnem sektorju. S kakovostno izvedenim uvajalnim 
obdobjem se posameznikom zvišujejo zaposlitvene možnosti v svojem poklicu, vključno z 
možnostmi za samozaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja (zasebno varstvo 
predšolskih otrok, zasebne inštitucije za poučevanje tujih jezikov, organizirano varovanje v 
času šolskih počitnic), samozaposlitev na področju storitev socialnih storitev ipd. (MDDSZ, 
2014h). 
6.8.4 MENTORSKE SHEME ZA MLADE 
Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj na novozaposlene 
mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja78. Z javnim povabilom se želi 
mladim omogočiti pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči 
usposobljenih mentorjev in s tem povečati njihovo konkurenčnost ter zaposljivost. Ciljna 
skupina so mladi iskalci zaposlitve, stari do 30 let (MDDSZ, 2014h). 
  
Izbrani delodajalci bodo za zaposlitev vključene mlade osebe iz ciljne skupine za polni 
delovni čas za obdobje 12 mesecev pridobili subvencijo v višini 5.000,00 EUR, Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendij pa bo kril strošek predhodnega zdravniškega pregleda in 
strošek mentorja na mesec v višini 200,00 EUR oz. za 6 mesecev izvajanja mentorstva 
1.200,00 EUR (MDDSZ, 2014h). 
6.9 PREVENTIVNI UKREPI IN AKTIVACIJA 
Preventivne ukrepe, ki so predstavljeni v nadaljevanju, delno financira EU iz ESS, delno pa 
RS iz proračuna. 
                                           
77 Za ta ukrep je bilo v letu 2014 predvidenih 8 milijonov EUR in 16,9 milijonov EUR za leto 2015. V letu 2014 
se je predvidelo 480 zaposlitev, v letu 2015 pa 880 zaposlitev (Vlada RS, 2014c). 
78 Ukrep se izvaja od 15. 11. 2013 dalje. Prvo javno povabilo je bilo odprto do porabe sredstev oziroma do 31. 
3. 2014. Drugo javno povabilo za izvajanje mentorstva za mlade je bilo objavljeno 9. 5. 2014 na spletni strani 




6.9.1 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA IN VAJENIŠTVO 
Program je nadgradnja mehanizma za aktivno vključitev delodajalcev v proces izvajanja 
praktičnega usposabljanja in izobraževanja, kar omogoča vzpostavitev in krepitev sistema 
povezovanja izobraževanja in dela z izobraževanjem v delovnem procesu. Program 
ustvarja razmere za povezovanje šol z gospodarstvom na lokalni in regionalni ravni ter 
zagotavlja kakovostno sodelovanje delodajalcev pri izvajanju novih izobraževalnih 
programov79 (MDDSZ, 2014k). 
6.9.2 METODE ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN 
INOVATIVNOST (UPI) – ZA UČITELJE 
MGRT kot nosilec in SPIRIT kot izvajalec ukrepa bosta izvajala aktivnosti na področju 
spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi (UPI), ki so bile 
podprte v preteklih letih, tako na nivoju osnovnih, srednjih šol in med študenti. V letu 
2014 so podprli izvedbo usposabljanj za učitelje za izvajanje mentorstva pri prenosu 
ustvarjalnih in podjetniških vsebin na mlade. Namen ukrepa je usposobiti strokovne 
delavce za mentorstvo in izvajanje aktivnosti UPI, cilj ukrepa pa je spodbujati ustvarjalno 
in inovativno mišljenje pri učencih (MDDSZ, 2014k). 
6.9.3 OBŠOLSKE DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE UPI V SREDNJIH ŠOLAH 
Namen ukrepa je izvedba aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, 
ustvarjalnosti in podjetnosti pri dijakih, kot na primer: razvijanje znanja in veščin, 
povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali 
poslovnih izzivov; razvijanje osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej 
(npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, timsko delo ...); spodbujanje razvoja 
različnih tipov inovacij od proizvodov do storitev, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in v 
domačem okolju ter zagotavljanje pridobivanja izkušenj pri razvoju novih rešitev (MDDSZ, 
2014k). 
  
Cilj ukrepa je zagotoviti celovito izvedbo aktivnosti za ciljno skupino dijakov, in sicer 
izvedbo motivacijskih delavnic na srednjih šolah za dijake ter učitelje in ravnatelje, 
izvedbo obšolskih dejavnosti ter zagotavljanje mentorstva v okviru srednješolskih 
obšolskih dejavnosti na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti, 
izvedbo programa obšolske dejavnosti, usmerjene v preverjanje poslovnih idej, ter 
organizacijo in izvedbo motivacijskih vikendov (MDDSZ, 2014k). Nosilec ukrepa je MGRT. 
                                           
79 28. 2. 2014 je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil razpis za sofinanciranje spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Rok za oddajo vloge je bil 31. 3. 2014. Predmet 
razpisa je bil sofinanciranje plače mentorja in nagrade dijakov in študentov. Za pomoč pri izvedbi programa se 
del denarja nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Višina sredstev, ki so bila na 
razpolago za javni razpis, je znašala 2.589.450 EUR (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 2014a). 
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6.9.4 SPODBUJANJE UPI MED ŠTUDENTI 
Namen tovrstnega usposabljanja je spodbuditi nastajanje inovativnih podjetniških idej, 
predvsem pa študentom predstaviti orodja, ki so v današnjem času ključna za podjetniško 
oziroma inovativno udejstvovanje, hkrati pa je tovrsten pristop pomemben za razvoj 
mehkih veščin, ki so danes nujne za njihov karierni razvoj. 
 
Ukrep se bo izvajal med vikendi, ko se bodo oblikovale interdisciplinarne ekipe, 
sestavljene iz študentov različnih fakultet, ki bodo tekmovale v tem, kdo bo v izjemno 
skoncentriranem času (v dveh ali treh dneh) ustvaril boljši prototip oziroma poslovni 
model podjetja, ki ga bodo skušali tudi preveriti na trgu. Sodelujejo lahko vsi, ki imajo 
poslovno idejo in jo želijo s pomočjo drugih udeležencev realizirati, prav tako pa vsi tisti, 
ki bi se radi priključili podjetniški ekipi. Ta program se imenuje Startup vikendi za 
študente. Startup vikendi so intenzivni, interdisciplinarni, osredotočeni na konkretizacijo, 
na katerih študentje razvijajo svojo poslovno idejo po najsodobnejših metodologijah 
(MDDSZ, 2014k). 
6.9.5 PUM – PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE 
Namen programa PUM - projektno učenje za mlajše odrasle je spodbuditev mladih 
brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve, mlajših od 26 let, da se zaposlijo ali vrnejo 
v izobraževanje, pri čemer gre za povečanje splošne izobraženosti, pridobitev 
funkcionalnih znanj, potrebnih za uspešen vstop v trg dela oz. reintegracijo v šolsko okolje 
in vsakdanje življenje, ter formiranje poklicne identitete in socialno-kulturnega delovanja80 
(MDDSZ, 2014k). 
 
Temeljni cilji programa so: spodbuditi osebnostno rast, preseči socialno izključenost, 
omogočiti splošno izobraževanje ter oblikovanje poklicne, socialne in kulturne identitete 
(MDDSZ, 2014k). 
6.9.6 KADROVSKE ŠTIPENDIJE IN ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do poklica oziroma do 
izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost. Kadrovske štipendije dodelujejo 
delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po Zakonu o štipendiranju (v 
nadaljevanju: ZŠtip-1), razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih 
delodajalca. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij. 
Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po 
končanem šolanju. 
 
                                           
80 ZRSZ povrne prijavljeni brezposelni osebi za vključitev v program PUM tudi stroške za prevoz, ki znašajo 
0,13 EUR za prevoženi kilometer od kraja bivanja do kraja, kjer se izvaja PUM, in nazaj, ter dodatek za 




Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, 
seznanijo na več načinov, in sicer: prek Izmenjevalnice na spletni strani Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po 
kadrovskih štipendistih, na spletnih straneh ali javnih občilih itd. 
 
Štipendije za deficitarne poklice pa so namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja. Namen in cilje 
štipendij za deficitarne poklice se opredeli v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS 
za obdobje petih let. Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR (ZŠtip-1, 30. in 32. 
člen). Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi do konca 
januarja za naslednje šolsko oziroma študijsko leto (ZŠtip-1, 33. člen) 
6.9.7 ŠTIPENDIJE - AD FUTURA 
V sklopu štipendije Ad Futura so na voljo Fulbrightove štipendije in štipendije za 
izobraževanje v tujini (MDDSZ, 2014k). 
 
Program Fulbright je program mednarodne izmenjave med Združenimi državami Amerike 
in 155 državami, med katerimi je tudi Slovenija. Sam program se izvaja od leta 1946, 
letno pa se v okviru programa podeli približno 8.000 štipendij - približno 1.600 ameriškim 
študentom za gostovanje v tujini, 4.000 študentom za gostovanje v ZDA, 1.200 ameriškim 
raziskovalcem in 800 tujim raziskovalcem za gostovanje v ZDA, prav tako pa se podeli tudi 
nekaj sto štipendij učiteljem in strokovnjakom. Od njegove ustanovitve je v tem 
prestižnem programu sodelovalo približno 310.000 oseb (Javni sklad RS za razvoj kadrov 
in štipendije, 2014c). 
  
Javni sklad v okviru programov Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in 
sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih 
razpisov. Poleg finančnih virov iz programov Ad futura pa je za izobraževanje v tujini 
možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in državne štipendije, pa tudi štipendije različnih 
državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov. Pogoje in roke prijav za 
posamezne štipendije določi tisti, ki štipendije razpisuje, enako velja tudi za pravice in 
obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa (Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendije, 2014d). 
6.9.8 DRUGI PREVENTIVNI UKREPI 
Drugi ukrepi, namenjeni zgodnjemu ukrepanju in aktivaciji, ki so še v pripravi in se še ne 
izvajajo, so: 
 Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Tu bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
deloval v vlogi organizatorja in v nekaterih primerih tudi izvajalca neformalnih 
izobraževanj in usposabljanj, kot so sodobni ples, folklora, lutkarstvo itd., ki niso 
dostopna v obstoječih institucijah ali pa je ponudba premajhna in ne pokrije vseh 
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potreb (zborovstvo, likovna dejavnost …). Navedena neformalna izobraževanja se bodo 
izvajala prek mentorstva. Čas izvedbe je 2014–2020, nosilec ukrepa pa je MK. 
 Sistem beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj - Resolucija o 
nacionalnem programu za mladino 2013-2022 predvideva v cilju Izboljšanja 
kompetenčne opremljenosti mladih tudi vzpostavitev celostnega priznavanja 
neformalnih oblik znanj in izkušenj ter povezovanje formalnega in neformalnega 
izobraževanja. Mladim je treba omogočiti zapis in opis pridobljenih kompetenc ter tudi 
njihovo potrditev s strani delodajalcev. Sistem naj bi predvsem omogočal, da bi imel 
mlad posameznik vse neformalno pridobljene kompetence sistematično zabeležene na 
enem mestu. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 Karierna orientacija: karierni centri v regijah, na visokošolskih zavodih, promocija 
poklicev in poklicna orientacija - Nacionalna kontaktna točka in promocija poklicnega in 
strokovnega izobraževanja se izvaja v okviru ESS projekta na ZRSZ. Nosilec ukrepa je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvajalec pa ZRSZ. 
 Napovedovanje prihodnjih potreb na trgu dela - V izvajanje projekta napovedovanja 
kratkoročnih potreb so vključeni ZRSZ, SURS in MDDSZ. Najpomembnejši vir podatkov, 
ki bo nadomestil dosedanje podatke iz obvezne prijave prostih delovnih mest, bo 
anketa delodajalcev. Izvajala se bo dvakrat letno (maj, november) na 
reprezentativnem vzorcu 9.000 delodajalcev, ki bodo napovedovali potrebe za 
naslednjih 6 mesecev na ravni poklicev. Dodaten vir podatkov bo analiza izhodov iz 
evidence brezposelnih na ravni izobrazbe. Iz podatkov o poklicih in ravni izobrazbe bo 
mogoče pridobivati tudi nabor kompetenc (MDDSZ, 2014k). 
6.10 UČINKOVITOST UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI 
O točni učinkovitosti ukrepov jamstva za mlade je še prezgodaj govoriti, saj so v fazi 
izvajanja. Zmanjševanje in krepitev brezposelnosti ni preprost proces, tudi učinki politike 
zaposlovanja so počasni. Slovenija je v začetku leta 2014 predstavila nabor ukrepov, s 
katerimi bo v obdobju dveh let poskušala stabilizirati slabe razmere za mlade na trgu dela 
in spodbuditi gospodarsko aktivnost. 
 
Učinkovitost posredovanja dela ZRSZ zagotavlja tudi z organizacijo pisarn za delodajalce, 
v katerih jim zagotovijo nabor vseh storitev na enem mestu (informiranje, sprejem 
informacij o prostem delovnem mestu, podpora pri zagotavljanju kadra, ki ga na trgu 
primanjkuje, itd.). Zavod je z namenom zvišanja kakovosti storitev dodatno usposobil 
svetovalce za delodajalce. Organizirajo tudi srečanja delodajalcev z iskalci zaposlitve in 
mini zaposlitvene sejme, na katerih delodajalci brezposelnim osebam predstavijo delovna 
mesta in pogoje za njihovo zasedbo (ZRSZ, 2014c, str. 100). 
 
Namen APZ je dober, saj ima nekaj dobrih predlogov za zmanjševanje brezposelnosti 
oziroma za boljšo zaposljivost in njihove vključitve v nadaljevanje študijskega procesa. 
Morda se pomanjkljivost kaže le v tem, da so ukrepi APZ premalo konkretno naravnani, 
saj so bili mladi do sprejetja Jamstva za mlade vključeni v programe, ki so namenjeni tudi 
ostalim starostnim kategorijam. S sprejetjem Jamstva za mlade je Vlada RS naredila velik 
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premik v tej smeri, vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, da v primeru, če ne bo 
sprememb na trgu dela in izboljšav makroekonomskih dejavnikov, ne bo želenih učinkov 
zmanjševanja brezposelnosti mladih in ostalih kategorij brezposelnih, saj subvencije, ki jih 
naša država namenja mladim, ne bodo vzdržne na dolgi rok. 
 
Jamstvo za mlade, ki ga je naša država sprejela januarja 2014, bo zagotovo prineslo 
ogromno sprememb. Jamstvo za mlade prinaša kar 36 različnih ukrepov za lažji prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja in prve mesece po 
vpisu v evidenco brezposelnih. Prav tako je tudi spodbuda za delodajalce, da zaposlijo 




7 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH OSEB V IZBRANIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
7.1 PRIMER NEMČIJA 
Zvezna republika Nemčija je ena izmed vodilnih držav v EU. Razdeljena je na 16 zveznih 
dežel, njeno glavno mesto je Berlin. 
 
Med letoma 2002 in 2005 sta bila sistema zavarovanja za brezposelnost in socialne 
pomoči za brezposelne osebe v Nemčiji temeljito spremenjena. Vladno komisijo, ki je leta 
2002 predlagala široko paleto reformnih predlogov, je vodil Peter Hartz, direktor v 
podjetju Volkswagen. Komisija pod vodstvom Hartza naj bi pomagala premagati 
nevzdržno visoko brezposelnost, ki je znašala več kot 10 % v celotni državi in v nekaterih 
delih vzhodne Nemčije celo 25 % aktivnega prebivalstva (Eichenhofer, 2012, str. 39). 
 
Pred reformo so bile brezposelne osebe, ki so izčrpale svoje pravice iz zavarovanja za 
brezposelnost, upravičene do socialne pomoči za brezposelne. Pri slednji sta se preverjala 
dohodek in premoženje brezposelne osebe. Do pomoči so bili upravičeni, če niso imeli 
dovolj dohodkov in premoženja za dostojno življenje. Ob nastanku brezposelnosti sta se 
uporabljala dva vzporedna sistema socialnih pomoči, in sicer socialna pomoč za 
brezposelne (Arbeitslosenhilfe) in splošna socialna pomoč (Sozialhilfe). Za tiste 
brezposelne osebe, ki so bile upravičene do denarnega nadomestila iz zavarovanja za 
brezposelnost, se je tudi socialna pomoč za brezposelne izračunala na podlagi dohodka, ki 
ga je ta oseba prejemala pred nastankom brezposelnosti. Osebe, ki niso bile zavarovane 
za brezposelnost pred njenim nastankom, so bile upravičene do socialne pomoči, ki se je 
določila glede na dejansko potrebo brezposelne osebe in njene družine. Ta dvojnost 
socialnih pomoči je vodila do nedoslednosti, nasprotja in dvojne zaščite. Socialna pomoč 
brezposelnim osebam je postala preveč zapletena, da bi jo bilo mogoče obdržati. Zato je 
reformna komisija predlagala združitev obeh pomoči in vzpostavitev enotnega sistema 
pomoči (Eichenhofer, 2012, str. 55, 56). 
 
Namen je bil predvsem prenoviti denarno pomoč tistih brezposelnih oseb, ki so izčrpale 
pravice iz zavarovanja. Z novo ureditvijo iz leta 2005 je sistem pomoči uvedel novo 
ureditev, in sicer razlikovanje med pomoči potrebnimi brezposelnimi osebami, ki so 
zmožne za delo, in tistimi, ki niso zmožne za delo oziroma niso zmožne sodelovati v 
organizirani pridobitni dejavnosti. Prvi režim financira predvsem državni proračun, drugi 
pa se financira iz proračunov lokalnih skupnosti (Eichenhofer, 2012, str. 56). 
 
V skladu z nemškim socialnim zakonikom knjiga tri (SGB III) obstajata dve vrsti prijave na 
zavod za zaposlovanje, in sicer: registracija kot iskalec zaposlitve in registracija 
brezposelnih (Bundesagentur für Arbeit, 2014a). Ko oseba postane brezposelna, se prijavi 




Stopnja brezposelnosti je bila v Nemčiji septembra in oktobra 5,0%, in sicer je bilo v 
septembru 2014 brezposelnih 2.090.000 ljudi, kar pomeni, da se je v primerjavi s 
septembrom 2013 njihovo število zmanjšalo za 108.000 oseb (Statistisches Bundesamt, 
2014). 
 
Slika 5: Stopnja brezposelnosti v Nemčiji 
 
 
Vir: Taborda (2014) 
 
Nemčija je ena redkih držav kjer se je stopnja brezposelnosti v času gospodarske krize 
znižala. V obdobju od 2007 do 2013 je brezposelnost padla za 3,4 %. Tudi brezposelnost 
mladih (15-25) in starejših (55-64) se je zmanjšala za približno 4 %, medtem ko se je 
delež dolgotrajno brezposelnih v povprečju v državah v celotni OECD povečal za 3 %. 
Delež dolgotrajno brezposelnih se je v Nemčiji znižal kar za 11 % (OECD, 2014a, str. 2). 
 
Trenutno je delež dolgotrajne brezposelnosti 2,3 %, delež brezposelnih mladih pa 7,7 % 
(Trading economics, 2014e). 
 
V Nemčiji obstajajo strukturni problemi na trgu dela, in sicer pogosto profili brezposelnih 
oseb ne ustrezajo povpraševanju po delovni sili ali usposobljenosti za določene poklice 
(Bundesagentur für Arbeit, 2013, str. 12). Inštitut za raziskave zaposlovanja – IAB 
(Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung) je predvideval povečanje zaposlenosti za 
1,8 % oziroma približno 240.000 oseb do konca leta 2014 v primerjavi z letom 2013, 
večinoma na račun migracij. Večjih zmanjševanj brezposelnosti pa po oceni Inštituta ni 
bilo mogoče pričakovati, predvsem zaradi strukturnih problemov (Bundesagentur für 
Arbeit, 2013, str. 15). 
7.1.1 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH V NEMČIJI 
Sistem socialne varnosti v Nemčiji vsebuje pet zakonskih panog, in sicer zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za dolgotrajno nego, pokojninsko zavarovanje, nezgodno 




Ko se oseba zaposli, jo delodajalec prijavi v sistem socialne varnosti. Najprej jo prijavi pri 
nosilcu zdravstvenega zavarovanja (Krankenkasse), ki o tem obvesti nosilce 
pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in dolgotrajno nego. 
Nato zaposlena oseba prejme številko socialnega zavarovanja (Versicherungsnummer), 
pod katero nosilec pokojninskega zavarovanja beleži zavarovalna obdobja in dohodke, od 
katerih se odvajajo prispevki. Ob prvi zaposlitvi dobijo zaposleni od nosilca pokojninskega 
zavarovanja izkaznico socialnega zavarovanja (SV - Ausweis). Izkaznica vsebuje ime in 
priimek, priimek ob rojstvu in številko socialnega zavarovanja. Vsaka oseba, ki ji je 
dodeljena nova številka zavarovanja, takoj prejme obvestilo o tem, kateri nosilec 
zavarovanja je pristojen zanjo. Samozaposleni pa se morajo sami prijaviti pri pristojnem 
nosilcu zdravstvenega zavarovanja (Evropska komisija, 2013c, str. 4, 5). 
 
Delež prispevkov za socialno varnost plačujeta tako zaposleni kot delodajalec skoraj 
enako. Prispevki, ki jih vplačuje delodajalec za zaposlene, znaša skoraj 21 odstotkov bruto 
plače zaposlenega, od tega plača stroške nezgodnega zavarovanja izključno delodajalec. 
 
Tabela 9: Prispevki za socialno varnost v Nemčiji 
 
VRSTA IN DELEŽ PRISPEVKA  DELODAJALEC DELOJEMALEC 
Pokojninsko zavarovanje – 18,9 % 9,45 % 9,45 % 
Zdravstveno zavarovanje – 15,5 % 7,3 % 8,2 % 
Zavarovanje za primer brezposelnosti 
– 3 % 
1,5 % 1,5 % 
Zavarovanje za dolgotrajno nego – 
2,05 % 
1,025 % 1,025 % 
Nezgodno zavarovanje – 1,3 % 1,3 % 0 % 
SKUPAJ 20,575 % 20,175 % 
 
Vir: Trade & Invest (2014) 
7.1.2 DAJATVE ZA BREZPOSELNE 
Nadomestila za primer brezposelnosti (Arbeitslosengeld) lahko prejmejo osebe, ki so 
plačevale prispevke najmanj eno leto v zadnjih dveh letih. Zavarovanje za primer 
brezposelnosti je obvezen prispevek za vse zaposlene v Nemčiji. Prispevki znašajo 3,0 % 
bruto mesečne plače, ki so enakovredno razdeljeni med delodajalca in delavca (Just 
landed, 2014a). 
 
Oseba, ki izgubi zaposlitev, ima pravico do nadomestila za brezposelnost pod pogojem, 
da: 
 O brezposelnosti obvesti urad za zaposlovanje (kjer oseba biva) in vloži prošnjo za 
nadomestilo. 
 Je oseba brezposelna oziroma je zaposlena manj kot 15 ur na teden. 
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 Je na voljo uradu za zaposlovanje (Arbeitsvermittlung), je sposobna za delo in 
pripravljena sprejeti vsako ustrezno delo, ki ji ga ponudijo, in je sama aktivni iskalec 
zaposlitve. 
 Je dopolnila zavarovalno dobo za upravičenost do nadomestila za primer 
brezposelnosti, in sicer je bila zaposlena in plačevala prispevke najmanj eno leto v 
zadnjih dveh letih. V nekaterih primerih in do julija 2012 je za dopolnitev zavarovalne 
dobe zadostovalo šest mesecev zaposlenosti (Evropska komisija, 2013c, str. 26). 
 
Nadomestilo za brezposelnost lahko prejmejo vse osebe, ki so sposobne za delo in ki so 
starejše od 15 let, do zakonsko urejene starostne meje, ki je med 65 in 67 leti. Osebe, ki 
za delo niso sposobne, pa so upravičene do socialnih koristi. Nadomestilo za 
brezposelnost in socialne koristi so koristi, ki zagotavljajo preživetje. Nemška zakonodaja 
določa, da je vsak brezposelni posameznik upravičen do t. i. »normalne zahteve«, ki 
zajema stroške hrane, oblačil, gospodinjske energije (brez ogrevanja in tople vode), 
osebne higiene, gospodinjskih predmetov, potrebe vsakdanjega življenja in tudi odnos do 
okolja ter sodelovanje v kulturnem življenju (Bundesagentur für Arbeit, 2014b). 
 
V prejšnji ureditvi, pred letom 200581, so osebe, ki so postale brezposelne, prejemale 60 
% svoje neto plače oziroma 67 %, če so imele otroke. Nato so po enem letu 
brezposelnosti dobivale 53 % svoje neto plače. Zaradi velikodušnosti sistema so se v novi 
ureditvi, v programu znanem kot reforma Hartz, bistveno spremenila nadomestila za 
primer brezposelnosti za dolgotrajno brezposelne. Tako po novem po prvem letu 
brezposelnosti osebe še vedno dobivajo 60 % izpadle plače oziroma 67 %, če imajo 
otroke, vendar po preteku enega leta brezposelne osebe dobivajo nadomestila, ki so se 
bistveno znižala82 (Henkel, 2014). 
 
Po reformi so samske osebe, starši samohranilci in odrasli, ki preživljajo mladoletno 
osebo, upravičeni do celotnega zneska običajne oz. normalne zahteve. Od 1. januarja 
2014 znaša zahteva 391 EUR. Normalna zahteva za vse ostale odrasle znaša 353 EUR. Za 
otroke, ki so mlajši od 6 let, prejmejo pomoč v višini 229 EUR, med 6 letom in vključno 13 
letom pa pomoč znaša 261 EUR. Za otroke in mladostnike, stare med 14 in 17 let, 
brezposelne osebe prejmejo 296 EUR (Bundesagentur für Arbeit, 2014b). 
 
                                           
81 Krebs in Scheffel (2013, str. 3) sta ugotovila, da se je po reformi stopnja brezposelnosti dolgoročno 
zmanjšala za 1,4 %. V letu 2005 je stopnja brezposelnosti znašala 11 % in se je do leta 2008 po zaslugi 
reforme Hartz znižala na 7,5 %. 
82 Pogoj za pridobitev nadomestila za brezposelnost po enem letu je pripravljenost sprejeti vsa ponujena dela, 
tudi nižja plačana (Internations, 2014). Zanimivost je tudi ta, da je nemška vlada v letu 2010 naložila kazni 
102.000 dolgotrajno brezposelnim, ker niso sprejeli ponujenega dela oziroma so zavrnili usposabljanja. 
Skupno pa je bilo uvedenih kar 828.700 sankcij zoper prejemnike nadomestil. Nemčija je sankcije 
brezposelnim naložila v obliki zmanjšanja nadomestila za brezposelnost (tudi do 60% zmanjšanje nadomestil, 
v najhujših primerih pa se je pravica do nadomestila popolnoma ukinila). Za brezposelne, stare do 25 let, so 
kazni še hujše. Njim se standardne koristi prenehajo plačevati za tri mesece, razen za stroške najemnine in 
ogrevanja, ki pa jih zavod za zaposlovanje plača neposredno najemodajalcu. V primeru ponovne kršitve tri 
mesece ne prejemajo nikakršnih nadomestil (Zimmermann, 2011). 
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Višina nadomestila za primer brezposelnosti je odvisna od plače, davčne kategorije, ki je 
navedena na davčni izkaznici brezposelne osebe, in od tega, ali ima ta oseba otroke ali 
ne. Pri izračunu nadomestila se po nemški zakonodaji upošteva povprečna dnevna plača v 
zadnjem letu, in sicer do zgornje meje nadomestila, ki znaša 5.500 EUR na mesec v starih 
deželah in 4.800 EUR v novih deželah (nekdanja vzhodna Nemčija) (Evropska komisija, 
2013c, str. 27). 
 
Nadomestilo za primer brezposelnosti se dodeli šele po 12 tednih odloga (Sperrzeit), če 
brez tehtnega razloga osebe same prekinejo delovno razmerje, zavrnejo delo, ki jim ga 
predlaga zavod za zaposlovanje, zavrnejo sodelovanje v ustreznem programu za iskanje 
dela in če ne upoštevajo poziva k javljanju na zavod za zaposlovanje ali pa se nemudoma 
ne prijavijo kot iskalec zaposlitve (Evropska komisija, 2013c, str. 26). 
 
Zavodu za zaposlovanje je treba nemudoma sporočiti vsako spremembo, ki bi utegnila 
vplivati na pravice do nadomestil, kot sta pridobitev pravice do pokojnine, zaposlitev itd. 
(Evropska komisija, 2013c, str. 28). 
 
Po izčrpanju nadomestila za brezposelnost ali kot dopolnilo k temu so osebe upravičene 
do nadomestila za primer brezposelnosti II/socialna pomoč, ki je osnovna 
podpora za iskalce zaposlitve, in sicer, če so zmožni za delo, so brez sredstev, so stari od 
16 do 65 let in običajno bivajo v Zvezni republiki Nemčiji (Evropska komisija, 2013c, str. 
26). 
 
Osnovna podpora za iskalce zaposlitve83 je socialna pomoč, ki je usmerjena na potrebe 
upravičenca in odvisna od njegovega dohodka. Njena višina se določi v skladu s socialno 
pomočjo, da se zagotovi družbeno-kulturna raven preživetja. Potrebna sredstva za 
preživetje se dodelijo v skladu z »običajnimi potrebami« na zvezni ravni, ki so enake po 
vsej Nemčiji. Stanovanjski stroški in stroški ogrevanja se krijejo v celoti, če so znotraj 
določenih omejitev. Običajna zahteva se dodeli v obliki pavšalnega zneska, ki krije stroške 
hrane, osebne higiene, gospodinjske opreme in vsakodnevnih osebnih potreb. Poleg tega 
se lahko odobrijo »dodatne potrebe« za prehrano ali staršem samohranilcem itd. Od 1. 
januarja 2011 velja preoblikovan sistem minimalnih sredstev za zagotavljanje družbeno-
kulturne ravni preživetja otrok, mladih in mlajših odraslih, t. i. »izobraževalni sveženj«. Ta 
sveženj zajema potrebe, povezane s šolskimi izleti, z osebnimi šolskimi potrebščinami, s 
subvencionirano šolsko prehrano, prevozom v šolo, športnimi in kulturnimi dejavnostmi 
ter dejavnostmi v prostem času in v nekaterih primerih podporo pri učenju oziroma študiju 
(Evropska komisija, 2013c, str. 27). 
 
Pred dodelitvijo osnovne podpore za iskalce zaposlitve se izvede posebna ocena. Odločitev 
glede zahtevka sprejme zavod za zaposlovanje. Nezmožnost za delo prav tako oceni 
                                           
83 Osnovna podpora za iskalce zaposlitve se načeloma izplačuje za neomejeno obdobje, dokler so izpolnjeni 
pogoji glede upravičenosti. Vsakič se dodeli samo za obdobje šestih mesecev, nato pa je treba upravičenost 
ponovno dokazati (Evropska komisija, 2013c, str. 27). 
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zavod za zaposlovanje. Prav tako morajo osebe v primeru pritožbe pridobiti strokovno 
mnenje tega zavoda. V okviru zavoda za zaposlovanje deluje zunanja služba za boj proti 
goljufijam, povezanim z nadomestili (Evropska komisija, 2013c, str. 28). 
 
Država za brezposelne osebe, ki prejemajo nadomestilo za primer brezposelnosti, plačuje 
prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zavarovanje za primer dolgotrajne 
oskrbe, prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje, v času prejemanja nadomestil pa 
so osebe zavarovane tudi za nekatere vrste nezgod (Evropska komisija, 2013c, str. 27, 
28). 
 
V Nemčiji je na voljo tudi socialna pomoč, ki zagotavljajo minimalna sredstva. O 
zahtevku za dodelitev pomoči odloča institucija, pristojna za socialno pomoč. 
 
Osebe, ki si s finančnimi (dohodki in premoženje) ali fizičnimi (delovna zmožnost) sredstvi 
ali s pomočjo tretje osebe ne morejo zagotoviti preživetja, lahko zaprosijo za socialno 
pomoč, pod pogojem, da imajo dejansko stalno prebivališče v Nemčiji (Evropska komisija, 
2013c, str. 29). 
 
Zakonodaja o socialni pomoči zajema različna področja, ki urejajo nadomestila, ki se 
dodeljujejo v posebnih razmerah. Socialna pomoč je del sistema za zagotavljanje 
minimalnih sredstev, ki se financira z davki, upravičenost do nje pa je odvisna od 
premoženjskega stanja prosilca. Njen namen je zagotoviti dostojen življenjski standard 
osebam v stiski, ki so nezmožne za delo in ne zaslužijo dovolj, da bi zadovoljile potrebe 
svoje družine, ali pa niso deležne ustrezne podpore drugih ljudi. Osebe, mlajše od 65 let, 
ki se niso sposobne same preživljati in so začasno nezmožne za delo, prejemajo socialno 
pomoč v obliki podpore za preživljanje. Osebe, stare od 18 do 65 let, ki so iz zdravstvenih 
razlogov trajno popolno nezmožne za delo, lahko zaprosijo za pokojninski dodatek na 
osnovi potreb v okviru starostnega zavarovanja in zmanjšanja zmožnosti pridobivanja 
zaslužka (Evropska komisija, 2013c, str. 29). 
 
Vsak član upravičenega gospodinjstva ima pravico, da v svojem imenu zaprosi za socialno 
pomoč. Skupen znesek pomoči se povečuje sorazmerno z velikostjo družine. Pri izračunu 
zneska pomoči se upoštevata dohodek in premoženje prosilca in zakonca ali partnerja, ki 
živi v skupnem gospodinjstvu (Evropska komisija, 2013c, str 29). 
 
V letu 2013 je v povprečju prejemalo nadomestila za brezposelnost 915.000 ljudi, od tega 
44 % žensk. Za nadomestila je bilo izplačanih 2,55 milijonov EUR. V povprečju je bilo 
mesečno nadomestilo za brezposelnost 835 EUR (brez pokojninskega in zdravstvenega 
zavarovanja) (Bundesagentur für Arbeit, 2014e, str. 15). 
7.1.3 UKREPI NEMČIJE ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI 
Svet EU je za Nemčijo v letih 2013-2014 predlagal in priporočal, naj omogoča rast plač v 
podporo domačemu povpraševanju. V ta namen naj zniža visoke davke in prispevke za 
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socialno varnost, zlasti tistim, ki imajo nizke plačne dohodke. Ohrani naj ustrezne ukrepe 
za aktiviranje in vključevanja za dolgotrajno brezposelne, olajša naj prehod iz 
nestandardnih oblik zaposlitev, kot so mini-jobs, v bolj trajnostne oblike zaposlitve. 
Sprejme naj tudi ukrepe za izboljšanje spodbud za delo in zaposljivost delavcev, predvsem 
za nizkokvalificirane delavce (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2014, str. 
20). 
 
Nemčija ima med vsemi državami članicami eno najnižjih stopenj brezposelnosti, zato tudi 
ni bila uvrščena v ukrep EU za pridobitev denarne pomoči v sklopu Jamstva za mlade. 
 
Med mladimi je v Nemčiji trenutno več brezposelnih tistih, ki imajo poklicno izobrazbo, kot 
tistih, ki imajo višjo oziroma visoko izobrazbo. V Nemčiji vsako leto izobraževalni sistem 
zapusti približno 150.000 mladih, zato obstaja skrb, da bodo ti ljudje trajnostno izključeni 
iz rednih zaposlitev oziroma obstaja večje tveganje, da ostanejo brezposelni. Zato se v 
nemškem sistemu izvajajo ukrepi, ki bodo mladim ponudili dostop do poklicnega 
usposabljanja na trgu dela (Kohlrausch, 2012, str. 3). 
 
V letu 2013 je bilo v Nemčiji največ povpraševanja po usposobljenih delavcih s področja 
mehatronike, energetike, elektronike, kovinarjev, strojnikov, delavcev s področja 
transporta in logistike, prodaje in zdravstvenih delavcev. V povprečju je bilo leta 2013 
434.000 prostih delovnih mest (Bundesagentur für Arbeit, 2014c). 
 
Odbor Zveznega zavoda za zaposlovanje je v novembru 2014 sprejel proračun za leto 
2015. Zapisali so, da bodo dali večji poudarek brezposelnim na trajnostno vključitev v 
usposabljanja in trga dela. Da bi ustvarili tudi boljše možnosti za ljudi z domnevno slabšim 
dostopom do trga dela, bo zvezna agencija za delo ponujala zgodnje in ciljno dejavno 
spodbujanje zaposlovanja. Na terenu bo torej cilj prepoznati lokalne možnosti in okrepiti 
pridobitev delodajalcev kot stranke. Za aktivno spodbujanje zaposlovanja bo skupno v letu 
2015 na voljo 9,6 milijarde EUR, od katerega bo 3,3 milijarde EUR v tako imenovanem 
naslovu integracije, ki je bila načrtovana s strani agencije na terenu. Agencije pričakujejo 
tudi povečano povpraševanje za kvalifikacijsko usmerjene treninge oziroma usposabljanje 
v prihodnjem letu, za katerega načrtujejo povečanje za 7 % v številu sprejemov 
usmerjenega strokovnega usposabljanja. Za ta usposabljanja bo na voljo 680 milijonov 
EUR. Agencije tudi predvidevajo, da bo v letu 2015 približno 20.000 ljudi več kot v letu 
2014 potrebovalo ukrepe za aktivno spodbujanje zaposlovanja (v letu 2014 je potrebovalo 
pomoč približno 600.000 ljudi) (Bundesagentur für Arbeit, 2014d). 
 
Poleg tega je Vlada Nemčije začela pobudo »komercialno usposabljanje ima prednost«, 
katere cilj je, da bo prikrajšanim mladim ponudila usposabljanje. Za ta program je 
predvideno, da ga bodo izvajale dežele in bo sofinanciran s sporazumi. Zvezni zavod za 
zaposlovanje bo v letu 2015 temu programu namenil 43 milijonov EUR (Bundesagentur 




Nemčija se aktivno ukvarja s problemom brezposelnosti z ustanavljanjem kariernih 
informacijskih centrov po celotni državi in s poklicnim usmerjanjem v šolah. V primeru 
poklicnega usmerjanja lahko študenti iz različnih šol uporabijo ukrepe za poglobljeno 
poklicno svetovanje in poklicno izbiro, ki se jih izvaja s ponudniki izobraževanj in so 
sofinancirani s strani Zavoda za zaposlovanje (Bundesagentur für Arbeit, 2013, str. 18). 
 
Spodbujajo tudi samozaposlovanje, in sicer v obliki podpore. V letu 2013 se je 
samozaposlilo okrog 28.000 oseb. Niso pa pozabili tudi na starejše delavce. Njim se 
zagotavlja pomoč v obliki krajšega delovnega časa, in sicer za delavce, starejše od 55 let. 
Leta 2013 je bilo odobrenih okoli 26.000 vlog za priznanje zahtev pomoči. Zavod za 
zaposlovanje je za spodbujanje krajšega delovnega časa starejših delavcev v letu 2013 
namenil kar 1,38 milijarde EUR (Bundesagentur für Arbeit, 2013, str. 29). 
7.2 PRIMER ŠPANIJA 
Kraljevina Španija je pravna in socialna država, ki leži na Iberskem polotoku in je 
razdeljena na 17 avtonomnih skupnosti. Glavno mesto je Madrid. 
 
Španija, ki velja za državo z eno najvišjih stopenj brezposelnosti in segmentiranim trgom 
dela, je v letu 2012 uvedla obsežno reformo trga dela, ki je vključevala tudi spremembe v 
zakonodaji varovanja zaposlitve. V zakonodaji so postavili jasne kriterije o upravičeni 
odpustitvi. Podjetjem so ukinili dolžnost izplačila plač posameznikom, ki so bili s podjetjem 
v sodnem postopku glede upravičenosti odpustitve. Pri takšnih odpustitvah so znižali tudi 
odpravnine, medtem ko so odpravnine pri pogodbah za določen čas povišali. Uvedli so 
novo obliko pogodbe za nedoločen čas, ki vključuje poskusno dobo enega leta in je 
namenjena zaposlitvam na podlagi državnih subvencij za zaposlitev ranljivih skupin 
(Perko, in drugi, 2013, str. 30). 
 
Španski trg delovne sile je šel v zadnjih desetletjih čez najdaljšo krizo in ta kriza še vedno 
traja. Brezposelnost je rekordna, saj je vsak drugi mladi, v starostni skupini od 16 do 24 
let, brezposeln. Več kot milijon mladih, starih do 30 let, je brezposelnih in večina med 
njimi čaka na delo že več kot eno leto. Brezposelnost med mladimi je tako že več kot 
50%. Kritična je predvsem nizka izobrazbena struktura brezposelnih. Velik problem v 
Španiji pa je predvsem dvojna struktura španskega trga delovne sile, ki na eni strani ščiti 
delavce, ki so zaposleni za nedoločen čas, na drugi strani pa so nezaščiteni delavci, 
zaposleni za določen čas. Dolado, Felgueroso in Jansen še navajajo, da nobena od zadnjih 
sprejetih reform ni drastično pripomogla k zmanjšanju brezposelnosti. Kot rešitev za 
prihodnost navaja, da je treba izboljšati sistem poklicnega izobraževanja in zmanjšati osip 
mladih na srednješolskih programih (Dolado, Felgueroso in Jansen, 2013, str. 1). 
 
V tretjem kvartalu (Q3) 2014 je bilo v Španiji brezposelnih 5.427,7 milijonov ljudi, 
zaposlenih pa 17.504 milijonov. Stopnja brezposelnosti je bila tako 23,67%, in se je za 




V tretjem četrtletju se je brezposelnost glede na drugo četrtletje zmanjšala za 195.200 
oseb. Med regijami je največji padec brezposelnosti dosegel Madrid, in sicer se je 
zmanjšala za 48.200 oseb, sledijo Katalonija za 44.000 in Valencia za 26.200 oseb. 
Zaposlenost se je tako v istem obdobju zvišala za 0,87 %, glede na prejšnje četrtletje na 
17,5 milijona ljudi. Po regijah se je zaposlenost najbolj povečala v Madridu, za 57.800 
oseb, sledi Katalonija za 44.400 oseb in Balearski otoki za 30.900 oseb (Cuhna, 2014). 
 
Slika 6: Stopnja brezposelnosti v Španiji 
 
 
Vir: Cuhna (2014) 
 
Zaposlenost se je povečala predvsem zaradi ustvarjanja novih delovnih mest v zasebnem 
sektorju, medtem ko se v javnem sektorju še naprej zmanjšuje. V obdobju od julija do 
septembra 2014 je bilo v zasebnem sektorju na novo zaposlenih 154.900 oseb in 3.900 
manj v javnem sektorju. Največ delovnih mest je bilo ustvarjenih v storitvenem sektorju, 
za 108.800, v industriji za 71.800 delovnih mest in v gradbeništvu za 43.500 delovnih 
mest. Kmetijski sektor pa je izgubil 73.100 delovnih mest (Cuhna, 2014). 
 
Stopnja brezposelnosti, ki je v letu 2013 zabeležila letno povprečje v višini 26,1 %, ostaja 
še naprej zelo visoka. Posebej zaskrbljujoča je visoka stopnja brezposelnosti mladih, ki 
znaša 54,3 %, in stopnja dolgoročne brezposelnosti v višini 49,7 % skupne brezposelnosti 
v letu 2013. Med slednjimi so še zlasti visoke stopnje dosegli starejši in nizkokvalificirani 
delavci. Glede na razpoložljive ocene reforme trga dela iz leta 2012 sta reforma in zaveza 
socialnih partnerjev k zmernosti v plačni politiki v letih 2012–2014 omogočili večjo 
notranjo prožnost podjetij in omejili izgubo delovnih mest, prispevali k prednostni 
obravnavi kolektivnih pogodb na ravni podjetij in k okrepitvi možnosti za podjetja, da ne 
sodelujejo pri kolektivnih pogodbah. Reforma je prispevala tudi k zmanjšanju stroškov 
nadomestil za nezakonito odpoved delovnega razmerja in k zmanjšanju števila izpodbijanj 
odpovedi na sodišču (Evropska komisija, 2014a, str. 5). 
 
K visoki stopnji brezposelnih mladih in dolgoročni brezposelnosti prispevajo predvsem 
neustrezne kvalifikacije iz izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe španskega trga 
dela. Problem je tudi visok delež brezposelnih brez formalne izobrazbe, ki je kar 35,2% 
(Evropska komisija, 2014a, str. 5,6). 
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7.2.1 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH V ŠPANIJI 
Španski sistem socialne varnosti obsega dva načina zaščite, prvi je sistem s plačevanjem 
prispevkov, drugi pa je sistem, v katerem se prispevki ne plačujejo (Evropska komisija, 
2013g, str. 4). 
 
Sistem s plačevanjem prispevkov sestavljata dve vrsti, in sicer splošni sistem, ki se 
uporablja za vse zaposlene, ki niso vključeni v posebne sisteme, in za nekatere kategorije 
javnih uslužbencev, ter trije posebni sistemi, in sicer za: samozaposlene osebe, delavce v 
rudnikih premoga in za pomorščake (mornarje in ribiče) (Evropska komisija, 2013g, str. 
4). 
 
V sistemu, v katerem se prispevki ne plačujejo, so do nadomestil za primer brezposelnosti 
upravičene osebe, ki so socialno ogrožene in imajo nižje dohodke od zakonsko določene 
ravni. Do tega so lahko upravičene tudi, če niso nikoli plačevale prispevkov ali pa so jih, 
vendar niso upravičene do nadomestil iz sistema, v katerem se plačujejo prispevki. Ta 
socialna pomoč se zagotavlja predvsem starejšim in invalidnim osebam (Evropska 
komisija, 2013g, str. 4). 
 
V španskem sistemu socialne varnosti je mogoče skleniti posebne prostovoljne pogodbe 
za ohranitev ali v posebnih primerih razširitev pravic do nadomestil iz socialne varnosti. To 
pomeni, da se oseba vključi v ustrezni sistem socialne zaščite glede na svoj poklic. V teh 
primerih prispevke za zavarovanje v celoti plačuje zavarovanec (Evropska komisija, 2013g, 
str. 4). 
 
Ko se oseba zaposli, začne plačevati prispevke za socialno varnost. Prispevki se izračunajo 
kot delež prispevne osnove. Vlada vsako leto določi te prispevne osnove in stopnje. Za 
samozaposlene osebe sta določeni najnižja in najvišja prispevna osnova, prispevke pa 
morajo plačevati vsaj po najnižji stopnji. Samozaposleni se lahko odločijo tudi za 
plačevanje po višji stopnji do predpisane najvišje stopnje in to odločitev pozneje 
spremenijo v okviru določenih omejitev. Pod določenimi pogoji lahko tudi prostovoljno 
razširijo svoje zavarovanje, tako da vključuje zavarovanje proti nezgodam pri delu in 
poklicnim boleznim (Evropska komisija, 2013g, str. 6). 
 
Sistem socialne varnosti tako pokriva vso zdravstveno oskrbo, vključno z boleznijo in 
materinstvom, zavarovanje za primer brezposelnosti, starostne pokojnine, invalidnosti in 
smrti. 
 
V Španiji se prispevki za socialno varnost vsako leto določijo z Zakonom splošnega 
proračuna (OECD, 2014b, str. 20). Prispevki za socialno varnost se izračunajo glede na 
osnovo mesečne plače. 
 




Tabela 10: Prispevki za socialno varnost v Španiji 
 
VRSTA PRISPEVKA DELODAJALCI DELOJEMALCI 
Splošni prednostni sklad84 23,60 % 4,70 % 
 Brezposelnost (splošna 
stopnja) 
 Brezposelnost (za določen 
čas s polnim delovnim 
časom) 
 Brezposelnost (za določen 













Jamstveni sklad 0,20 % 0 % 
Strokovno usposabljanje 0,60 % 0,10 % 
SKUPAJ V L. 2014 med 29,9 % in 31,1 % med 6,35 % in 6,40 % 
 
Vir: OECD (2014b, str. 21 in 33) 
 
V letih 2013 in 2014 je Španija uvedla znižanja prispevkov za socialno varnost ob 
zaposlovanju mladih in novih delojemalcev (Evropska komisija, 2014a, str. 4). 
7.2.2 DAJATVE ZA BREZPOSELNE 
Brezposelne osebe, ki so zmožne in pripravljene delati ter so izgubile zaposlitev ali imajo 
vsaj za 10 % in največ za 70 % krajši delovni čas (in sorazmerno nižjo plačo) zaradi 
zmanjševanja števila zaposlenih, so upravičene do nadomestil za primer brezposelnosti85. 
Brezposelnost je lahko popolna ali delna (Evropska komisija, 2013g, str. 26). 
 
V Španiji obstajata dve vrsti nadomestil za primer brezposelnosti, in sicer nadomestilo, za 
katero se plačujejo prispevki, in posebna pomoč za brezposelne (Evropska komisija, 
2013g, str. 26). 
 
Vsa nadomestila za primer brezposelnosti upravlja, izplačuje in nadzira Državni javni 
zavod za zaposlovanje (Servicio Público de Empleo Estatal), razen za osebe, vključene v 
posebni sistem za pomorščake, katerih nadomestila upravlja Pomorski socialni zavod 
(ISM) (Evropska komisija, 2013g, str. 28). 
 
Do nadomestila za primer brezposelnosti je upravičena oseba, ki:  
 Je vključena v sistem socialne varnosti, iz katerega se krije tveganje za primer         
brezposelnosti.  
 Je uradno brezposelna, dejavno išče zaposlitev in je pripravljena sprejeti primerno 
zaposlitev. 
                                           
84 V to vrsto prispevka spada zdravstveno zavarovanje (bolezen, porodniški dopust, poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni itd.), pokojninsko zavarovanje in nadurno delo (OECD, 2014b, str. 20). 
85 Španija je imela v letu 2010 najvišje izdatke za podporo brezposelnim v EU, in sicer 3,14 % BDP (Perko, in 
drugi, 2013, str. 21). 
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 Je plačevala prispevke za socialno varnost vsaj 360 dni v šestih letih pred nastopom 
brezposelnosti ali prenehanjem obveznosti plačevanja prispevkov. 
 Je starejša od 16 let in mlajša od 65 let, razen če še ne izpolnjuje pogojev za 
pridobitev starostne pokojnine. 
 Ni drugih razlogov, zaradi katerih bi ji bila odvzeta ta pravica (Evropska komisija, 
2013g, str. 26). 
 
Višina nadomestila za primer brezposelnosti se razlikuje glede na število vzdrževanih 
družinskih članov, pri čemer se upoštevata določena najnižja in najvišja raven. Prvih 6 
mesecev znaša nadomestilo za popolno brezposelnost 70 % osnove za izračun, po tem 
obdobju pa 60 % osnove. Osnova za izračun je povprečje šestih mesečnih plač. Določena 
sta najnižji in najvišji znesek nadomestil. V primeru delne brezposelnosti se nadomestila 
sorazmerno znižajo (Evropska komisija, 2013g, str. 27). 
 
Osebe, ki so upravičene do nadomestil za primer brezposelnosti, so tudi upravičene do 
zdravstvene oskrbe. Vsa nadomestila iz socialne varnosti plačujejo prispevki. Obdobje 
izplačevanja nadomestila za primer brezposelnosti je odvisno od tega, kako dolgo je oseba 
plačevala prispevke za socialno varnost v predhodnih šestih letih. Če je vplačevala 
prispevke vsaj 1 leto, lahko nadomestilo za primer brezposelnosti prejema največ štiri 
mesece. Če pa je vplačala prispevke za najmanj 6 let, lahko to nadomestilo prejema 
največ dve leti (Evropska komisija, 2013g, str. 27). 
 
Pomoč za brezposelne se izplačuje v obliki podpore za brezposelne in aktivne podpore 
za vključevanje. Posebna podpora za brezposelne se lahko kot pomoč izplača osebam, ki 
niso upravičene do nadomestil, za katere se plačujejo prispevki, ker prispevkov niso 
plačevale dovolj dolgo, in osebam, ki so prejemale nadomestila za primer brezposelnosti, 
za katera se plačujejo prispevki, vendar so po izteku obdobja, ko so bile upravičene do 
teh nadomestil, še vedno brezposelne. Nadomestila, za katera se ne plačujejo prispevki, 
se izplačujejo samo iskalcem zaposlitve, katerih dohodki ne dosegajo 75 % zagotovljene 
minimalne plače, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje vsaj en mesec in niso zavrnili 
primerne ponudbe za zaposlitev ali sodelovanja v programu SPEE (Servicio Público de 
Empleo Estatal – javni zavod za zaposlovanje) za poklicno usposabljanje (Evropska 
komisija, 2013g, str. 26). 
 
Poleg tega mora upravičenec izpolnjevati nekatere dodatne pogoje, in sicer: ni več 
upravičen do nadomestil, za katera se plačujejo prispevki, in ima vzdrževane družinske 
člane; ni več upravičen do nadomestil, za katera se plačujejo prispevki, in ima vzdrževane 
družinske člane; je starejši od 45 let in je najmanj 24 mesecev prejemal nadomestila, za 
katera se plačujejo prispevki, nima pa vzdrževanih družinskih članov; je starejši od 52 let 
in razen starosti izpolnjuje vse pogoje za starostno pokojnino ter ni upravičen do 
nadomestil za primer brezposelnosti, za katere se plačujejo prispevki, ker je plačeval 
prispevke najmanj tri mesece (če vzdržuje družino) ali najmanj šest mesecev (če ne 
vzdržuje družine), vendar manj kot 12 mesecev, ali je izseljenec, ki se je vrnil iz države, s 
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katero ni sklenjen dogovor o zavarovanju za primer brezposelnosti, ali pa je prišel iz 
zapora (Evropska komisija, 2013g, str. 26, 27). 
 
Posebna podpora za brezposelne se po navadi izplačuje šest mesecev in jo je mogoče 
podaljšati do največ 18 mesecev (dodatna podaljšanja so mogoča v posebnih primerih). 
Če je zaposleni starejši od 52 let in izpolnjuje zakonske zahteve, lahko prejema to 
podporo, dokler ne začne prejemati starostne pokojnine (Evropska komisija, 2013g, str. 
27). 
 
Podpora za brezposelne, za katero se ne plačujejo prispevki, praviloma znaša 80 % 
večnamenskega javnega kazalnika dohodka (Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples, IPREM). Za dolgotrajno brezposelne osebe, starejše od 45 let, ki so izkoristile 
pravico do dveh let nadomestila, za katero se plačujejo prispevki, je na voljo posebna 
šestmesečna podpora, ki lahko znaša od 80 % do 133 % kazalnika IPREM glede na število 
vzdrževanih družinskih članov. Prejemniki so upravičeni tudi do zdravstvene oskrbe 
(Evropska komisija, 2013g, str. 27). 
 
Aktivna podpora za vključevanje (Renta Activa de Inserción, RAI) znaša 80 % 
veljavnega kazalnika IPREM. IPREM na primer znaša 17,75 EUR na dan ali 532,51 EUR na 
mesec ali 6.390,13 EUR na leto. Zagotovi se lahko dolgotrajno brezposelnim osebam, ki 
so starejše od 45 let, vendar mlajše od 65 let. Med drugim se lahko zagotovi tudi 
izseljenim delavcem, ki so starejši od 45 let in se vračajo v domovino po vsaj šestih 
mesecih dela v tujini, invalidom in žrtvam seksističnega nasilja ali nasilja v družini. Aktivna 
podpora za vključevanje se izplačuje največ 11 mesecev (Evropska komisija, 2013g, str. 
27, 28). 
 
Splošni sistem socialne pomoči, za katerega se ne plačujejo prispevki, ne obstaja, vendar 
pa se nekaterim kategorijam socialno ogroženih oseb zagotavljajo posebna minimalna 
sredstva, za katera se ne plačujejo prispevki (Evropska komisija, 2013g, str. 29).  
 
Brezposelne osebe, ki zakonito prebivajo v Španiji, so lahko upravičene do pomoči za 
primer brezposelnosti v obliki dodatka za brezposelnost in aktivnega dodatka za 
vključevanje. Za španske državljane, ki prebivajo v tujini, in za povratnike so na voljo 
posebna minimalna sredstva. Za pridobitev te pravice morajo španski državljani prebivati 
v državi z neurejenim sistemom socialnega varstva. Za upravičenost do nadomestil za 
starost morajo biti starejši od 65 let, za upravičenost do invalidskih nadomestil pa morajo 
biti stari med 16 in 65 let. Povratniki, starejši od 65 let, lahko pridobijo pravico, če so 
španski državljani, ki so se rodili v Španiji in prebivali v državah z neurejenimi sistemi 
socialnega varstva, ali so španskega porekla in so prebivali v Španiji vsaj osem let pred 
vložitvijo zahtevka ter v tem obdobju imeli špansko državljanstvo (Evropska komisija, 
2013g, str. 29). 
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7.2.3 UKREPI ŠPANIJE ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI 
Španija je 30. aprila 2014 sprejela in predložila nacionalni reformni program in program 
stabilnosti za leto 2014. Cilja proračunske strategije iz programa stabilnosti za leto 2014 
sta odpraviti čezmerni primanjkljaj do leta 2016 in doseči srednjeročni cilj do leta 2017. V 
programu je potrjen srednjeročni cilj strukturno uravnoteženega proračuna in načrtovano 
je zmanjšanje primanjkljaja pod 3 % BDP v letu 2016 (Evropska komisija, 2014a, str. 3). 
 
Zaradi ogromne brezposelnosti je Španija dobila pomoč iz EU oziroma Evropskega 
socialnega sklada za program Jamstvo za mlade v višini 881,44 milijonov EUR, kar je 
največ med državami članicami, ki so upravičene do pomoči (Evropska komisija, 2014b). 
 
Nacionalna strategija za zaposlovanje in podjetništvo mladih za obdobje 2013–2016, ki je 
bila predstavljena marca 2013, se zdaj izvaja, čeprav je treba nekatere ukrepe še 
pripraviti. Španija je na podlagi te strategije sprejela ukrepe za boj proti brezposelnosti 
mladih, kar je v skladu s cilji jamstva za mlade. Nekaj napredka so zabeležili ukrepi za boj 
proti predčasnemu opuščanju šolanja in za spodbujanje dvojnega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, vendar ostajata ključnega pomena popolno izvajanje teh 
ukrepov in učinkovita uporaba finančnih sredstev (Evropska komisija, 2014a, str. 6). 
 
Delež dijakov in študentov, ki predčasno opuščajo izobraževanje in usposabljanje, se 
zmanjšuje, vendar ostaja še vedno zelo visok (23,5 %). Stopnje doseganja terciarne 
izobrazbe je stalna, še vedno pa se premalo uporabljajo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ter sheme vajeništva. Poleg tega znanje diplomantov višjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja zaostaja za povprečjem EU (Evropska komisija, 2014a, str. 
6). 
 
Španija je v letu 2014 sprejela ukrepe za izvajanje nacionalnega mladinskega 
jamstvenega sistema. Odlok, ki je podlaga za izvajanje ukrepov, ureja postopek 
registracije za jamstvo za mlade in določa merila upravičenosti za upravičence. Poleg tega 
je uvedla dodatne subvencije usposabljanja in za zaposlene, ki jih bodo delodajalci 
zaposlili za nedoločen čas, vendar so izrecno naslovljene le na tiste, ki so registrirani v 
shemo jamstvo za mlade. Od 5. avgusta 2014 dalje lahko mladi, registrirani v 
nacionalnem sistemu jamstva za mlade, uporabljajo brezplačno štiri spletne tečaje 
usposabljanja. Španska javna služba za zaposlovanje je tudi objavila razpis za zbiranje 
predlogov s skupnim proračunom v višini skoraj 42 milijonov EUR za dejavnosti 
strokovnega usposabljanja in usposabljanja na tečajih IKT in tujih jezikov (Evropska 
komisija, 2014b). 
 
Španija je tudi oblikovala nove strategije za izboljšanje ujemanja in nudenja kakovostnih 
storitev brezposelnim osebam, pri čemer je oblikovala posebne programe za posamezne 
skupine brezposelnih oseb. Oblikovala je program zgodnje aktivacije, ki je izjemno 




Svet EU je Španiji predlagal določene ukrepe za trg dela in zmanjšanje brezposelnosti. 
Priporoča ji, da za obdobje od 2014-2015 ukrepa tako, da pripravi ukrepe za zmanjšanje 
segmentacije trga dela, tako da se zagotovijo trajnostna in kakovostna delovna mesta, 
med drugim z zmanjšanjem števila vrst pogodb, in da se zagotovi uravnotežen dostop do 
pravic do odpravnine. Okrepiti mora obveznost aktivnega iskanja zaposlitve pri 
uveljavljanju nadomestila za brezposelnost. Povečati mora učinkovitost in namenskost 
aktivnih politik trga dela, vključno s subvencijami za zaposlovanje, zlasti za osebe, ki se 
težje zaposlijo. Okrepiti mora usklajevanje med trgom dela ter politikami izobraževanja in 
usposabljanja. Priporoča tudi modernizacijo javnih zavodov za zaposlovanje, da bodo 
zagotavljali učinkovito, posamezniku prilagojeno svetovanje, ustrezno usposabljanje in 
usklajevanje ponudbe prostih delovnih mest s povpraševanjem. Dejansko uporabo javno-
zasebnega sodelovanja na področju posredovanja zaposlitev pa mora zagotoviti pred 
koncem leta 2014 in spremljati kakovost zagotovljenih storitev. Zagotoviti mora tudi 
pravilno delovanje enotnega zaposlitvenega portala86 in ga dopolniti z nadaljnjimi ukrepi v 
podporo mobilnosti delovne sile (Evropska komisija, 2014a, str. 9). 
 
Španija je do sedaj na svojem trgu dela že veliko naredila. Gospodarska rast se dviguje, 
nezaposlenost pa se zmanjšuje. Finančne razmere se na splošno v gospodarstvu 
izboljšujejo, kot tudi zasebna potrošnja, predvsem zaradi boljših zaposlitvenih možnosti. 
Ampak posledica krize še vedno ostaja. Brezposelnost, kljub izboljšanju, še vedno ostaja 
zelo visoka. Trg dela v Španiji je zelo razdrobljen z velikim številom delavcev, ki so odvisni 
od začasnih zaposlitev in neprostovoljno krajšega delovnega časa (IMF, 2014a). 
 
Strukturne reforme, ki jih je Španija morala sprejeti, se uspešno izvajajo. Nekatere 
reforme, ki jih je EU naložila Španiji za trg dela, so bile že uspešno izvedene. Sprejet je bil 
Zakon o podjetništvu (2013), s katerim so poenostavili sredstva za podjetnike ter 
oblikovali so nacionalno komisijo za trge in konkurenčnost (2013). Reforme, ki še niso 
realizirane oziroma so v procesu izvedbe, pa urejata Zakon o poroštvu za trg enotnosti in 
načrt za poenostavitev zakonodaje. Prav tako še ni v celoti izvedena aktivna politika 
zaposlovanja, in sicer ciljno usmerjeni pristop ter osredotočenost na mlade in izboljšava 
umestitve delovnih mest prek enotnega portala za prosta delovna mesta in javno-
zasebnega sodelovanja. Sprejeti pa morajo še Zakon o poklicnih storitvah za zmanjšanje 
ovir za vstop in izvajanje strokovnih storitev (IMF, 2014b, str. 6). EU predlaga še davčno 
reformo za spodbujanje zaposlovanja skozi znižanje prispevkov za socialno varnost in 
povečanje posrednih davčnih prihodkov (IMF, 2014a). 
7.3 PRIMER CIPER 
Republika Ciper je otoška država v Sredozemskem morju, katere glavno mesto je Nikozija. 
Število prebivalcev znaša nekaj manj kot 900.000. Država je članica EU od 1. maja 2004. 
 
                                           
86 Področje zaposlovanja je v Španiji decentralizirano, in sicer vsaka pokrajina (Madrid, Barcelona, Valencia…) 
sama na svoj način ureja postopke zaposlovanja itd. 
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Ciper je majhno odprto gospodarstvo, specializirano za izvoz storitev. S trgovinskim 
deležem ustvari več kot 50 % BDP, kar bistveno prispeva k razlikam v rasti BDP (IMF, 
2011, str. 46). Ciper ima tudi visok delež zaposlenosti v javnem sektorju in v storitvenem 
sektorju. Najbolj dinamični servis je finančni sektor, ki glede dodane vrednosti že presega 
turizem, ki je ena izmed najpomembnejših panog v državi. Javni izdatki za plače 
predstavljajo približno 15 % BDP, kar je najvišja raven v EU. Eden od pomembnih 
posledic (tudi zanimivost) takšnega prevladujočega javnega sektorja je, da plače, ki so 
določene za javne uslužbence, v veliki meri določajo gibanje plač v zasebnem sektorju. To 
je tudi eden izmed problemov, da plače niso v skladu s produktivnostjo (IMF, 2011, str. 
42). 
 
Stopnja brezposelnosti je bila v mesecu septembru 2014 15,10%, kar je za 0,3 % manj 
kot mesec prej in za 1,7 % manj kot oktobra 2013. 
 
Slika 7: Stopnja brezposelnosti na Cipru 
 
 
Vir: Trading Economics (2014) 
 
Na 31. 10. 2014 je bilo brezposelnih skupaj 41.334 oseb. V primerjavi z oktobrom 2013 se 
je brezposelnost zmanjšala za 3.758 oseb. Predvsem se je zaposlenost zmanjšala v 
sektorjih trgovine (zmanjšanje za 1.490 brezposelnih oseb), gradbeništva (zmanjšanje za 
1,163), finančne in zavarovalniške dejavnosti (znižanje 710), predelovalne dejavnosti 
(zmanjšanje za 695), izobraževanja (zmanjšanje za 529) in strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti (zmanjšanje za 407). Treba je omeniti, da je bilo v istem obdobju tudi 
povečanje brezposelnosti v sektorjih javne uprave (povečanje za 594 brezposelnih oseb), 
gostinske dejavnosti (povečanje za 592) in za novince na trgu dela (povečanje 161) 
(Statistical services of Republic of Cyprus, 2014). 
 
Brezposelnost mladih je na Cipru zelo visoka. Konec septembra je brezposelnost znašala 
34,90 %. Rekord so zabeležili januarja 2014, ko je bila brezposelnost mladih kar 43,20%. 





Za primerjavo je bila decembra 2012 stopnja brezposelnih v starostni skupini 15-74 let 
14,6%. V starostni skupini 15-24 let pa je v decembru 2012 brezposelnost znašala 28,4 
%, kar kaže na zelo resne težave mladih pri iskanju zaposlitve. Problem se kaže tudi v 
sistemu vzgoje in izobraževanja, saj je bila ta težava že prej prisotna, s prihodom 
gospodarske krize pa je postala še očitnejša (Vrasidas, Themistokleous in Chrysovalanti 
2013). 
 
Ciper je v letu 2013 zajela bančna kriza, ko so bile na udaru njihove banke. Bančni sektor 
od lanskega leta doživlja največja prestrukturiranja in konsolidacije z omejitvami gibanja 
kapitala (ki se postopoma sprošča), uvedene pa so bile predvsem pred morebitnim 
bankrotom. To pa je vplivalo na potrošnjo, investicijsko povpraševanje in posledično na 
gospodarsko rast. Za letošnje leto država pričakuje krčenje BDP, v letu 2015 pa pričakuje 
majhno povečanje BDP, in sicer za 0,9 %. Do konca letošnjega leta pa analitiki pričakujejo 
povečanje brezposelnosti na 19 % (Cyprus National Reform Programme, 2014, str. 3). 
 
Gospodarska kriza se kaže v veliki revščini in socialni izključenosti. Po zadnjih 
razpoložljivih podatkih je bilo v letu 2011 socialno izključenih 24,6 %, v letu 2012 pa 27,1 
% ljudi. Za leto 2013 se pričakuje, da bo ta odstotek še višji (Cyprus National Reform 
Programme, 2014, str. 4). 
7.3.1 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH NA CIPRU 
Sistem socialnega zavarovanja obvezno pokriva vse osebe, ki na Cipru opravljajo plačano 
poklicno dejavnost bodisi kot zaposleni bodisi kot samozaposleni delavci. Prostovoljno 
zavarovanje lahko sklenejo osebe, ki želijo ostati zavarovane po preteku predpisanega 
obdobja obveznega zavarovanja, ali delavci, ki so zaposleni v tujini pri ciprskem 
delodajalcu. Sistem socialnega zavarovanja, ki ga upravljajo službe za socialno 
zavarovanje, vključuje naslednja nadomestila: nadomestilo v primeru bolezni, materinski 
dodatek, nadomestilo za materinstvo, nadomestilo za nezgode pri delu in poklicne bolezni, 
vključno z nadomestilom za začasno nezmožnost (nadomestilo za poškodbo), 
nadomestilom za invalidnost in nadomestilom v primeru smrti, invalidsko pokojnino, 
nadomestilo za primer brezposelnosti, starostno pokojnino, vdovsko pokojnino, 
nadomestilo za sirote, pogrebnino in dodatek za poroko (Evropska komisija, 2013b, str. 
4). 
 
Zaposleni delavci so upravičeni do vseh zgoraj omenjenih nadomestil. Samozaposleni 
delavci niso upravičeni do nadomestil za primer brezposelnosti in nezgode pri delu in 
poklicnih boleznih. Plačniki prispevkov za prostovoljno zavarovanje, ki v tujini delajo za 
ciprskega delodajalca, niso upravičeni do nadomestil za nezgode pri delu in poklicne 
bolezni. Drugi plačniki prispevkov za prostovoljno zavarovanje niso upravičeni do 
nadomestila za materinstvo, nadomestila v primeru bolezni, nadomestila za primer 
brezposelnosti, invalidske pokojnine ter nadomestil za nezgode pri delu in poklicne bolezni 




Sistem socialnega zavarovanja se financira s prispevki, ki jih plačujejo delodajalci, 
zavarovanci in država. »Zavarovalni dohodek« je dohodek, na osnovi katerega se 
obračunajo prispevki in nadomestila in ki obsega vse dohodke iz naslova zaposlitve, 
vključuje pa tudi prispevke zavarovanca v centralni sklad za dopuste. Zgornja meja 
»zavarovalnega dohodka« se vsako leto določi v zakonskih aktih. Zneski, ki presegajo 
zgornjo mejo »zavarovalnega dohodka«, so oproščeni plačila prispevkov (Evropska 
komisija, 2013b, str. 6,7). Zavarovalni dohodek za leto 2014 znaša 4.533 EUR na mesec. 
 
V letu 2014 znaša prispevek za socialno varnost zaposlenih delavcev 16,6 % njihovega 
»zavarovalnega dohodka«, pri čemer se ta odstotek porazdeli med delodajalca, 
delojemalca in državo, in sicer v razmerju 6,3 %, 6,3 % oziroma 4,0 %. V primeru 
samozaposlenih delavcev prispevek stopnje znaša 15,6 %, od katerih samozaposleni 
delavec plača 11,6 %, država pa 4,0 % (Just landed, 2014b). 
 
Minimalni obvezni »zavarovalni dohodek« je predpisan z zakonom za vsako posamično 
poklicno kategorijo samozaposlenih delavcev. Ti imajo obvezo poravnati plačila prispevkov 
na osnovi tega minimuma, vendar imajo ti pravico zahtevati, da se jim prizna višji 
»zavarovalni dohodek«, ki pa ne sme presegati zgornje meje najvišjega »zavarovalnega 
dohodka«. Če samozaposleni delavec dokaže, da je njegov dohodek dejansko nižji od 
minimalnega »zavarovalnega dohodka« v njegovi poklicni kategoriji, je upravičen do 
plačevanja prispevkov na podlagi tega dohodka (Evropska komisija, 2013b, str. 5). 
 
V primeru prostovoljnega zavarovanja87 znaša prispevek 14,8 % bodisi zneska osnovnega 
»zavarovalnega dohodka« bodisi zneska dohodkov plačnikov prostovoljnih prispevkov v 
preteklih letih. Od celotnih 14,8 % plača zavarovanec 11 %, država pa 3,8 %. Osebe, ki 
so sklenile prostovoljno zavarovanje in delajo v tujini za ciprskega delodajalca, plačujejo 
prispevke v višini 13,6 % od svojega dohodka, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi, vse do 
zgornje meje najvišjega »zavarovalnega dohodka«. Dodatni prispevek v višini 4,3 % 
plačuje država (Evropska komisija, 2013b, str. 7). 
 
Osnovni »zavarovalni dohodek«88 predstavlja črto ločnico med dvema deloma zavarovalne 
sheme: med osnovnim zavarovanjem in dodatnim zavarovanjem. Skupni letni 
»zavarovalni dohodek« vsakega zavarovanca se deli na dva dela: na osnovno 
zavarovanje, ki zajema »zavarovalni dohodek« do višine osnovnega dohodka, in na 
dodatno zavarovanje, ki zajema »zavarovalni dohodek« nad zneskom osnovnega dohodka 
(Evropska komisija, 2013b, str. 9). 
                                           
87 Plačniki prostovoljnih prispevkov plačujejo prispevke vsak mesec ali vsake tri mesece ali enkrat na leto za 
preteklo obdobje. Vsak plačnik prostovoljnih prispevkov, ki ne plača svojega letnega prispevka (na primer za 
leto 2013), v naslednjih 12 mesecih (tj. leta 2014) izgubi pravico do plačevanja prostovoljnih prispevkov za 
leto njihove zapadlosti (tj. za leto 2013) (Evropska komisija, 2013b, str. 8). 
88 Znesek osnovnega »zavarovalnega dohodka« se vsako leto prilagodi glede na nihanje splošne ravni 
»zavarovalnega dohodka« na podlagi odloka, ki ga izda svet ministrov (Evropska komisija, 2013b, str. 9). 
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7.3.2 DAJATVE ZA BREZPOSELNE 
Nadomestilo za primer brezposelnosti lahko pridobijo zaposleni delavci, stari od 16 
do 63 let, ki so neprostovoljno brezposelni. Osebe, ki ne izpolnjujejo zavarovalnih pogojev 
za upravičenost do starostne pokojnine ob dopolnjenem 63. letu starosti, imajo pravico do 
prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti do zahtevanega datuma, vendar v 
nobenem primeru po 65. letu starosti. Samozaposlene osebe niso upravičene do 
nadomestila za primer brezposelnosti. Osebe, ki zaprosijo za nadomestilo, morajo 
izpolnjevati naslednje zavarovalne pogoje: 
 Je bil zavarovan najmanj 26 tednov (6,5 mesecev) do dneva začetka brezposelnosti. 
 Je bil zavarovan najmanj 26 tednov in je do dneva začetka brezposelnosti vplačal 
osnovno zavarovanje v višini najmanj 26-kratnika tedenskega zneska osnovnega 
zavarovalnega dohodka (0,50 zavarovalne točke). 
 Je vplačal in/ali mu je bilo priznano zavarovanje v zadevnem zavarovalnem letu v višini 
najmanj 20-kratnika tedenskega zneska osnovnega zavarovalnega dohodka (0,39 
zavarovalne točke) (Evropska komisija, 2013b, str. 29). 
 
Da je zavarovanec ponovno upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti (potem ko 
je bila njegova pravica do tega nadomestila že izčrpana), mora po datumu izčrpanja 
pravice plačevati prispevke na dohodek, in sicer najmanj 26-krat tedenski znesek 
osnovnega zavarovalnega dohodka. Poleg tega mora od datuma izčrpanja pravice preteči 
26 delovnih tednov. Osebe nad 60. letom starosti, ki ne prejemajo pokojnine iz naslova 
poklicnega zavarovanja ali ki ne prejemajo pavšalnega nadomestila skrbstvenega sklada, 
imajo pravico do ponovnega prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti po 
izčrpanju svojih pravic, in sicer pod istimi pogoji, kot veljajo za nadomestilo v primeru 
bolezni (13 delovnih tednov namesto 26 delovnih tednov po datumu izčrpanja) (Evropska 
komisija, 2013b, str. 29). 
 
Zahtevek za nadomestilo za primer brezposelnosti je treba vložiti na zavodu za 
zaposlovanje, ki deluje v okviru lokalne oblasti. Pozneje pa se morajo prijaviti na 
območnem uradu služb za socialno zavarovanje kot iskalec zaposlitve. Velja tridnevni 
karenčni rok, razen v primeru oseb, ki delajo v tujini za ciprskega delodajalca, v tem 
primeru je karenčni rok 30 dni (Evropska komisija, 2013b, str. 30). 
 
Obdobje, v katerem se izplačuje nadomestilo za primer brezposelnosti, ne traja več kot 
156 dni (5 mesecev) za vsako obdobje brezposelnosti. Tedenski znesek nadomestila za 
primer brezposelnosti je enak kot pri nadomestilu za primer bolezni in se izračuna na enak 
način. Sestavljen je iz osnovnega in dodatnega nadomestila. Osnovno nadomestilo je 
enako 60 % tedenske vrednosti zavarovalne točke pri osnovnem zavarovanju v zadevnem 
zavarovalnem letu, ki se za enega, dva oziroma največ tri vzdrževane družinske člane 
poviša na 80 %, 90 % oz. 100 %. Dodatno nadomestilo je enako 50 % tedenske 
vrednosti zavarovalne točke pri dodatnem zavarovanju v zadevnem zavarovalnem letu, ki 
ne sme presegati tedenskega zneska osnovnega »zavarovalnega dohodka«. Zakonec velja 
za vzdrževanega, če prejema plačo ali nadomestilo v znesku, ki je nižji od povečanja za 
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vzdrževanega družinskega člana. Kadar sta do nadomestila upravičena oba zakonca 
hkrati, se povečanje za vzdrževano osebo izplača samo tistemu, ki je upravičen do višje 
stopnje povečanja nadomestila (Evropska komisija, 2013b, str. 29). 
 
Vse osebe, katerih dohodek in druga ekonomska sredstva ne zadoščajo za zadovoljitev 
osnovnih in posebnih potreb, lahko zaprosijo za javno socialno pomoč, ki se lahko 
zagotovi v obliki denarne podpore in/ali storitve. Upravičenost do nadomestil se dodeli na 
podlagi subjektivne pravice, tako ima prosilec zajamčeno upravičenost do nadomestila, če 
izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom (Evropska komisija, 2013b, str. 31). Javno 
socialno pomoč izvajajo in izplačujejo službe socialnega varstva (Evropska komisija, 
2013b, str. 33). 
7.3.3 UKREPI CIPRA ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI 
Republika Ciper je aprila 2014 sprejela Nacionalni reformni program v okviru strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Država se je lotila obsežnih 
strukturnih reform, pri katerih je ključna prednostna naloga reforma sistema socialnega 
varstva, pri čemer je eden od glavnih ciljev zmanjševanje posledic gospodarske krize na 
najbolj ranljive skupine prebivalstva in spodbujanje socialne vključenosti. Prenovljeni 
sistem blaginje bo izboljšal določene ugodnosti, hkrati pa zagotovil spodbude za delo, da 
bi bilo brezposlenih čim manj ljudi in bi se s tem izognili odvisnosti od socialne podpore 
(Cyprus National Reform Programme, 2014, str. 3, 4). 
 
Ciper si je v Nacionalnem reformnem programu do leta 2020 postavil naslednje cilje: 
 dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75-77 % prebivalcev v starosti od 20 do 64 let (v 
letu 2013 je bila ta stopnja v državi 67,1 %), 
 zmanjšati število oseb za tveganje revščine ali socialne izključenosti na 19,3 % oziroma 
27.000 ljudi (v letu 2013 je bila stopnja revščine v državi 27,1 %), 
 zmanjšati osipnike, tj. delež mladih, ki zapustijo šolanje, preden ga zaključijo, na  10 % 
(leta 2013 je bil ta delež 9,1 %) in 
 doseči, da bo vsaj 46 % mlade generacije, stare med 30 in 34 let, imelo diplomo 
terciarnega izobraževanja (leta 2013 je imelo diplomo 47,8 % ljudi) (Cyprus National 
Reform Programme, 2014, str. 5). 
 
Ciper je bil glede na visoko brezposelnost mladih upravičen do pomoči EU. Za projekt 
Jamstvo za mlade je dobil pomoč iz ESS v višini 10,81 milijonov EUR za zajezitev 
problema naraščanja brezposelnih mladih (Evropska komisija, 2014b). Izvedbeni načrt 
Jamstvo za mlade bo zagotovil, da bodo vsi mladi do 25 leta prejeli kakovostno ponudbo 
za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih po 
zaključku formalnega izobraževanja. 
 
Za reševanje brezposelnosti mladih si Ciper prizadeva tako, da mora nujno ustvariti 
delovna mesta, odprt dostop do trga dela in nadaljnjo solidarnost EU v smislu 
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financiranja, prehod iz izobraževanja na trg dela pa mora biti čim krajši (Cyprus Recruiter, 
2014). 
 
Ciper je 18. februarja 2014 objavil akcijski načrt za ustvarjanje delovnih mest in omogočil 
tistim, ki nimajo prostih delovnih mest, da pri teh delodajalcih pridobijo izkušnje. Akcijski 
načrt zajema tri osnovna področja: podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki 
podpirajo zaposlovanje v izbranih sektorjih gospodarske dejavnosti, ki se ukvarjajo z 
brezposelnostjo mladih (Soumeli, 2014). 
 
V okviru Jamstva za mlade je Ciper vključil ukrepe za podporo malim in srednje velikim 
podjetjem ter spodbude zaposlovanja v sektorju trgovine in na drobno. Prva shema bo 
financirala praktična usposabljanja v povezavi s subvencioniranjem zaposlovanja, in sicer 
za delodajalce, ki delajo v trgovini na drobno in ki so imeli v decembru 2013 od 1 do 49 
zaposlenih. Za upravičenost do subvencij in nepovratnih sredstev za usposabljanje mora 
delodajalec zaposliti iz ciljne skupine tiste, ki prejemajo nadomestila za brezposelnost in 
so registrirani pri uradih javnega zavoda za zaposlovanje. Subvencija pokriva 50 % 
stroškov za plače oziroma do največ 3.000 EUR za prijave za zaposlovanje v prvih šestih 
mesecih zaposlitve. Subvencijo lahko en delodajalec pridobi za največ pet oseb. 
Delodajalec je dolžan še dva meseca po izteku subvencije obdržati delavca (Soumeli, 
2014). 
 
Drugi sistem pa je namenjen izključno za ustvarjanje novih delovnih mest in cilja na mala 
podjetja, ki so v decembru 2013 zaposlovala od ene do štiri osebe. Delodajalec bo za 
delavca pridobil subvencijo v višini 70 % stroškov za plače oziroma do največ 7.000 EUR, 
in sicer za največ 10 mesecev. Delodajalec je dolžan še dva meseca po izteku subvencije 
obdržati delavca (Soumeli, 2014). 
 
Delodajalci, ki želijo pridobiti pomoč države, morajo biti sposobni dokazati, da so imela 
njihova podjetja 25% upad prometa v zadnjih letih gospodarske krize. Prav tako se 
morajo zavezati, da ne bodo zmanjšali osebja v času prejemanja subvencije (Soumeli, 
2014). 
 
Za hotelski sektor sta bili uvedeni dve shemi pomoči. Ena shema je bila uvedena za 
usposabljanje osebja, ki dela v hotelih, in sicer tam, kjer je bilo delo v celoti prekinjeno 
med novembrom 2013 in marcem 2014, druga shema pa je bila namenjena programu za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, ki se bodo na novo zaposlili v 
hotelski industriji (Soumeli, 2014). 
 
Ta dva na novo uvedena ukrepa v boju proti brezposelnosti sta bila uspešno zaključena z 
udeležbo približno 2.000 diplomantov za pridobitev delovnih izkušenj v podjetjih in 
organizacijah ter z udeležbo 1.257 brezposelnih v hotelskem sektorju ter sektorju 




Za mlade brezposelne je Ciper uvedel dve shemi. Prva shema je objava umestitve mladih 
brezposelnih diplomantov v podjetjih in organizacijah z namenom, da pridobijo delovne 
izkušnje, in praktično usposabljanje za izboljšanje njihove zaposljivosti. Druga shema pa 
je shema umestitev dela za mlade brezposelne osebe z nižjo in srednješolsko izobrazbo 
ter diplomantov tehniških šol in višjih šol. Podjetja so pozvali, da ponudijo prakso za vsaj 
dve leti, da se izboljšajo možnosti za mlade, ki nimajo delovnih izkušenj (Soumeli, 2014). 
 
Ta dva ukrepa, ki znašata skupno 17 milijonov EUR, sta namenjena zaposlitvi za 6 
mesecev, in sicer 2.500 mladim osipnikom nižjega srednjega, srednješolskega in 
višješolskega izobraževanja, pri čemer morajo biti stari manj kot 25 let, ter za 2.500 
mladih brezposelnih, diplomantov terciarnega izobraževanja, pri čemer so stari manj kot 
35 let, z omejenimi delovnimi izkušnjami (Cyprus National Reform Programme, 2014, str. 
7). 
 
V obeh sistemih se bo umestitev ponudila za najmanj šest mesecev izkušenj iz 
posameznih poklicev. Mladim, vključeni v te sheme, se bo izplačalo nadomestilo za 
usposabljanje v višini 125 EUR na teden (Soumeli, 2014). 
 
Za izboljšanje stanja je Ciper v Nacionalni reformni program zapisal ukrepe, ki vključujejo 
subvencionirane programe zaposlovanja, prakse za pridobivanje izkušenj, izboljšanje 
spretnosti in kompetenc brezposelnih oseb, spodbujanje podjetništva, podaljšanje 
delovnega časa trgovin na drobno in boj proti delu na črno. Namen vseh teh ukrepov je 
predvsem podpora določenim sektorjem, v katerih se kažejo potenciali za rast, lažji 
prehod iz šole v zaposlitve, povečati privlačnost tehniških poklicev, zmanjšati dolgoročno 
brezposelnost, spodbujati inovacije in zaposlovanje v skladu z načrtom jamstva za mlade 





8 REZULTATI RAZISKAVE 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ  
Cilj magistrskega dela je bilo s pomočjo področne zakonodaje ugotoviti in preučiti, katere 
socialne pravice lahko brezposelni uživajo. Za lažjo interpretacijo rezultatov sta bili za 
izhodišče na začetku magistrskega dela zastavljeni dve hipotezi, in sicer: 
 
Hipoteza 1: Na podlagi domače zakonodaje in ukrepov države, ki so namenjeni 
zmanjšanju brezposelnosti, se domneva, da so pravice iz socialne varnosti za 
brezposelne v predpisih urejene sistematično. 
 
Prva hipoteza je bila potrjena. V naši državi je to področje zelo dobro urejeno. Točno je 
določeno, kdaj in pod katerimi pogoji lahko brezposelna oseba pridobi nadomestilo za 
primer brezposelnosti. Pravice, ki jih lahko pridobi brezposelna oseba, so natančno 
določene v ZUTD. Zakon, ki je nadomestil ZZZPB, je popolnoma na novo uredil trg dela, 
zaposlovanje in posredovanje dela ter primere pomoči brezposelnim osebam. Zakon je 
sistematično urejen in daje drugačen pogled na uveljavljanje pravic iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti. 
 
V slovenski pravni ureditvi je zavarovanje za primer brezposelnosti obvezna vrsta 
socialnega zavarovanja za večino aktivnega prebivalstva. ZUTD v 58. členu določa vrste 
pravic iz zavarovanja, kot so pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 
pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ter pravica do plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 
 
Iz zavarovanja za primer brezposelnosti je denarno nadomestilo glavna denarna dajatev, 
ki se jo uveljavlja v določenem roku trajanja in je odvisna od časa vplačevanja prispevkov. 
To pomeni, da je nadomestilo časovno omejeno in po določenem času preneha, tudi če 
brezposelnost še traja. Denarno nadomestilo za prve tri mesece znaša 80 % osnove, nato 
za nadaljnjih devet mesecev 60 % osnove, nad dvanajst mesecev pa se denarno 
nadomestilo izplačuje v višini 50 % osnove. Nadomestilo za brezposelnost traja največ 25 
mesecev. 
 
Po prenehanju denarnega nadomestila za brezposelnost imajo brezposelni po ZSVarPre 
nato možnost denarne socialne pomoči. Za denarno socialno pomoč je pri nas pristojen 
CSD, ki z odločbo brezposelnim osebam določi pravico do denarne socialne pomoči, in 
sicer vsem tistim, ki zase in za svoje družinske člane nimajo dovolj sredstev za preživetje 
ali ki nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje, ter tistim, ki aktivno 
rešujejo svojo socialno problematiko. Tudi denarna socialna pomoč traja določen čas. 
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Poleg denarne socialne pomoči pa obstaja tudi izredna denarna socialna pomoč, katere 
namen je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ni 
mogoče pokriti. Dodeli se le v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od treh do šest 
mesecev. 
 
Zaradi gospodarske krize je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih narasla brezposelnost, zato je 
morala država poleg denarnih nadomestil za brezposelnost poseči tudi na trg dela z 
različnimi ukrepi za zajezitev problema naraščanja brezposelnosti. MDDSZ je za ublažitev 
posledic gospodarske krize na trgu dela in aktiviranje brezposelnih oseb pripravil vrsto 
sprememb programov. Nekateri programi so intervencijski in kratkoročni ukrepi za blažitev 
posledic, ki zagotavljajo socialno varnost najbolj ogroženim skupinam prebivalstva, 
nekateri programi pa so dolgoročnejši. 
 
Januarja 2014 je Slovenija sprejela Jamstvo za mlade, ki mladim prinaša 36 ukrepov za 
lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Ti ukrepi so namenjeni mladim do 29. leta 
starosti, ki jim v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti ali končanem izobraževanju 
ZRSZ zagotovi konkretno ponudbo za zaposlitev, usposabljanje, nadaljnje izobraževanje, 
vajeništvo ali pripravništvo. 
 
Za ostale brezposelne pa je namenjen ukrep APZ, ki daje prednost osebam, ki prejemajo 
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali prejemajo socialno-varstvene prejemke, 
osebam iz ranljivih skupin na trgu dela in brezposelnim osebam, ki še niso bile vključene v 
noben ukrep APZ. 
 
Hipoteza 2: Domneva se, da imajo izbrane države članice Evropske unije 
(Nemčija, Španija in Ciper) urejen pravni sistem denarnih dajatev za 
brezposelne osebe in da imajo dolgoročno strategijo za zajezitev problema 
brezposelnih v skladu s smernicami EU. 
 
Druga hipoteza je bila prav tako potrjena. Vse tri države članice imajo urejen pravni 
sistem denarnih dajatev za brezposelne osebe in imajo dolgoročno strategijo za zajezitev 
problema brezposelnih v skladu s smernicami EU. 
 
Cilj Evropske politike zaposlovanja je zmanjševanje brezposelnosti in povečevanje stopnje 
zaposlenosti. Svet EU je v svojih prednostnih nalogah in ciljih za nacionalne politike držav 
članic iz oktobra 2010 v okviru strategije Evropa 2020 zapisal, da so ključne smernice EU 
za zaposlovanje predvsem povečati trg dela, zmanjšati strukturno brezposelnost, 
spodbuditi kakovost delovnih mest, razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustrezajo 
potrebam trga dela, spodbujanje vseživljenjskega učenja, izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja ter usposabljanja na vseh ravneh in spodbujanje 
vključevanja v terciarno ali enakovredno izobrazbo. V smernice je Svet EU kot ključna 
elementa še zapisal spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini. Navedene 
smernice, ki so ključne in jih države članice morajo izvesti, so bile v okviru raziskovanja 
pregledane: ali izbrane države spoštujejo smernice, ki jih je priporočila EU. Pregledani so 
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bili njihovi nacionalni ukrepi, enako tudi njihov pravni sistem ureditve državnih pomoči. 
Ugotovljeno je bilo, da države spoštujejo smernice EU, saj so vse države izoblikovale svoje 
nacionalne reformne programe za leti 2014-2015, v katerih so opisale način vključevanja 




Za brezposelne prebivalce ima Nemčija urejen pravni sistem nadomestil. Nadomestila za 
brezposelnost lahko prejmejo osebe, ki so plačevale prispevke najmanj eno leto v zadnjih 
dveh letih, so sposobne za delo in so starejše od 15 let do zakonsko urejene starostne 
meje, ki je med 65 in 67 leti. Osebe, ki niso sposobne za delo, pa so upravičene do 
socialnih koristi. Po nemški zakonodaji je vsak brezposelni posameznik upravičen do t. i. 
»normalne zahteve«, ki zajema stroške hrane, oblačil, gospodinjske energije, 
gospodinjskih predmetov itd. 
 
Nadomestilo za brezposelnost je odvisno od plače, davčne kategorije in od tega, ali ima ta 
brezposelna oseba otroke ali ne. V prvem letu brezposelnosti dobiva oseba 60 % izpadle 
plače oziroma 67 % neto dohodka, če ima otroke. Po preteku enega leta pa so 
nadomestila bistveno nižja. Pri izračunu nadomestila se upošteva povprečna dnevna plača 
v zadnjem letu, in sicer do zgornje meje nadomestila, ki znaša 5.500 EUR na mesec v 
starih deželah in 4.800 EUR v novih deželah oziroma v nekdanji vzhodni Nemčiji. 
Nadomestilo za brezposelnost se izplačuje največ 24 mesecev. 
 
Po izčrpanju nadomestila za brezposelnost so osebe upravičene do nadomestila za primer 
brezposelnosti II/socialne pomoči in ki je osnovna podpora za iskalce zaposlitve. Pogoj za 
pridobitev osnovne podpore je, da so zmožni za delo, so brez sredstev za preživljanje, so 
stari od 16 do 65 let in bivajo v Nemčiji. Osnovna podpora je socialna pomoč, ki je 
usmerjena na potrebe upravičenca in je odvisna od njegovega dohodka. Dodeli se jo z 
razlogom, in sicer, da se zagotovi družbeno-kulturna raven preživetja. Država plačuje 
stanovanjske stroške in stroške ogrevanja. Prebivalcem se osnovna podpora dodeli v obliki 
pavšalnega zneska, ki krije stroške hrane, osebne higiene, gospodinjske opreme in 
vsakodnevnih osebnih potreb. Poleg tega se lahko dodeli dodatna podpora za prehrano ali 
staršem samohranilcem. 
 
Osebe, ki za delo niso sposobne, so upravičene do socialne pomoči, ki zagotavlja 
minimalna sredstva. Socialno pomoč pridobijo osebe, ki si s finančnimi ali fizičnimi sredstvi 
(delovno zmožnostjo) ne morejo zagotoviti preživetja. Namen socialne pomoči je 
zagotoviti dostojen življenjski standard osebam v stiski, ki so nezmožne za delo in ne 
zaslužijo dovolj, da bi zadovoljile potrebe svoje družine. Osebe, mlajše od 65 let, 
prejemajo socialno pomoč v obliki podpore za preživljanje. Osebe, starejše od 65 let, in 
osebe, starejše od 18 let, ki so iz zdravstvenih razlogov trajno popolno nezmožne za delo, 




Nemčija ima med vsemi državami članicami eno najnižjih stopenj brezposelnosti, zato tudi 
ni bila uvrščena v ukrepe EU za pridobitev denarne pomoči v sklopu Jamstva za mlade. 
Vendar ima Nemčija tudi dolgoročno strategijo za zajezitev problema brezposelnosti. Za 
leto 2015 je namenila kar 9,6 milijarde EUR področju zaposlovanja, izobraževanja in 
preventive. Nemčija se s težavo ukvarja tako, da ustanavlja karierne informacijske centre 
in s poklicnim usmerjanjem v šolah. Spodbuja samozaposlovanje, za katerega brezposelni 





Španija ima za brezposelne osebe urejen pravni sistem državnih pomoči. Nadomestila za 
primer brezposelnosti lahko pridobijo vse osebe, ki so vključene v sistem socialne 
varnosti, so uradno brezposelne, so zmožne za delo, iščejo zaposlitev in so pripravljene 
sprejeti primerno zaposlitev, so pa starejše od 16 let in mlajše od 65 let. Do nadomestila 
so tako upravičene osebe, ki so vplačevale prispevke za socialno varnosti najmanj eno 
leto dni v zadnjih šestih letih pred nastopom brezposelnosti. Nadomestila za primer 
brezposelnosti lahko pridobijo tudi osebe, ki imajo vsaj za 10 % in največ za 70 % krajši 
delovni čas in sorazmerno nižjo plačo. Nadomestilo za brezposelnost se izplačuje največ 
24 mesecev. 
 
Za osebe, ki do nadomestil niso upravičene ali pa niso plačevale prispevkov dovolj dolgo, 
in osebe, ki jim je upravičenost do nadomestil za primer brezposelnosti potekla, so 
upravičene do pomoči za brezposelne. Pomoč za brezposelne se izplačuje v obliki posebne 
podpore za brezposelne in aktivne podpore za vključevanje. 
 
Posebna podpora za brezposelne se izplačuje šest mesecev in jo je možno v posebnih 
primerih podaljšati do največ 18 mesecev. Podpora za brezposelne, za katere se ne 
plačujejo prispevki, znaša 80 % večnamenskega javnega kazalnika dohodka (IPREM). Za 
dolgotrajno brezposelne, starejše od 45 let, ki so izkoristili pravico do dveh let 
nadomestila, pa je na voljo šestmesečna podpora, ki lahko znaša od 80 % do 133 % 
kazalnika IPREM glede na število vzdrževanih družinskih članov. 
 
Aktivna podpora za vključevanje znaša 80 % veljavnega kazalnika IPREM. Praviloma se 
zagotavlja dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so starejše od 45 let in mlajše od 65 let. 
Podporo lahko pridobijo tudi izseljeni delavci, ki se vračajo v domovino in so starejši od 45 
let, ter invalidi in žrtve seksističnega nasilja ali nasilja v družini. Aktivna podpora za 
vključevanje se izplačuje največ 11 mesecev. 
 
Španija nekaterim kategorijam socialno ogroženih oseb omogoča posebna minimalna 
sredstva, za katera se ne plačujejo prispevki. Te kategorije, ki se jih lahko pridobi pod 
posebni pogoji, so: upravičenost do invalidske pokojnine, starostne pokojnine in 
minimalna sredstva za španske državljane, ki prebivajo v tujini, in za povratnike, ki so 
prebivali v državah z neurejenimi sistemi socialnega varstva. 
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Problem brezposelnosti je v Španiji trenutno največji problem. Zaradi ogromne 
brezposelnosti je Španija dobila pomoč iz ESS za program Jamstvo za mlade v višini 
881,44 milijonov EUR, kar je največ med državami članicami, ki so upravičene do pomoči. 
Jamstvo za mlade je nabor ukrepov, ki mladim v Španiji do 25. leta starosti zagotavlja v 
štirih mesecih po nastopu brezposelnosti ali končanem izobraževanju konkretno ponudbo 
za zaposlitev, usposabljanje, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. 
 
Za zajezitev problema brezposelnih ima Španija dolgoročno strategijo, ki je v skladu s 
smernicami EU. Španija je v Nacionalni strategiji za zaposlovanje in podjetništvo mladih za 
obdobje od 2013 do 2016 predstavila ukrepe za boj proti brezposelnosti mladih, ki je v 
oktobru 2014 znašala kar 54,8 %. Izvaja tudi ukrepe za boj proti predčasnemu opuščanju 
šolanja, ki je zelo visok (23,5 %), in spodbuja poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
Uvedla je dodatne subvencije za delodajalce, ki bodo mlade zaposlili za nedoločen čas ali 
jim ponudili usposabljanja. Španija je tudi oblikovala program zgodnje aktivacije, ki je 




Tudi Republika Ciper ima urejen pravni sistem državnih pomoči za brezposelne. 
Brezposelni, stari od 16 do 63 let, ki so neprostovoljno brezposelni, imajo pravico do 
prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti, samozaposlene osebe pa niso 
upravičene do nadomestila za primer brezposelnosti. Do nadomestila za brezposelnost so 
upravičene osebe, ki so vplačevale prispevke najmanj 26 tednov. 
 
Nadomestilo za brezposelnost se izplačuje največ 156 dni (5 mesecev) za vsako obdobje 
brezposelnosti. To pomeni, da ne glede na starost brezposelne osebe oziroma ne glede na 
čas vplačevanja prispevkov, vsi prejemajo nadomestilo enako obdobje. 
 
Da je zavarovanec ponovno upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti, mora po 
datumu izčrpanja pravice plačevati prispevke na dohodek, in sicer najmanj 26-kratni 
tedenski znesek osnovnega zavarovalnega dohodka. 
 
Vse osebe, katerih dohodek in druga ekonomska sredstva ne zadoščajo za zadovoljitev 
osnovnih in posebnih potreb, lahko zaprosijo za javno socialno pomoč, ki se lahko 
zagotovi v obliki denarne podpore ali storitve. 
 
Tudi Ciper je bil upravičen do pomoči ESS, in sicer v višini 10,81 milijonov EUR za ukrep 
Jamstvo za mlade. Ciper je aprila 2014 sprejel Nacionalni reformni program v okviru 
strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Država se je lotila 
obsežnih strukturnih reform, pri katerih je ključna prednostna naloga reforma sistema 
socialnega varstva, pri čemer je eden od glavnih ciljev zmanjševanje posledic gospodarske 
krize za najbolj ranljive skupine prebivalstva in spodbujanje socialne vključenosti. 
Februarja 2014 je Ciper objavil akcijski načrt za ustvarjanje delovnih mest in omogočil 
tistim, ki nimajo prostih delovnih mest, da pri teh delodajalcih pridobijo izkušnje. Akcijski 
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načrt zajema tri osnovna področja: podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki 
podpirajo zaposlovanje v izbranih sektorjih gospodarske dejavnosti in se ukvarjajo z 
brezposelnostjo mladih. 
 
Za izboljšanje stanja je Ciper v Nacionalni reformni program zapisal ukrepe, ki vključujejo 
subvencionirane programe zaposlovanja, prakse za pridobivanje izkušenj, izboljšanje 
spretnosti in kompetenc brezposelnih oseb, spodbujanje podjetništva, podaljšanja 
delovnega časa trgovin na drobno in boj proti delu na črno. 
8.2 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 
Vsem trem raziskovanim državam, vključno s Slovenijo, je skupno, da izplačujejo 
nadomestila za brezposelnost in nudijo socialno pomoč po izrabi nadomestil. Se pa razlogi 
za pridobitev nadomestil in višine socialne pomoči razlikujejo. 
 
V Sloveniji znaša denarno nadomestilo za prve tri mesece 80 % osnove, nato za nadaljnjih 
devet mesecev 60 % osnove, nad dvanajst mesecev pa se denarno nadomestilo izplačuje 
v višini 50 % osnove. V Nemčiji se prvo leto izplačuje v višini 60 % izpadle plače oziroma 
67 %, če imajo otroke. V Španiji znaša prvih 180 dni nadomestilo za brezposelnost 70 %, 
po tem obdobju pa 60 % osnove. Na Cipru pa je osnovno nadomestilo vredno 60 % 
tedenske vrednosti. Če ima brezposelni tudi otroke, se nadomestilo poviša na 80 % (za 
enega), na 90 % (za drugega) oz. na največ 100 % (za tretjega otroka ali več). 
 
Tudi brezposelnost se od države do države razlikuje. Brezposelnost v Nemčiji je trenutno 
5%. Delež dolgotrajne brezposelnosti je 2,3%. Brezposelnost mladih pa je 7,7% in je od 
januarja 2014 padla za 0,2 %. V Španiji je bila oktobra celotna brezposelnost 23,67%. 
Dolgotrajna brezposelnost je 12,9%, brezposelnost mladih pa 53,8%. Na Cipru je 
brezposelnost 15,3%. Dolgotrajna brezposelnost znaša 7,8 %, brezposelnost mladih pa je 
34,8%. Slovenija beleži brezposelnost v višini 12,3 %. Dolgotrajna brezposelnost je 
5,30%, delež brezposelnih mladih pa je bil oktobra 2014 16,40%. 
 
Vsem štirim državam je skupno to, da imajo najvišji delež brezposelnosti ravno pri mladih. 
Ti so v vseh raziskovanih državah najranljivejša skupina prebivalstva, zato je upati, da bo 
ukrep Jamstvo za mlade, v sklopu katerega so bile vse države, razen Nemčije, upravičene 
do pomoči, uspešno izpeljan. 
   
Španija ima za podporo brezposelnim v EU najvišje izdatke, in sicer jih je imela v letu 
2010 kar 3,14 % BDP. Ugotovljeno je bilo, da država izplačuje nadomestila tudi tistim, ki 
imajo zaposlitev, vendar se jim je skrajšal delovni čas za vsaj 10 % do največ 70 %. To 
pomeni, da je Španija zelo velikodušna v smislu izplačil nadomestil. Bolje bi bilo, da bi 
država  izplačevala nadomestila samo brezposelnim in ne tistim, ki imajo zaposlitev, pa 




Ciper ima v EU v povprečju najnižjo davčno obremenitev dela in nizko nadomestitveno 
stopnjo, nadomestilo za brezposelnost pa traja zelo kratek čas. Čeprav je začetno 
nadomestilo za brezposelnost sicer visoko, traja največ 5 mesecev. Za razliko od drugih 
držav, v katerih so stopnje primerljive s Ciprom, je pomoč za brezposelne dolgotrajnejša. 
Zanimivo je tudi to, da Ciper nadomestil za brezposelnost ne izplačuje samozaposlenim, 
pa čeprav tudi oni plačujejo prispevke za socialno varnost. Za pridobitev nadomestila 
mora brezposelna oseba vplačevati prispevke vsaj 26 tednov (6,5 meseca). 
 
Pri pregledu pravnih sistemov državnih pomoči je bilo ugotovljeno, da želi država Ciper 
spodbujati svoje prebivalce, da si čim hitreje najdejo zaposlitev, saj jim zagotavlja le 5 
mesecev prejemanja nadomestila za brezposelnost. Tudi socialnih pomoči ne zagotavlja 
tako kot ostale raziskovane države. Nemčija in Španija svojim prebivalcem omogočata 
prejemanje nadomestil do največ 24 mesecev, Slovenija pa 25 mesecev. 
 
Tudi prispevki za socialno varnost se med državami zelo razlikujejo. Španija in Ciper vsako 
leto določita nove stopnje prispevkov, ki se izračunajo glede na gibanje plač. Zanimivost 
je tudi ta, da na Cipru vsakemu delavcu vplača prispevke tudi država. V Nemčiji pa tako 
delodajalec kot delojemalec enakovredno plačujeta prispevke v višini skoraj 21 % bruto 
plače. V Španiji delodajalec plača med 29,9 % in 31,1 % prispevkov, delojemalec pa med 
6,35 % in 6,40 %. Prispevki so odvisni od tega, ali je oseba zaposlena za določen čas, 
nedoločen čas ali za krajši delovni čas. Na Cipru pa so v letu 2014 prispevki za socialno 
varnost znašali 16,6 %, pri čemer delodajalec plača 6,3 %, delavec 6,3 %, država pa 4,0 
%. V Sloveniji delodajalci plačujejo 16,10 %, delavci pa 22,10 % prispevkov za socialno 
varnost. 
 
Med raziskavo sem ugotovila, da Nemčija in Španija veliko zaposlujeta za krajši delovni 
čas, kar je najpogostejša atipična oblika zaposlitve poleg pogodbe za določen čas. V 
Španiji je na trgu dela največ ponudb za začasna dela in dela s krajšim delovnim časom, 
ki so po navadi neprostovoljna. V obeh državah se soočajo s strukturnimi problemi, saj 
domača delovna sila največkrat ne zadošča povpraševanju po določenih delih oziroma 
poklicih. 
 
Najvišji delež visoko izobraženih mladih ima od vseh raziskovanih držav Republika Ciper, 
saj je bil ta delež v letu 2013 kar 47,8%. Tudi delež osipnikov, tj. mladih, ki predčasno 
zapustijo šolanje, je manjši od vseh raziskovanih držav in znaša 9,1 %. V Nemčiji pa se 
srečujejo z najpogostejšim problemom, ki se tiče mladih, saj izobraževalni sistem vsako 
leto zapusti približno 150.000 mladih. V Španiji je težaven visok delež mladih brez 
formalne izobrazbe, ki je kar 35,2%. Problem je tudi predčasno opuščanje izobraževanja 
in usposabljanja, ki je 23,5%. Slovenija si je v Nacionalnem reformnem programu za cilj 
do leta 2020 zastavila, da bo vsaj 40 % mlade generacije, stare med 30 in 34 let, imelo 
diplomo terciarnega izobraževanja. Na spletni strani SURS-a se lahko preveri, kolikšen je 
bil vpis na fakultete v letih 2010, 2011 in 2012 in kolikšno je bilo število diplomantov v 
letu 2013. Izračun pove, da je bilo diplomantov v letu 2013 manj kot 20 %. Po tem 
izračunu je sklepati, da si je Slovenija zastavila zelo ambiciozen cilj, po drugi strani pa 
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naša država spodbuja mlade, da se vpišejo v poklicne izobraževalne sisteme ali v sisteme 
vajeništva, v katerih se zahteva do triletno poklicno usposabljanje. 
8.3 PRISPEVEK K RAZVOJU ZNANOSTI IN STROKE 
Razmere, ki so trenutno v Sloveniji in v raziskovanih državah, niso ravno bleščeče. Vse 
več ljudi je brez dela in s tem brez dohodka, ki bi jim zagotavljal dostojno življenje in 
osnovne življenjske potrebe. Zato je predvsem pomembno, kako država s svojo politiko 
posega na trg dela in v pravice brezposelnih.  
 
Med raziskavo je bilo ugotovljeno, da je novi zakon ZUTD močno posegel v denarna 
nadomestila brezposelnim. V določenih primerih je ZUTD radodarnejši kot prejšnji ZZZPB, 
in sicer predvsem v povišanju stopnje nadomestila v prvih treh mesecih brezposelnosti s 
70 % na 80 % osnove. Po drugi strani pa je ZUTD zožil pravice do denarnih prejemkov 
predvsem zaradi širitve pravic na področju APZ. Občutno se je tudi znižalo najvišje 
denarno nadomestilo, ki lahko prizadene tiste s povprečnimi plačami, ker se jim 
posledično zmanjša obseg pravic iz sistema socialnega zavarovanja, v katere so prispevke 
vplačevali vrsto let. Da bo zaposlenost višja in brezposelnost nižja, se stroki predlaga, da 
spremeni davčno zakonodajo in zniža prispevne stopnje tako zaposlenim kot 
delodajalcem, saj delodajalci zaradi visokih stroškov dela manj povprašujejo po delu. Prav 
tako bi morala država podpirati odpiranje novih delovnih mest v podjetjih in omogočati 
ugodno makroekonomsko okolje. Nujno bi bilo treba odpraviti visoko zaščito zaposlenih 
delavcev za nedoločen čas, zmanjšati omejitve pri zaposlovanju in omejiti študentsko 
delo. Zakonodaja s področja dela in s področja socialne varnosti je v velikih pogledih zelo 
dobra, vendar bi se lahko bolje izvajala, če bi bila uvedena reforma davčne zakonodaje. 
 
Za zajezitev problema brezposelnih je temeljni ZUTD, ki je prinesel veliko izboljšav. V 
nekaterih primerih, pa je ZUTD slabši ali v nasprotju z mednarodnimi pravnimi akti. 
Najpomembnejša Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti pravi, 
da bi se moralo nadomestilo izplačevati najmanj 3 mesece. Znanosti in stroki se zato 
predlaga, da spremeni člen v ZUTD, ki pravi da lahko mladi brezposelni, ki so bili 
zaposleni vsaj 6 mesecev, uveljavijo pravico do denarnega nadomestila v trajanju dveh 
mesecev.  
 
V zadnjem času se je, predvsem zaradi situacije v naši državi, na področju delovne 
zakonodaje in zakonodaje socialne varnosti sprejemalo kar nekaj novih zakonov oziroma 
sprememb zakonov. V nekaterih primerih je ZUTD boljši od prejšnjega zakona, v 
nekaterih primerih pa gre samo za minimalne popravke. Omeniti je treba še denarno 
socialno pomoč, ki jo je pred novim zakonom urejal ZZZPB in do katere je bila 
brezposelna oseba upravičena po prenehanju denarnega nadomestila in še ni bila 
zaposljiva, ter pravico do povrnitve prevoznih in selitvenih stroškov. Po novem zakonu 
brezposelna oseba do teh prejemkov ni več samodejno upravičena, saj jih opredeljuje 
ZSVarPre, vendar ZUTD z vsemi temi spremembami izboljšuje delovanje trga dela in 
omogoča doseganje zastavljenih strategij z zagotavljanjem uresničevanja standardov, ki 
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jih zahteva zakonodaja EU na tem področju. Racionalizacija predpisov pa zagotavlja večjo 
preglednost, ki zmanjšuje možnost napak pri izvajanju. 
 
Analiza raziskovanja in spoznanj bo koristila vsem brezposelnim in iskalcem zaposlitve. 
Ugotovitve moje raziskave bodo k znanosti in stroki prispevale kot ocena in predstavitev 
dejanskega stanja brezposelnosti in finančnih ukrepov držav za zajezitev problema 






Na trgu dela je vse več brezposelnih ljudi, ki predstavljajo tehnološki višek propadajočih 
podjetij, po drugi strani pa je čedalje več mladih, ki so zaključili šolanje in ne morejo najti 
ustrezne zaposlitve. Vsi skupaj predstavljajo veliko število ljudi, ki v odvisnosti od državne 
podpore pomenijo strošek za državo. Delovno razmerje v družbi predstavlja enega 
najpomembnejših dejavnikov v življenju in ključni vir finančne neodvisnosti in statusa, 
občutek identitete, socialne kontakte in še mnogo drugih prednosti, ki jih oseba brez 
zaposlitve nima. 
 
Magistrsko delo obravnava krepitev socialne varnosti brezposelnih, pri čemer je pomen 
socialne varnosti danes najpomembnejši. Socialna varnost zagotavlja ljudem, da so 
zavarovani za različne vrste tveganj, kot so bolezen, invalidnost, nezaposlenost itd. 
Brezposelnim osebam se omogoča vpis na ZRSZ, kjer pridobijo denarno nadomestilo za 
brezposelnost in druge pravice iz socialne varnosti. ZRSZ brezposelnim pripravi 
zaposlitveni načrt ter jim zagotovi potrebne informacije in pomoč pri razvoju kariere in 
iskanju zaposlitve. ZRSZ za zmanjšanje brezposelnosti izvaja ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, pri čemer brezposelne usposablja in izobražuje, jim nudi nadomeščanje na 
delovnem mestu in delitev dela, ustvarja delovna mesta in spodbuja samozaposlovanje. 
Za izvedbo ukrepov APZ je zelo pomemben ZUTD, ki je ključen za reševanje problematike 
brezposelnosti in zaposlovanja. V primerjavi z ZZZPB, ki je več pozornosti posvečal 
finančnim ukrepom, usmerjenim v kadrovsko in tehnično prestrukturiranje pri 
delodajalcih, se ZUTD bolj posveča usposabljanju in izobraževanju iskalcev zaposlitve ter 
različnim spodbudam za njihovo zaposlovanje in samozaposlovanje. 
 
Do brezposelnosti pride zaradi več dejavnikov, najpogosteje pa zaradi tega, ker je 
ponudba na trgu dela manjša od povpraševanja. Vsaka brezposelnost pa ni samo 
posledica tega, temveč naravnega delovanja trga dela, saj obstajajo sezone, ko je 
brezposelnost višja. Brezposelnost med mladimi zadnja leta vse bolj narašča. Razlogov za 
to je veliko. Mnogi krivijo gospodarsko krizo, ki se je začela leta 2008 in še traja. Zaradi 
nje gre v stečaj vedno večje število podjetij, ki odpuščajo delavce. Tako je na trgu dela 
več brezposelnih ljudi, ki išče redno zaposlitev, in k tem moramo prišteti še ogromno 
število diplomatov, ki vsako leto diplomirajo. 
 
Mladi danes dolgo študirajo in diplomirajo šele okoli 26. leta, kar je lahko posledica tega, 
da ne dobijo redne zaposlitve po končanem študiju. Težavo prestavlja tudi dejstvo, da 
študijski programi naših fakultet niso prilagojeni zahtevam gospodarstva. Tako dobimo 
vsako leto več diplomantov družboslovnih ved, ki pa jih naše gospodarstvo ne potrebuje, 
ker je zasičeno. 
 
Brezposelnost je trenutno v Sloveniji ogromna, velik delež med njimi je tudi dolgotrajno 
brezposelnih, predvsem starejših. V teh ljudeh se lahko sčasoma pojavi pesimizem in 
zmanjšano samospoštovanje. Pri nekaterih lahko brezposelnost postane način življenja, 
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kar lahko povzroči revščino, družbeno neenakost, lahko se pojavi kriminaliteta ter številni 
drugi socialni pojavi, ki so povezani z alkoholizmom in drugimi vrstami odvisnosti. Pri teh 
ljudeh, ki večinoma nimajo ustrezne izobrazbe, se brezposelnost vleče iz leta v leto, 
verjetnost zaposlitve pa je z vsakim dnevom manjša. 
 
Poleg dolgotrajno brezposelnih so mladi v času gospodarske krize postali ena izmed 
najbolj ranljivih skupin prebivalstva, tako v Sloveniji kot v raziskovanih evropskih državah. 
Trenutno je brezposelnost mladih v Sloveniji 16,40%. Eden izmed problemov je tudi ta, 
da večina mladih nima dovolj delovnih izkušenj in delovne usposobljenosti. Čeprav si 
veliko mladih med študijem pridobiva določene izkušnje na trgu dela, pa velikokrat niso 
povezane z njihovo smerjo izobrazbe. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je kar 60 % 
na novo prijavljenih brezposelnih mladih, starih med 25 in 29 let. 
 
Gospodarska kriza, ki je že nekaj let prisotna v naši državi in v EU, je prerasla v veliko 
krizo in še kar traja. V času gospodarske krize se je pričela naglo dvigovati stopnja 
brezposelnosti v vseh raziskovanih državah. Na naraščajočo stopnjo brezposelnosti se je 
odzvala Evropska komisija, ki je marca 2010 sprejela krovno strategijo za rast in delovna 
mesta. Ta nova strategija se imenuje Evropa 2020, ki bo zagotovila izhod držav članic iz 
gospodarske krize, zagotovila bo makroekonomsko stabilnost in izvedbo strukturnih 
reform. Ena izmed strategij, ki predstavljajo en del integriranih smernic, se imenujejo 
»smernice za politike zaposlovanja«. Te smernice, ki so glavni instrument strategije 
Evropa 2020, predstavljajo nove desetletne strategije za delovna mesta in tvorijo 
strukturne reforme, ki so jih države članice morale izvesti in sprejeti v svoje nacionalne 
reformne programe. 
 
Vse države članice morajo vsako leto v svoj nacionalni reformni program zapisati ključne 
točke, ki so jih dosegle, in kaj morajo še storiti na trgu dela. Svet EU natančno nadzira 
države članice, predvsem tiste, ki so bile upravičene do pomoči iz Evropskega socialnega 
sklada, in jim vsako leto pošlje priporočila in mnenje v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom. Slovenija je v svoj nacionalni reformni program zapisala, da bo do leta 2020 
dvignila stopnjo delovne aktivnosti na 75 % (konec leta 2012 je bilo stanje 68,3%), 
zmanjšala število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino, in sicer za 40.000 oseb, 
doseči mora tudi, da delež mladih, ki zapustijo šolanje, ne bo presegel 5 %, prav tako 
mora doseči, da bo 40 % mlade generacije imelo diplomo terciarnega izobraževanja. 
 
Evropska politika zaposlovanja se je v preteklosti zelo osredotočala na starejše ljudi, 
predvsem z aktiviranjem, spodbujanjem in z drugimi oblikami pomočmi. Sedaj pa EU 
pozornost posveča tudi mladim, saj evropske smernice zaposlovanja poudarjajo, da je 
treba tudi pri mladih preprečevati dolgotrajno brezposelnost in jim pomagati pri vključitvi 
na trg dela in pri aktivnih ukrepih zaposlovanja. Pri tem ima glavno vlogo ZRSZ, ki deluje 
prek centralne službe in 12 območnih služb celotne Slovenije. 
  
Evropska komisija je februarja 2013 predstavila predlog pobude za zaposlovanje mladih s 
proračunom v višini 6 milijard EUR za obdobje sedmih let (2014-2020), ki bi se porazdelile 
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med tiste države, v katerih je brezposelnost mladih višja od 25 %. Junija 2013 se je 
odločila, da se sredstva porabijo že v letih 2014 in 2015. Države članice so morale 
zaprositi za pomoč in dokazati, da imajo visok odstotek brezposelnih mladih. Slovenija je 
prosila Evropsko komisijo za evropska sredstva, pa čeprav je bila brezposelnost mladih 
manjša od 25 %. Vrh EU je nato odločil, da je zaradi hitrega porasta brezposelnosti tudi 
Slovenija upravičena do sredstev. Ukrep, za katerega smo bili upravičeni, se imenuje 
Jamstvo za mlade. S strani ESS je Slovenija v letu 2014 dobila 74 milijonov EUR, za leto 
2015 pa 83 milijonov EUR. 
 
Cilj jamstva za mlade je mladim do 29. leta starosti zagotoviti v štirih mesecih po prijavi v 
evidenco brezposelnosti ali zaključku izobraževanja konkretno ponudbo za zaposlitev, 
pripravništvo, vajeništvo ali nadaljnje izobraževanje. Osrednji cilji pobude so izboljšati 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje 
brezposelnih. V sklopu novih ukrepov je veliko pozornosti namenjene preventivnim 
ukrepom, ki so namenjenim mladim, ki se še šolajo. Pomemben poudarek je tudi na 
krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in trgom dela. Ukrepi so povezani z 
boljšim napovedovanjem potreb na trgu, vseživljenjsko karierno orientacijo oziroma večjo 
dostopnostjo poklicne usmeritve na vseh ravneh izobraževanja ter praktičnim 
usposabljanjem pri delodajalcih v času izobraževanja. 
 
Slovenija je v izvedbeni načrt zapisala 36 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev. Nekaj ukrepov je preventivnih, ostali ukrepi pa so namenjeni mladim 
brezposelnim, ki so že končali izobraževanje. Del ukrepov se je pričel izvajati že lani 
spomladi, del ukrepov pa se bo pričel izvajati v letu 2015. Republika Slovenija mora tako 
objaviti javno povabilo delodajalcem za zaposlitev mlade brezposelne osebe. Višina 
subvencij za zaposlitev se od ukrepa do ukrepa razlikuje. Nekateri ukrepi so namenjeni 
tudi točno določenim regijam, npr. Pomurju in Zasavju, kjer je brezposelnost najvišja v 
državi, ali točno določenim izbranim brezposelnim osebam, kot so invalidi, Romi, 
dolgotrajno brezposelni itd. Tem regijam oziroma izbranim brezposelnim osebam se po 
višini finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja namenja več sredstev kot pri ostalih 
ukrepih. 
 
Da smo pridobili sredstva iz ESS za ukrep Jamstvo za mlade, so lahko vsi mladi zelo 
zadovoljni, saj se je ustvaril velik premik v tej smeri. Pred leti so bili mladi vključeni v 
programe, ki so bili namenjeni tudi ostalim starostnim kategorijam. S sprejetjem Jamstva 
za mlade je Vlada RS naredila velik korak naprej, vendar bo treba na trgu dela spremeniti 
in izboljšati vrsto makroekonomskih dejavnikov, da ne bo neželenih učinkov 
brezposelnosti mladih in ostalih kategorij brezposelnih, saj subvencije, ki jih naša država 
namenja delodajalcem za zaposlitev mladih, ne bodo vzdržne na dolgi rok. 
 
Glavni cilj magistrskega dela je bilo ugotoviti in preučiti, katere socialne pravice imajo 
brezposelni v Sloveniji in v izbranih državah EU ter kdaj jih lahko pridobijo. Cilj je bilo še 
ugotoviti ukrepe za zajezitev problema naraščanja brezposelnosti ter preučiti trg dela in 
zaposlitvene možnosti. Ugotovili smo, da država s svojimi spodbudami za trg dela resnično 
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veliko pripomore h krepitvi socialne varnosti brezposelnih. Z denarnimi pravicami določeno 
obdobje blaži finančni izpad brezposelnih, vendar se aktivno angažira, ko ljudem pomaga 
pri pisanju življenjepisov, s svetovanjem pri ponovni pridobitvi dela oziroma z 
informiranjem o trgu dela in z raznimi delavnicami. Trg dela se je v zadnjih nekaj letih 
močno spremenil. V veliko podjetjih je zaustavljeno zaposlovanje ali pa iščejo določeno 
vrsto poklicev. Vse manj je povpraševanja po diplomantih družboslovne smeri in vse več 
po diplomantih tehnične oziroma naravoslovne smeri. V tej smeri se bodo morale 
prilagoditi tudi fakultete in ostale šole, da bodo že med študijem svojim študentom 
ponudile čim več praktičnega usposabljanja, saj bodo študentje le na tak način pridobili 
izkušnje v svoji stroki. 
 
Slika v zadnjem času ni najboljša, saj se glede na število brezposelnih število transferjev 
za socialno ogrožene povečuje. V prihodnosti bo to za Slovenijo velik in pomemben izziv, 
zato se bo treba prilagoditi demografskim spremembam ob omejenih finančnih virih. 
 
Zaposlitev je v današnjem času resnično pomembna vrednota, saj je izguba zaposlitve ali 
dela povezana s plačo oziroma z zaslužkom za preživetje. Brezposelnost pa po eni strani 
diskriminira posameznike in stopnjuje socialno diferenciacijo, da so družbeno neenaki, 
zato je s strani države izredno pomembno, da je učinkovita s svojo aktivno politiko 
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